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Viernes 29 abrí] ñ.c 189?. - fe Pete Terona y san M e r t o . húmero 100. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A H A B A N A 
Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T i a E G R A F I C O 
DEL 
^Diario d e la Marina. 
A J . bSí*jajO D E I<A M A R I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 28 de ahri l . 
L a c o m i s i ó n de n a v i e r o s c a t a l a n e s 
h a c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a c o n e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t ros , p i d i é n d o l e q u e s e r e d u z c a l a 
d i f e r e n c i a q u e e x i s t e e n t r e e l d e r e -
c h o i n t e r i o r q u e s e i m p o n e á l o s a z ú -
c a r e s u l t r a m a r i n o s y e l q u e p a g a n 
l o s p e n i n s u l a r e s . 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , a u n -
q u e g u a r d a n d o l a s n a t u r a l e s r e s e r -
v a s q u e l e i m p o n e s u cargo , p r o m e -
t i ó h a c e r todo lo p o s i b l e e n o b s e q u i o 
de l a p r e t e n s i ó n , s i e m p r e q u e no s e 
p e r j u d i q u e n l o s i n t e r e s e s de l o s fa-
b r i c a n t e s de a z ú c a r e s e n l a P e n í n -
s u l a . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a ñ a d i ó , 
q u e c o n s u l t a r á á l o s M i n i s t r o s de 
H a c i e n d a y de U l t r a m a r . 
L a c o m i s i ó n f o r m u l a r á c o n c l u s i o -
n e s p a r a q u e e l c o m e r c i o de cabota-
j e e n t r e l a P e n í n s u l a y l a s p r o v i n -
c i a s u l t r a m a r i n a s s e a comple to , ó 
q u e e n otro c a s o s e r e a l i c e l a r e b a j a 
e n e l d e r e c h o i n t e r i o r q u e s e impo-
n e á l o s a z ú c a r e s de C u b a . 
E n u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a c o n 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t r o s p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l C o -
m i t é E c o n ó m i c o de l a I s l a de C u b a , 
p i d i e r o n é s t o s q u e p a s e n á i n f o r m e 
d e l C o n s e j o de E s t a d o , l o s n u e v o s 
A r a n c e l e s p a r a d i c h a i s l a . 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o l e s o-
f r e c i ó q u e p r o c u r a r í a q u e l o s n u e -
v o s A r a n c e l e s a r m o n i z a s e n todos 
l o s i n t e r e s e s . 
Nueva York, 28 de abr i l . 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a e n -
t r a d o e n e s t e pi terto e l v a p o r " C i t y 
of A l o s a n d r í a . " 
Nueva York, 28 de abri l . 
E l v a p o r "KTlyde", q u e s a l i ó de 
H a m b u r g o p a r a C u b a , e n t r ó de a r r i -
b a d a e n l a s E e r m u d a s , á c a u s a de 
a v e r í a s s u f r i d a s e n s u m á q u i n a . 
Nueva York, 28 de abri l . 
H a s i d o d e s t r u i d o p o r u n i n c e n d i o 
e l G - r a n T e a t r o C e n t r a l de F i l a d e l -
í i a . 
E l fuego s e p r o p a g ó á l o s e d i f i c i o s 
a d y a c e n t e s , i n c l u s o e l o c u p a d o p o r 
o l p e r i ó d i c o e l T i m e s , s i e n d o t a m b i é n 
r e d u c i d o s á c e n i z a s . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n u n m i -
l l ó n de p e s o s . 
E l fuego s e d e c l a r ó e n e l t e a t r o p r e -
c i s a m e n t e e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
i b a á c o m e n t a r l a f u n c i ó n . 
E c h a s e de m e n o s á v a r i a s de l a s 
p e r s o n a s q u e a l l í s e h a l l a b a n , y e l 
n ú m e r o de h e r i d o s a s c i e n d e á S O . 
L a m a y o r p a r t e de é s t o s s o n de 
l o s q u e s e h a l l a b a n e n l a s g a l e r í a s . 
Londres, 28 de abri l . 
E l B a n c o de I n g l a t e r r a h a r e d u -
c i d o e l t ipo de s u d e s c u e n t o a l 2 
p o r l .OO. 
Londres, 28 de abri l . 
H a s i d o d e r r o t a d o e n l a C á m a r a de 
l o s C o m i m o s e l p r o y e c t o de l o y con-
c e d i e n d o e l s u f r a g i o á l a m u j e r . 
Nueva York, 28 de abri l . 
N o o b s t a n t e l a s n o t i c i a s e s p e c i a -
l e s s o b r e b a t a l l a s l i b r a d a s y v i c to -
r i a s o b t e n i d a s por l o s r e b e l d e s e n 
V e n e z u e l a , e l M i n i s t r o de e s a r e p ú -
b l i c a e n W a s h i n g t o n h a r e c i b i d o co-
m u n i c a c i o n e s d e l P r e s i d e n t e s e ñ o r 
Andxxeza P a l a c i o , e n q.ue l e a n u n c i a 
q u e l a r e v o l u c i ó n h a q u e d a d o sofo-
c a d a . 
I jóndres , 28 de abri l . 
L a s e n t e n c i a p r o n u n c i a d a p o r e l 
T r i b u n a l de P a r í s c o n t r a e l jefe 
a n a r q u i s t a R a v a c h o l y s u s c u a t r o 
c ó m p l i c e s , h a c a u s a d o d e p l o r a b l e 
i m p r e s i ó n e n t o d a E u r o p a , y a u m e n -
t a n l o s t e m o r e s de l o s c o n f l i c t o s q u e 
p u e d a n s u r g i r e l 1° d e l p r ó x i m o m e s 
de m a y o . 
P a r í s , 28 de abri l . 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e f i g u r a n e n 
l a p e r s e c u c i ó n q u e s e e s t á h a c i e n d o 
á l o s a n a r q u i s t a s , c o n t i n ú a n r e c i -
b i e n d o c a r t a s l l e n a s de a m e n a z a s . 
E l P r e s i d e n t e C a r n e t v i s i t ó e l m a r -
t e s p o r l a n o c h e á l o s h e r i d o s por l a 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n l a t a b e r n a d e l 
S r . V e r y . 
Eü S r . G r i r a r d , D i r e c t o r d e l L a b o r a -
tor io M u n i c i p a l , c a l i f i c a de t e n e b r o -
s a l a s i t u a c i ó n , d i c i e n d o q u e l o s a-
n a r q u i s t a s s o n m á s p e l i g r o s o s de lo 
q u e s e c r e í a , t o d a v e z q u e h a n a d -
q u i r i d o g r a n f a c i l i d a d e n l a f a b r i c a -
c i ó n de e x p l o s i v o s . 
E n e l H a v r e s e h a n e fec tuado c i n -
co a r r e s t o s . 
Lisboa, 28 de abril . 
E n l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l h a s i -
do a r r e s t a d o u n a n a r q v i i s t a , e n c u y a 
m o r a d a s e e n c o n t r a r o n s e i s pe tar -
dos . 
Boma, 28 de abri l . 
C o n t i n ú a n l o s a r r e s t o s e n l a s p r i n -
c i p a l e s c i u d a d e s de I t a l i a , e n t r e e l l o s 
3 0 e n L i o r n a . 
E n l a i g l e s i a de M o n t e - R o t o n d o 
e s t a l l ó u n a b o m b a , c a u s a n d o d a ñ o s 
de p o c a c o n s i d e r a c i ó n , y o t r a e n l a 
r e s i d e n c i a de u n a f a m i l i a r i c a de e s -
t a c a p i t a l . 
Viena, 28 de abri l . 
E l g o b i e r n o e s t á t o m a n d o t o d a c l a -
s e d e p r e c a u c i o n e s p a r a e v i t a r q i i e 
l o s o b r e r o s p u e d a n r o b a r c a r t u c h o s 
d e d i n a m i t a . 
B e r l í n , 28 de abr i l . 
E n l a f r o n t e r a a l e m a n a s e m a n t i e -
n e u n a a c t i v a v i g i l a n c i a , á f i n de i m -
p e d i r l a e n t r a d a de a n a r q u i s t a s f r a n -
co s e s . 
ULTIMOS TELEQEAMAS. 
M a d r i d , 28 de abr i l . 
S e h a d i s p u e s t o q u e r e t r a s e u n 
d í a s u s a l i d a e l v a p o r c o r r e o q u e de-
b e s a l i r de C á d i z p a r a C u b a p a s a d o 
m a ñ a n a . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o h o y , e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s -
t i l l o h a d a d o c u e n t a á S . M . l a R e i n a 
R e g e n t e de l a g r a v e d a d d e l a s i t u a -
c i ó n c r e a d a p o r l a s u s p e n s i ó n de l o s 
t r a b a j o s e n l o s a s t i l l e r o s d e N e r -
v i ó n , y e n c u y a v i r t u d h a n q u e d a d o 
s i n t r a b a j o d o s m i l h o m b r e s e n v í s -
p e r a s de l a s h u e l g a s q u e s e a n u n -
c i a n p a r a e l d i a p r i m e r o de m a y o . 
N o s e h a v e r i f i c a d o e l C o n c e i i l l o 
q u e , s e g ú n a n u n c i é e n t e l e g r a m a an* 
t e r i o r , d e b í a e f e c t u a r s e e n l a S e c r e -
t a r í a de E s t a d o d e s p u é s d e l C o n s e j o 
p r e s i d i d o p o r S . M . l a R e i n a . 
L a c o m i s i ó n de n a v i e r o s c a t a l a n e s 
s e m u e s t r a m u y d i s g u s t a d a p o r l a 
a c t i t u d d e l M i n i s t r o de 'CJ l tramar 
c o n t r a r i a á l a r e b a j a d e l d e r e c h o i n -
t e r i o r q u e h a n de s a t i s f a c e r e n l a 
P e n í n s u l a l o s a z ú c a r e s u l t r a m a r i -
n o s . 
D i c h a C o m i s i ó n h a c e l e b r a d o u n a 
c o n f e r e n c i a c o n e l S u b s e c r e t a r i o d e l 
m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a . 
Londres, 28 de abr i l . 
L a p r e n s a d e I n g - l a t e r r a , c o m o a s i -
m i s m o l a s d e E s r l í n , V i e n a y M a -
d r i d , c e n s u r a n f u e r t e m e n t e y c a l i f i -
c a n d e c o b a r d e a l T r i b u n a l q u e d i c t ó 
la s e n t e n c i a c o n t r a e l j e f e a n a r q u i s -
ta EavaefcpZ y su® cuatr© eémplic©®. 
P a r í s , 28 de abr i l . 
E n u n a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l de 
A i s n e , s e e n c o n t r a r o n a l g u n o s pe-
t a r d o s e n u n a p a l a l l e n a de c a r b ó n , 
e n e l m o m e n t o p r e c i s o e n q i i e i b a á 
s e r a r r o j a d o e s t e e n l a f orx ia l la de l a 
l o c o m o t o r a . 
Nueva York, 28 de abri l . 
E n e l i n c e n d i o o c u r r i d o e n e l G-ran 
T e a t r o C e n t r a l de F i l a d e l f i a , pere -
c i e r o n q u e m a d o s dos a c t o r e s y c u a -
tro a c t r i c e s , q u e s e h a l l a b a n v i s t i é n -
d o s e e n s u s r e s p e c t i v o s d e p a r t a -
m e n t o s , s i t u a d o s d e b a j o d e l e s c e n a -
r i o , p o r n o h a b e r t en ido t i e m p o de 
h u i r . 
U n o s 6 0 e s p e c t a d o r e s h a n s ido 
t r a s l a d a d o s á l o s h o s p i t a l e s c o n que-
m a d u r a s m á s ó m e n o s g r a v e s . 
T é m e s e q u e a l g u n o s de e l l o s m u e -
r a n y q u e o tros p i e r d a n l a v i s t a . 
A s c i e n d e n á u n a s 5 0 l a s p e r s o n a s 
q u e s a l i e r o n h e r i d a s l e v e m e n t e . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , a h r i l 2 7 , d l a s 
5 i <le l a furcle . 
Onzas españolas, i í$15.G5. 
Centenes, & $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 d ir . , de 3 i & 
5 par ciento. 
Cambios sobré Londres, 60 dpr, (banqueros), 
Ti $4.87. 
Idem sobre París , 60 dir. (banqueros), á 5 
francos 1 8 í . 
Idem .obre Hamburgo, 60 div (banqueros), 
íl 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l 6 i , ex-cuptfn. 
Oulrífuí ías, a. 10, pol. 96, & '¿i. 
IU alar á buen refino, de 21 á 22. 
i r ó c a r de miel, d c 2 | & 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, á l l i . 
E l creado, sostenido. 
Kaírteca (Wilcox), en tercerolas), & $6.56. 
Harina patont Minnesota, $4.90. 
L o n d r e s , a h r i l 2 7 . 
A zllcar de remoladla, á 1 2 i l l i . 
ázHoaroentrífaga, pol. {)(>, de lS iS íí 15|6. 
Idem regular refino, á 13i6. 
Consolidados, íí 96 7[16, ex-inter6s. 
Deseiieuto, Hanco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 58 J , cx- interés . 
P a r í s , a b r i l 2 7 . 
Renta, - i por 100, A 90 francos 90 efe., cx-
interés. 
(Quedaprohibida la reproducción de les 
telegramas que anteceden, con arreglo a l art. 
I * dr la Ley de Propiedad Inteleetual.) 
O R O ) ÁbrW de 2.Vii á 2521 por 
DB¿ i 160 y cierra de 2521 




F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntnroieuto 1? Hipoteca 
Olilifíaciones Hipotecarias del 
Excino. Ayunta in icnfo . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, F 
les Unidos de la Habada y A l -
macenes de Regla. . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compañía Uniila de los Ferroca-
rriles de ( 'nibarién 
CoiRpafift) de Camiups de Hierro 
de ¡VfataiiiiáS á SaüaffiTIá 
G.ompafifá do Caminos de Hierr 
de Sagna la Onuid 
Compañía de Cainii 
de Cienfuegos íí V i 
Compañía del Perroc 
Compañía del Ferrocarril d 
Compañía (Juliana de A l u 
de Gas 
Bonos ílipotocarios de la Compa 
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Apnaecnes de Sant 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito db la Habana.. 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cicnfucgos y Villaelar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
(2» Emisión) 
Compañía Lon ja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Acciones 
Obligaciones 




98 á 101 
611 á G2i 
94 á 108 
99i ÍÍ 101 
21 á 35 
93J á 94 
108d á, 109 
05i á 90 
110 á 112 










94J- á 951 V 
9Gi A 98 V 
16i á 17i V 
40 á 48 
73i á 74 
02 á 63 
Nominal. 
39 & 50 
43 á, 50 
66 á 90 
1 á 4 
108 & 120 
sin á 105 
99 i & K)0 
100 á 108 
120 íí sin 
Nominal. 
91 íí 105 
Nominal. 
91 á .100 
Habana, 28 do abril de 1892. 
DE OFICIO. 
COMAWDXÜCIÁ G E N E I t A I i D E MAItl.NA D B I i 
APOSTADXÜIO D E LA UAitANA. 
JSKCKETAUÍ A. 
Sin resultado la subasta celebrada ayer para la com-
posición de dos plancbas de agua del Arsenal, acordó 
la Excma. Junta Económica del Apostadero, en sesión 
de la propia fecha, repetirla b a j ó l a s mismas condi-
ciones, ó sea al tipo do $1,426 oro y demás eondicio-
nos del pliego cjiic se halla expuesto en esta Secreta-
ría, á disposición dé los licitadores. 
Y acordado asimismo que dicho acto tenga lugar el 
seis del entrante mayo, á la una de la larde, se anun-
cia luir este medio á lin de que acudan á la menoio-
oada Corporación, que estará constituida al efecto, 
los que deseen interesarse en el expresado servicio. 
Habana, 23 de abril de 1892.—IJsícban Almcda. 
. 4-26 
COAÍANJDANCIA « E N E U A I Í I>E M A R I N A DJEÍ. 
Al 'Oi - iTADEIlO D E IÍA H A B A N A . 
S K C K E T A R f A . 
Acordadopor la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de ayer, sacar á subasta la extrac-
ción de tubería de latón de varias calderas excluidas 
existentes en el Arsenal, á terior del presupuesto i m -
porte de $(108-10 oro, y demás condicioues del pliego 
que se halla en esta Secretaría á disposición de los 
licitadores; y dispuesto asimismo que dicho acto tenga 
lugar el 6 del entrante mayo, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio á las personas á quienes pueda 
interesar este servicio, á fin de que acudan con sus 
proposiciones á la expresada Corporación que estará 
constituida al efecto. 
Habana, 23 de abril de 1892.—Esteban Almcda. 
4-26 
COIUANDANCIA fiENEBAI, D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O J)E I.A H A B A N A . 
SECRETARÍA. 
Sin resultado, tanto en Cuba como en esta capital, 
las .subastas para adjudicar el .suministro de 800 tone-
ladas de carbón Cumberland, para ropuesto del d e p ó -
sito del primero de los expresados puntos, acordó la 
Excma Junta Económica del Apostadero, en sesión 
del 22 del corriente, repetirla bajo iguales condiciones 
ó sea íil tipo de $9-30 la tonelada y demás cláusulas 
que en el mismo se expresan; y resuelto asimismo ([lie 
diebo acto tenga lugar el 27 de mayo entrante, á la 
una de la tarde, con igual carác ter de simultaneidad, 
se anuncia por este medio á fin de que acudan con 
sus proposiciones ante las Juntas respectivas, los que 
deseen tomar parte en dicha licisación. 
Habana, 25 de abril de 1892.—Esteban Almcda. 
4-26 
COMANDANCIA G B N B B A L D E L A P R O Y I N C 1 A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A l ' L A Z A . 
A N U N C I O . 
D? María de los Dolores Tessino y Vidal , hué r fa -
na del comañdan tc de caballería D . Enrique, vecina 
de esta ciudad, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en el Gobierno Mil i tar de la Plaza, para 
entregaale un documento que le interesa. 
Habana, 25 de abril de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí . 3-27 
(M)ierno General. 
S E C C I O N C E N T U A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernes 29 dx:! corriente mes de abril, á las doce 
en punto de. su mañana , prévio un conteo general y 
escrupuloso examen, se introducirán en su respectivo 
globo, las 641 bolas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 13,359 que existen en el mismo, y 
4,000 más que han de introducirse, completan las 
18,000 de que eonsía el sorteo ordinario número 1,401. 
E l día 30, antes del sorteo, se introducirán las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 30, á las siete en punto de la mañana , se 
verilicará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suseriptores á re -
cojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,-102; en la in t e l i -
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
L o que se hace público para general conociinieuto. 
Habana, 25 de abril de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loter ías . Sebast ián Aeosla (¿uin~ 
tana. 
(íoMerno General. 
S E C C I O N C E N T I i A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 30 del corriente mes de abril se dará 
principio á la venta de los 18,000 billetes de que se 
compone el sorteo ordinario número 1,402, (pie se lia 
do celebrar á las siete de la mañana del día 10 del 
entrante mes de mayo, distribuyéndose el 75 por 100 
de su valor total, en la forma siguiente: 
N ú m e r o Importe 
de premios. de los2)r6m io8. 
1 de K $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y pos-
terior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y pos-
terior para el segundo. 800 
Son 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el cuadragés i -
mo $1; el octogésimo 50 ets. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 25 de abril de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loterías, Sebast ián Aconta Quin-
tana. 
BANCO E 8 P A N O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
Venciendo el día 26 del corriente el plazo b{ ido 
á los contribuyentes de este Término Municip, I para 
pagar las contribuciones por el concepto de S.'ibsidio 
Industrial correspondiente al tercer trimestre del e-
jercicio económico de 1891 ú 1892, así como de los re-
cibos de trimestres anteriores que no se habían pues-
to al cobro por rectificación de cuotas ú otras causas, 
en equivalencia á la notificación á domicilio que antes 
se hacía y que ya no tiene lugar por disposición del 
Gobernador General de esta Isla, fecha 2 de septiem-
bre de 1887, aprobada por Real Orden de 16 de no-
viembre del mismo año, se concede un último plazo 
de tres días hábiles que empezarán á contarse desde el 
día 24 del corriente, terminando el 29, en los que esta-
rá abierto el cobro de dicha contribución en este Ban-
co hasta las tros de la tarde y podrá satisfacerse sin 
recargo. 
Los contribuyentes que no lo verifiquen dentro de 
dichos tres días, concurrirán definitivamente desde el 
día 30 inclusive en el primer grado de apremio y pa-
garán por esc hecho el recargo del 5 p g sobre el total 
importé del recibo talonario según establece el art. 14 
reformadoe de la Instrucción para el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 22 de abril de 1892.—El Gobernador, E . 
Galbis. I 42 8-24 
Orden de la Plaza del día 28 de abril. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 29. 
Jefe de día: E l Coronel del 1er. batal lón de Ca-
zadores Voluntarios, D . Ignacio Vargas. 
Visita de Hospital: Regimiento Isabel la Católica. 
Capitanía General y Parada: ler . batal lón Cozádo-
res v oluntarioB. JÉ* 
Hospital Mili tar : ler . batal lón Cazadores V o l f l r • 
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejérci to. 
Castillo del Príncipe: Escolta de ia Penitenciaria 
Militar. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
29 de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en ídem: E l 29 de la misma, D . Isidoro 
Santos. 
El Coronel Sargento Mayor, An íon ío López de 
T P 
Opmandómcid, ifíMtar de Mar ina y Capitanía d,el 
Puerto de la l i -buna.—Comisión Fiscal.—DON 
RAI-AKI. M? NAVARRO Y AI.GARRA, teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta f i sca l ía , en 
día y hora hábil de despacho, al individuo Domingo 
Fcrreiro, natural de Porto, provincia de la Coruña, 
de 29 años de edad, soltero, j o n alero y vecino de la 
calle de Inquisidor número 5, patero que fué del va-
por costero S a n J u a n 
de Nuevitas desapareció 
do; así como á las persona 
de su paradero. 
Habana, .27 de abril d' 
iW? Navarro. 
á su salida del puerto 
oche del 27 del pasa-
puedün dar noticias 
E l Fiscal, Bafae l 
3-26 
U E Z Y TRU.JIT.I.O, 
o del Cuerpo do 
DON FRANCISCO itv. As ís 
Capitán de la Brigada 
Infantería de Marina. 
En virtud de las facultades " V m c conceden las 
Ordenanzas, por este primer • -^dto, llamo y 
emplazo al marinero de seguno; .-laso i^NUJipósít i 
cv f i l i a l de la Encuadra, Agustín Aguinr SaiiuijjSj, 
que en cuatro del actual se ausentó de dicho dontijio, 
liara que en el término de treinta días, á contar (¡o la 
publicación del presente edicto efectúe su preséi ta-
ción en este Arsenal y fiscalía á dar sus descargos; en 
la inteligencia de que de no verificarla se le juzgará 
en rebeldía.—Arsenal de la Habana, 25 de A b r i l de, 
1892.—El Fiscal, Eraneiseo Bodrígucx, 
3-29 
DON FRANCISCO DE ASÍS RODUÍCIMOZ Y TKIMIXLO, 
Capitán de la Brigada de Depósito del Cuerpo de 
Infontería de Marina. 
En virtud de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas, por este segundo edicto, cito, llaime y 
emplazo al segundo Carpintero Calafate del erncero 
Don Jorge J u a n , Pedro López Vil lar , que en veinte 
y cuatro de marzo próximo pasado se ausentó de su 
buque, para que en el término de veinte días, á contar 
do la publicación del presente edicto, efectúe su pre-
sentación en este Arsenal y Fiscal ía á dar sus de:5car-
^os; en la inteligencia de que de no efectuarla se le 
juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 25 de abril de 1892.—El F i s -
cal Francisco E o d r í g ii ez. 3-29 
S s c i 
TAPORES D E T R A T E SI A, 
SE E S P E R A N . 
A b r i l 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 P a n a m á : Colón y escalas. 
. . 30 Mascotte: Tampa y Cayo Hireso. 
Mayo 19 Dupuy de Lome: Ambercs y escalas. 
2 Niágara : Nueva-York. 
2 Klydc: Hamburgos y escalas. 
2 Emiliano: Liverpool y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
S A L D E A N . 
A b r i l 29 Yumurí : Nueva-York. 
. . 29 Mart ín Saenz: Barcelona y escalas. 
30 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 30 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 30 M . L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
. . 30 Conde de Wifredo: Barcelona y escalae. 
Ilí) Panamá: Nueva-York. 
Mayo IV Saratoga; Nueva York. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 27: N 
De Colón y escalas, vapor-correo esp. P a n a m á , ¡capi-
tán Gran, tr ip. 69, tons. 2,085, con carga, á M . 
('alvo y Conip. 
Dia 28: 
De Cárdenas , en í día, vap. amor. Saratoga, ca.pitán 
Leighton, tr ip. 60, tons. 1,692, con azúcar de 
t ránsi to , á Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor inglés Camden, capi-
tán Bland, tr ip. 29, tons. 910, con carga, á B r i -
dat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, en 45 días, bca. esp. América, capi tán 
Sarsal, t r ip. 15, tons. 504, con carga, á Fabra y 
Comp. 
De Montevideo y Ponce, en 70 días, bcrg. espa-
ñol Agapito, cap. Mil le t , t r ip . 10, tons. 236, con 
tasajo á P. Pagés . 
——Filadelfia en 9 días yap. ing. Cuba, cap. Mnplot, 
t r ip . 27, tons. 2047, con carbón, Deulofeu, hijo y 
Comp. 
Filadelfia en 14 días gol. amor. Marjory Brown, 
cap. Osboro, t r ip . 9, tons. 1150 con carbón, á Ba -
rrios y Comp. 
Hamburgo y escalas en 22 días, vap. alemán H o l -
satia, cap. I . Krech,trip. 34, tons. 1397, con 
carga, á H e r l i n , F a l k y Comp. 
S A L I D A S . 
Dia 28: 
Fara Delaware, bca. amer. Carrie E. Long, capitán 
Stowen. 
Barcelona, bca. esp. Pablo Sensat, cap. Cortada. 
Barcelona, berg. esp. Rafael, caq. Cassal-
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De C O L O N y escalas, en el vapor-correo español 
Panamá : 
Srcs. I ) . Juan M e n e s e s — F é l i x Arango—Emi l io 
A n g u é s — P r i m a Giusepina—Angela C a r j á — F e l i p e 
I n m e r o — J o s é M e d i n a — J o s é Oramas—Fernando 
Hernández—José Delgado é hijo—Juan Sampoller— 
Pedro Basart—Emilio Iglesias—Luciano Urdarreta y 
2 hijos—Antonio García y 2 hijos—Manuel P é r e z -
Andrés de Lacrivier—Pedro Deop y un niño—José 
S. Mosar—Román Sánchez—Emilio Jo rdán—Gr i se l -
da de Mart ínez—J, B . Morrison—Juan R. Calvet— 
Rafael Crespo—Juan González—Santiago Brartins— 
E. .1. Homasset—Juan Pérez—Antonio M a r t í n — D o -
mingo Ríos.—Además, 21 de t ránsi to. 
De H A M B U R G O en el vap. alemán Holsatia: 
Sres. D . Carlos Menge—Franz Kuniger—Además 
3 de tránsito. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 28: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Lar ragán : con 800 sacos 
azúcar y efectos. 
Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Ginesta: con 
2,624 sacos azúcar, 109 bocoyes miel, 30 reses y 
efectos. 
Malas Aguas, vapor Tri tón, cap. Real: con 300 
sacos azúcar y efectos. 
Matanzas, gta. Alaria Josefa, pat. Calafell: con 
175 cascos aguardiente y efectos. 
Matanzas, gta. Amalia, pat. Pérez: con 43 cascos 
y efectos. 
Punta de San Juan, gta. Rita Fortuna, pat. M a -
yans: con 800 sacos carbón. 
Sierra Morena, gta. Sofía, pat. Enseña t : con 802 
sacos azúcar y efectos. 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 725 sacos 
azúcar. 
Despachados de cabotaje. 
Día 28: 
Para Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Mantua, gta. Lince, pat. l i omán : con efectos. 
Puerto Padre, gta. Tres Hamauas, pat. Bcruaza: 
con efectos. 
Cárdenas , gta. Clio, pat. Mandilego: con efectos. 
Matanzas, gta. Amalia, pat. Pérez : con efectos. 
—'—Congojas, gta. M? Andrea, pat. Acuña, con id . 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amar. Tnmurí, cap. Hansen, 
por Hidalgo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevo Arauco, capitán 
Riera, por L . Ruiz y Comp. 
Puerto -Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M . Calvo y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pou, por F a -
bra y Cp. 
Coruña, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Barce-
lona, vapor esp. Conde Wifredo, cap. Abrisqueta, 
por Loychate, Saenz y Cp. 
Santa Cruz de las Palmas, Cádiz y Barcelona, 
vapor esp. Mart ín Saenz, cap. Terol, por L o y -
chate, Saenz y Cp. 
Delaware, (B. W . ) bca. norg. Lcvingstone, capi-
tán Olesen, por Prancke, hijo y Comp. 
Barcelona y Cádiz, vapor-correo esp. Montevi-
deo, cap. Izaguirre, por M . Calvo y Cp. 
Delaware (B. W. ) barca ¡uistr iaca 'Treton, capi-
tán Petrowich, por Frankc, hijo y Cp. 
B u q u e s q u e s e h.an d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-Orlcans, vrp. amer. Har ían , cap. Maxon, 
por Galbán, Río y Comp.: con 3,350 sacos azúcar; 
147 tercios tabaco; 78,650 tabacos torcidos; 2,310 
kilos picadura y 285 barriles pifias, 
Delaware, (B. W . ) bca. amer. Carrie E . Long, 
cap. Stowcr, por Luis V . Place: con 130,000 kilos 
miel de purga. 
Veracrus y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Desehamps, por M . Calvo y Cp.: con 100050 
cajetillas cigarros y 157 bultos libree. 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife 
y Palmas de Gran Canaria, vapor esp. Julia, ca-
pi tán Vaca, por Sobrinos de Herrera: con 5 ter-
cios tabaco; 75,500 tabacos torcidos; 119,755 caje-
tillas cigarros; 368 kilos picadura: 73 kilos cera; 
2,957 galones miol de abejas; 85 barriles miel de 
purga; 4 bocoyes, 3 botas, 220 pipas, 21 medias 
piqos; 918 cuartos pipas, 40 barriles, 10 garrafo-
nes aguardiente; 19 sacos, 5 cajas y 2 barriles de 
azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, va] . ;orreo esp. Panamá , capi-
tán Gran, por M . ¡a y Comp. 
Filadelfia, rapor/t tOo ¿Camden, cap. Bales, por 
Bridat, Montrosjp UtOip. 
Deleware, (B. T¡ (ypxx"'inív A. G. Heisler, capi-
tán Maun, por op 
onb 
cv Comp, 
P ó l Í 3 : H a l u9,a.as e l d í a 2 7 
rad no a b r i l . 
Azúcar, v.v.XO C 250 
Azúcar, b a i j ^ í S 3 
Tabaco, l e ' -m. 147 
Tabacos J ^ ^ ^ ^ - 116.050 
C a j e t i l l a ; ™ B k . 40.SOS 
P i c a d u r a i ^ B K 2.494 
A g u a r d i c n t ^ l 105 
E x t r a c t o d e 
des' 
Azúcar , sao 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 28 de ahril . 
Y u c a t á n : 
20 cajas quesos Fiandes Rdo. 
200 id. id . Pa tagrás $25.1 qtl 
Saratoga: 
100 cajas quesos Patagrás 
Carolina: 
200 sacos arroz semilla 
Alfonso X I I : 
500 barriles aceitunas manzanilla.. 
Conde Wifredo: 
70 sacos café Puerto-Rico 
Da Salud: 
1500 cajas fideos 
A l m a c é n : 
300 sacos sal en grano 
269(2 cajas sidra ( 
200i2 id . 
Jilanca 
Guerrillero Cuban 
$25i qt l . 
8 i rs. ar. 
4J rs. uno. 
$22J qt l . 
$4 las 4 c. 
10i rs. fann? 
30 rs. 
BÜÍÍIÍ á la m ñ . 
T> A R C A E S P A Ñ O L A " V E R D A D . " — S a l d r á del 
J j 2 ( ) al 25 del actual directamente para Canarias. 
Admite un resto de carga y pasajeros; informarán á 
bordo su capitán D . Miguel Sosvilla, ó los consigna-
tarios Oalban, Rio y Comp?, San Ignacio 36. 
3780 25-3A b 
UM in irreía. 
General Tríisa-tlántica 
DK 
VAPORES - CORREOS FR ANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l Grobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracuiz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de mayo el 
vapor 
E 
C A P I T A N IS'OVEÍXON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores cmplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros v Comp., Amargura número 5. 
6850" alO-26 dl0-26 
PLANT STEAM S H I P U N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos ios 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanab, Char-
leslon, Richmond, Washington, Filadelfia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagnn, 264 Broadway, Nueva-York.—C. 
J . F u s t é , Agente de pasajeros. 
E . W . Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tampa 
C 44 150-1 E 
Línea ie Yapores Trasatliíícos 
D E 
Pini l los , Baenz y Cp 
DE 
P A R A SANTA CUTJZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A I i M A S , G U A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
S a l d r á el 29 de abr i l el nuevo vapor de 
acero de 5,500 toneladas 
CiJLJ.!^ O ü J i í 
C A P I T A N D . V I C E N T E T E R O E . 
Admite pasajeros en sus espaciosas cá-
m á r a s y un resto de carga. 
NOTA.—Para mayor comodidad do los 
señores pasajeros, el vapor e s t a r á atracado 
á los muelles de San José . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, Loychate, 
Saenz v Compa; Oficios n ú m e r o 19. 
C 544 22-2 A 
E l magnífico y r á p i d o vapor de acero de 
5,500 toneladas 
71 "lüSTTTTITV™ 
C A P I T A N D. J U A N A B R I S Q U E T A . 
S a l d r á fijamente el s á b a d o 30 de ab r i l 
P A R A E A CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
G I J O N , 
V l t í O , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
Admi te pasajeros y carga para los referi-
dos puertos. 
Para mayor comodidad de los pasajerns. 
el vapor e s t a r á atracado á ios muelles de 
San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios, Loychate, 
Saenz y Comp* Oficios n ú m e r o 19. 
* Í M - Y G B K CÜBA. 
IAILSTEAIEEIP COIPMY 
H A B A N A Y1 N E W - T O R K . 
Los henno.-as vapores do esta Compañía 
«aldrán como signe: 
D e W u e v á - Y o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s da l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
í ' la u n a de l a t a r d e . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N A h r i l 2 
N I A G A R A 6 
Y U M U I i l 9 
C I T Y O F A i E X A N D R I A 13 
Y U C A T A N . 16 
SARATOGA 20 
O E I Z A B A . 23 
N I A G A R A 27 
CITiT OF W i S I I I N G T O N 30 
D e l a H a b a n a p a r a M u e v a "STork l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s o c h o 
e n p u n t o d é l a m a ñ a n a . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N A b r i l 22 
C I T Y O F A L E X A D R I A 24 
Y Ü M D K I 29 
S A K A T C C A . . Mayo 19 
Estos hormofos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amstcrdara, Rotter-
dam, Havre y Ambercs; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admit irá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l ; , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y W e w - i r o r k y e l H a v J e . 
L í n e a ^ n t r e I T u e v a - T o r k y C i e n f u e -
f u e ü o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
Sarufciago de C u b a i d a y v u e l t a . 
|13ÍpLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
'Salen en la forma siguiente: 
' , L I N E A D H L S T J E . 
D e N e w - l T o r k . 
C 1 E N F Ü E G O S A b r i l 7 
S A N T I A G O . . 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O A b r i l 




D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O A b r i l 9 
C I E K F Ü E G O S . . 23 
Pasaje por amlias líneas á opción del viajero. 
Para fletes.jlirigirso á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do má.? pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C IÍ. 951 312-J1 
TAPOBES-COBEEOS 
D E LA 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEE Y COMP. 
E E VAPOR. C O R R E O 
M O M T ^ V I D S O , 
C A P I T A N I Z A G U I R R E . 
Saldrá paraCádiz y Barcelona el 30 de abril á las 
5 de la tarde, llevando la coiTespondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
La-- pólizas de carga se firmarán po.i los consignata-
rios nitcs de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
Kecibe carga á bordo hasta el dia 28 solamente. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n. 38 312-1 E 
L i m . DE MW-YOEK. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n c u a t r o m e n s u a l e s , s a -
l i e n d o l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - l T o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E E V A P O R C O R R E O 
C 4 P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 30 de abril, á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstcrdan, Rotterdau, Havre y Ambercs, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra^ 
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comprñía tiene abierta una póliza 
flotante, así paira esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LISTEA DE LAS ANTILLAS, 
3S1 v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el ?0 de abril, á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Kecibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oticios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto-Rico 10 
K E T O E N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico el 15 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrilia expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 J i - E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de mayo, á l a s cinco de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los pucitos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiaeo de Cuba.. 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 




Santiago de Cuba.. 
Habana 
Si §14H § 
INTEBNATÍONAL STEAMSHIP Co. 
E E V A P O R I N G E É S 
C A P I T A N B A L E S . 
Saldrá para F I L A D E L F I A el dia 30 del actual 
á las 8 de la mañana . 
Se admito carga para totlas partes 
á fletes módicos. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
ROS y COMP. , 
A M A H G - U R A N U M E R O 
•17 17 nr,--22 .17-22 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
BURGUESA-AMERICANA. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 27 do abril 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1? cííulara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1* cámara. E n proa. 
Para TAMPICO $ 25 oro. $ 12 oro. 
,, VERACRUZ „ 35 ,, ,, 17 ,, 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas en 
H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. T H O M A S , sal-
drá sobre el día 15 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consiguataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobraos que impondrán los 
consignatarios. 
ADVEETEMATIPOETANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se Ies ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
ti ación de Correos. 
Para má» pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio u. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n . 1610 iñO-lON 
LINEA i m i U L A K 
V . PRÁTS ¥ COMP. 
D E 
BAUCEIMA. 
V a p o r e s p a ñ o l 
de Barcelona 
( a n t e s P o n c e de L e ó n ; 
Esto hermoso y cómodo vapor s a l d r á so-
bre el 15 do mayo próx imo, do esto puerto 
para 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga y pasajeros, á quienes, se 
d i spensa rá el m á s esmerado trato. 
Para mayor comodidad do los señores pa-
sajeros e s t a r á atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósi to (San Josó.) 
In fo rmarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp.? Oficios n ú m e r o 20 
C 409 r)0-19 M 
ÜPOSES m í o s 
CORREOS M LAS ANTILLAS V T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS 1)E HERRERA. 
V A P O R 
¡3" 
C A P I T A N D. F R A N C I S C O A I / V A K E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 do mayo, á 
las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
GUANT ANADIO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mones y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengcr, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 2(1, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, l legará á Sagua los marte- al amanecer y á 
Caiharién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caiharién los jueves despnéa de la Helada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dirccios para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Sagua: Sres. Puenlc y Torre. 
Caiharién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Hcr ro-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
. A . " V T S O . 
Vapor CLARA. 
Teniendo que entrar en dique este vapor, demora 
su salida para el sábado 30 del corriente. 
VAPOR E S l ' A Ñ O I . 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
( S O C I E D A D E N COÍMANDITA.) 
Capi tán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA Á. BAIIÍA-IIONDA, 
KÍO BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y M A L A S - A G U A S 
Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á ¡Víalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á P ío -Blanco y Bah ía -Honda los 
martes, saliendo los miércoles á las cinco do la m a ñ a -
na para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
l ) c más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente. D . A N T O M N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP., Mercaderes n. 37. 
C 237 52-1 F 
V A P O R E M Ü L 
Viajes fijos decenales. 
Saldrá de la Habana los días 5,15 y 25 de cada mes, 
á las once de la noche para 
B A H I A HONDA, 
SAN C A Y E T A N O , 
D I H A S , 
L A F E Y 
G U A D I A N A . 
Llegará y saldrá de Bahía Honda y San Cayetano 
los dias 6, 16 y 26; de Dimas los 7, 17 y 27, llegando á 
La Fe y Guadiana el 8,18 y 28. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Guadiana y L a Fe los dias 9, 19 y 29 tan 
pronto concluya de lomar la carga, llegando a Dimas 
loa misinos dias, de donde saldrá al amanecer del 10, 
20 y 30 para San Cayetano y Bahia Honda, y déos te 
puorlo para la Habnna los di?.3 11, 21 y IV uceada 
mes, como á medio dia, llegando á la Habana en la 
noche de los miamos. 
Se despacha á bordo. 
Para más pormenores informarán: 
D . Pedro Murías, Zulueta 44. 
D . Juan Santamajina. ü i ; « 0 3 37. 
0 223 tfeA 
SITUACION BEL BANCO ESPAÑOL BE LA ISLA BE CUBA 





$ 2.781.286 I 31 
947.829 20 
COoro 
. i Plata 
¿ B r o n c e 
CARTERA: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? Hipoteca 
Comisionados 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados.. 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
















GASTOS DE TODAS CLASES: 
Ins ta lac ión . 
Generales.. 
6.508 I 10 
52.500 | 75 






B I L L E T E S . 











Bilfetes en circulación r 
Saneamiento de crÉditos 
Cuentas corrientes 
Depósito sin . interés 
Dirección General de Hacienda, cuenta depósito plata 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 




Amortización é intereses del Emprés t i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expcndición do Efectos Timbrados 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem ídem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 



















Habana, 23 de abril do 1892.—El Contador, J . B . Carmlho. 











B I L L E T E S . 

















30.818.960 46 [$ 43.290.591) 73 
-Vto. Bno. E l Sub-Gobcrnador, Haro. 
(i nis. 
Vapor ALAVA. 
T e n i e n d o q u e h a c e r r e p a r a c i o n e s 
d i c h o b u q u e , s u s p e n d e s u s v i a j e s 
h a s t a n u e v o a v i s o . 
C 263 l - A b 
m m LEIEAS. 
L . R U E & C 
8, O ' R E I L L Y S. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E l C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Ncw-Or -
leans, Milán, Tur ín , Roma, Vcnccia, Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyou, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, &L. 
Sobre todas las capiiales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanza», Cárdenas, Eemedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfucgos, 
Sanct i-Spír i tus , Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas, etc. C 40 153-1 E 
B A W O I T E H O S . 
2 , O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E l C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CUIJZ, M E J I C O , SAN J U A N DE I ' I K K T O -
RICO, PONCE, M A Y A G I I E Z , L O N D l í E S , PA-
RIS , 15UUDEOS, L Y O N . BAV( >NA, 11AM IÍUW-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , l'.K USELAS. ROMA. N A l ' O L E S . M I L A N , 
G E N O V A , ETC. , ETC. , ASI COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S V PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E 1 NO LESAS, BO 
NOS D B LOS ESTADOS UNIDOS V CUAL-
QUIERA OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 236 156-1 F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S POR C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Lomlies, Par ís , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capUalcs de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares V Canarias. 
C 619 1 Ab l 
H I D ü L a O IT C O M P . 
Z i i . ORRAPÍA 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Filadelphia, New-Orleons, San Francisco, Loiidn-s, 
París . Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estailos-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 41 156-1 E mm Y c* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. i:}, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A R I A . 
O 43 166-1 E 
iJLATS 
108, ^CTÜX&K, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POK EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambui'go, Roma, Níipolcs, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes( Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Tur ín , Mesina, S Í , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P AÍNA É I S L A S C A N A R I A S . 
C 235 156-1 F 
HEFINTEHIÜL 
de azúcar de C á r d e n a s 
No habiendo tenido efecto la Junta general ordina-
ria de aucionistas convocada en 20 do febrero para el 
día 11 do marzo último por falta de concurrcnteR, coü 
el objeto cn olla indicado, se cita nuevamente á loa 
expresados Srcs, Accionislas para el dia 6 de! préxi -
mo Mayo en la Secretaría de la Empresa, casa calló 
de Agu'iar n. 05 (hajos), á bis dos de la larde de dicho 
dia; cn el concepto'de que la J imia tendrá efecto cotí 
(•.ualquiera ipic sea el ininicro y rcpivscnlacion de los 
Sres. Accionistas que concurran, de conformidad coil 
lo que proscribe el articulo IV del Reghimcntd. 
Habana, 25 de Ahril de 18112.—El Secretario,, C a r -
los Buí /a , Cn 681 5-27 
SPANISH AMERÍCAN L I O H T " 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA 11ISTANO AMll lMCANA B E 
(JAS CONSOLIDADA). 
CONSEJO L E A D M I N I S T R A t í l O l í 
S É C R E T A R I A . 
Don Manuel Salgado y Rosendo, como apoderado 
do D . Josó Veiga, so ha presentado á la Presidencia 
de este Consejo participando el extravío de los títulos 
de 5 bonos emitidos por la Compañia Española de A -
lumbrado de Gas de la Habana, por valor de $423-30 
oro español y solicitando el oportuno canje, con arre-
glo á lo convenido por esta Empresa y la Cdnipañía 
Española . Los títulos á que se refiere el postulante, 
según los autos que constan cn esta oficina, son los 
siguientes: números 1,525 por $50. 1,445 por $20-52 y 
medio centavos, 1,685 por $186-73, 1,814 por 167-62 y 
medio centavos y 1,815 por $7-48. 
Lo que se publica por este medio, á iin de que, si a l -
guna persona se considera con derecho á los citado» 
cupones ocurra á manifestarlo á esta Secretaría, den-
tro dolos diez días siguientes á la publicación de esto 
^nuncio, en la inteligencia do que transcurrido eso 
tóitnino sin que se baya presentado reclamación algu-
na, se procederá á lo que correspoiida. 
Habana, abril 20 de lSi)2.—El Secretario—P. S.— 
Domingo Méndez ('(//¡ote. (,'—660 10-22 
C O M P A Ñ I A 
<lcl Ferrocarril entro Clonftiegos y vniaclara. 
SWUKTAUrA, 
La Junta Directiva ha acordado en e] día de hoy 
lo distribución del dividendo número 49, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta fe-
cha, por cuenta do las utilidades del año social co-
rrionfe. Lo (pie se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para que desde el día dos de mayo 
M-óximo, de doce á dos de la larde, puedan percibir 
0 que les corresponda en la Contaduria de esta E m -
iresa, calle de Aguacate mimen) I2K, esquina á M u -
• . i i , , .i _ -tcíin IM Ct~......l....;/. .(•»,_ ralla. Habana, abril 1!) 
ionio S, Bustamani 
1892. Ki Seoretario; A n -
CíSS la - I9 30d-20A 
Participamos á á l a s 
familias que nos tienen 
encargado máquinas de 
coser de 
S T A N D A B D , 
que 
bir una gran partida y qm 
acabamos de reci-
tendemós en el 
f l l l l DEL M i S I I , 
C A L L E DE EGIDO NUMERO 2, 
esquina .1 Dragones. 
ItTA SO Y SOnRTNO. 
4964 't-'29 
O E C O N V O C A A TODOS LOS I N D U S T R I A -
^ 1 ríales ile trenes de canlinas para bis H <U; la maña-
na del dia 30 del actual para bi reunión del mismo cn 
el local que ocupan las olieinas de l;i Scc< i Adminis-
trativa de esta Provincia, con el objeto uc yermc*r el 
reparto del próximo (¡jetoicio económico".—El ™''(llcoi 
Gumersindo Carreras. 49111 
G r e m i o d e c o n s t r u c t o r e s 
y c o m p o s i t o r e s d e c a r r t u i j e s . 
El domingo 1'.' de mayo, de doce á unu de la tarde, 
en la calle de la Salud 10, se celebrará junta general 
del gremio para el examen del repaHo de. la eontri-
buofón de 1892 á í O . - l I a b a n a y abril 28 de 1892.—El 
Sindico, 4883 , 
GREMIO BE DENTISTAS. 
Se cita á los señores agremaidos para el martes tres 
de mayo, á las sicto de la noche, cn la calzada de 
Galiano número 88, con objeto de enterarles del re-
liarlo de la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios según está dispuesto.—El Síndico 1 . 
4888 * - ¿ * 
SPANIS HAMEBICAN L I G H T 
and Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑIA HISPANO AMERICAJÜTA 1>E 
(¡AS CONSOMDAUA.) 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A , 
Doña Felicia M . Picabia, viuda do Ferrcr, se ha 
presentado á l a Presidencia de este Consejo, partici-
pando el extravío del talón número 1.510, expedido 
por la Compañía Española de Alumbrado de Gas do 
La Habana, en 15 de enero de 1867, á favor de 1). .Mi-
guel Ferrer, que contiene un cupón de $200 oro espa-
ioí, y solicitando el oportuno canje, con arreglo á lo 
convenido entre esta Empresa y la referida Compa-
ñía Española . 
Lo que se publica por esto medio, á fin de que, si 
alguna persona se considera con derecho á dicho t í -
tulo, ocurra á manifestarlo á esta Secretaría, dentro 
de los diez días siguientes á este anuncio( en la inte-
ligencia de que transcurrido ese término sin que se 
haya presentado reclamación alguna, se procederá á 
lo que corresponda. 
Habana, abril 25 de 1892.—El Secretario—P. S 
Domingo Méndez Capote. 4904 4-28 
SPANISH AMERICAN L I O H T 
and Power Co. Consolidated. 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se 
ñores accionistas de esta Empresa para la Junta Ge-
neral ordinaria que h a b r á de celebrarse el martes 10 
d'él Móximo mes de mayo, á las doce del día, cn las 
ofltinaé ib la Compaffllá; W a l l Street 15; New-York , 
conforme á l o que establece el número primero del ar-
t ículo 19 de lo-» Estatutos. 
Lo que. de orden del Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Adminis t ración se publica para conoci-
miento de los señores accionistas residentes en la isla 
de Cuba. Habana, abril 19 de 1892.—El Secretario, 
P, S., Dominqo Méndez Capote, 
c en • 10---20 
Gremio fle Talleres fle I m k 
El domingo 19 de mayo, á las doce de su día, cele-
- r a rá en el Centro Asturiano Junta general del Gre-
mio, para el examen del reparto y juicio de agravios, 
según los artículos 56 y 57 del Reglamento general y 
tarifas vigentes. 
Habana, abril 27 do 1892.—El Síndico. 
4868 i i l -27 «14-28 
(IreÉ ie M a s Je Venta de Tatecos 
C I G A R R O S . 
El viernes 29 del actual á las 4 de la tarde y en l a 
, .illc del Obispo núm. 37, se, celebrará junta general 
del Gremio, para el examen del reparto de la contr i -
bución do 1892 á 9 3 . 
Habana abril 26 de 1892.—El Síndico, 
48!™ 3-27 
GREMIO DE LECHERIAS. 
En cumplimiento do lo preceptuado cn el a r t ícu lo 
56 del Pcglamento, para la imposición y cobranza del 
Subsidio Industrial, se convoca á los señores indus-
triales pertenecientes al gremio, para la junta que se 
m de celebrar el dia 29 del corriente, á las ocho de la 
mede, en la casa calle de las Virtudes nV 65, para 
dar cuenta d d reparto de la contribución y celebrar el 
¡ni. io de agravios. Habana, 24 de abril de 1892.—El 
Síndico, Pedro Rodríguez. 4735 al-26 d3-27 
GREMIO DE CARPINTERIAS. 
E n cumplimiento de lo (pie dispono el art ículo 50 
del reglamente, cito al gremio para la jun ta que se ha 
de celebrar el viernes 29, á las siete de lanoclie, en la 
calle de Estéves nV 98 para el examen del reparto dt» 
la contribución y juicio do agravios. 
Habana, 25 de abril de 1892.—El Síndico, Domingo 
del Nodal. "4745 1-26 '13-27 
GREMIO DE TRATANTES 
al por mayor en huevos y aves de corral . 
Por este medio se cita á los señores que pertenecen 
á este gremio para que asistan el viernes 29 del oo-
rriente, á l a s siete de la noche, á la calle del Cristo n . 
32, con objeto de proceder al reparto do la cont r ibu-
ción industrial correspondiente al año de 92 á 03. 
Habana, 24 de abril de 1892.—El Síndico. 
4781 1-26 
GRB110 BE GAFES-CANTINA. 
E l viernes 29 del actual, á las doce de su día, y en 
el local de "Gremios de la Habana," sito en la ca l lé 
de Lampari l la número 2, se ce l eh ra rá jun ta general 
para dar cuenta del examen y reparto para el p r ó x i m o 
ejercicio de 1892 á 93, á que se refieren los ar t ículos 
56 y 57 del Reglamento general y tarifas vigente. 
Habana, abri l 23 de 1892.— E l Síndico, Manue l 
V I E R N E S 29 D E A B R I L D E 1892. 
Sintonía salisfactorio. 
D e a l g ú n t iempo á l a fecha, l a op in ión 
p ú b l i c a en l a P e n í n s u l a , s e g ú n do ello nos 
da cuenta l a prensa p e r i ó d i c a de M a d r i d y de 
las pr incipales ciudades de la Madre Pa t r i a , 
viene p r e o c u p á n d o s e con l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica de esta I s la que, como observa u n co-
lega de l a corte, l i a l legado entre nosotros, 
c u a l en todas partes, á sobreponerse y do-
m i n a r á las cuestiones puramente po l í t i cas . 
M o t i v o es ello, considerado desde cierto 
pun to de v is ta , de verdadera sa t i s facc ión 
pa ra estos habitantes; pues, fijándose en 
nuestros m á s importantes problemas l a aten-
c i ó n de nuestros compatriotas de l a P e n í n -
sula, v a n aquellos adquiriendo, en t a l v i r -
t u d , si no m á s acentuado c a r á c t e r nacional 
—puesto que nunca han dejado de tenerle, 
á la luz de una c r í t i c a reflexiva—mayor y 
m á s palpi tante i n t e r é s para l a opinión p ú -
bl ica en la Madre Pat r ia . 
Tiempos hubo en que las cuestiones pol í -
t icas de Cuba a t r a í a n hacia sí las miradas 
de todos los gobiernos y de toda la N a c i ó n , 
«as i con exclus ión do los problemas estric-
tamente económicos y administrat ivos, fe-
n ó m e n o por extremo na tura l , supuesto que 
por las é p o c a s á que nos referimos eran las 
manifestaciones po l í t i cas locales las que m á s 
ostensiblemente se destacaban en el p a í s y 
los que e n t r a ñ a b a n alcances m á s trascen-
dentales. Hoy, sin que hayan quedado de-
finitivamente terminadas las controversias 
d e l orden aludido, resultado á que, d e s p u é s 
de todo, no cabe j a m á s llegarse, por ser la 
contienda incesante de los sistemas y de los 
pareceres condic ión indispensable de l a v i -
da constitucional moderna, han perdido, por 
fortuna, mucho de su aspereza, merced á la 
acc ión educadora de la cr í t ica . Pero como 
l a vida de las sociedades c o n t e m p o r á n e a s es 
por d e m á s compleja, y con las cuestiones 
denominadas pol í t i cas se enlazan las califica-
das de económicas y administrativas, cuando 
no son unas y otras manifestaciones de \ m 
mismo problema, lógico era que, nna vez 
suavizado, por l a acc ión reflexiva de los 
tiempos, el batal lar de aquellas opiniones 
po l í t i cas que logran apasionar á los partidos 
mil i tantes , recobrasen, por decirlo así , su 
n ive l las cuestiones económicas , aquellas 
que pesan sobre unos y otros por igual modo 
y con la misma intensidad. E n t a l v i r t u d , 
esto es, alcanzando, como en l a actual idad 
alcanzan, esos problemas económicos l a p r i -
m a c í a , entre todos los que piden en Cuba 
estudio serio y resoluciones meditadas, y , 
s e g ú n acabamos de indicar, afectando á to-
dos los habitantes del pa í s , sin diferencia de 
opiniones pol í t icas , claro es que revisten ex-
cepcional importancia y, por ello, tienen 
que atraer sobre sí l a a t e n c i ó n general en 
l a Madre Patr ia . 
De otra parte, por graves que puedan ser 
las cuestiones dichas pol í t icas , esto es, las 
que entre nosotros se refieren a l sistema de 
g o b e r n a c i ó n de l a Is la , nadie que se halle 
dentro de la real idad de los hechos que vie-
nen a q u í de senvo lv i éndose , puede descono-
cer que los problemas económicos , en estos 
ú l t i m o s tiempos, han llegado á consti tuir 
preferentemente l a serie fundamental de 
nuestras manifestaciones sociales y á ocupar 
de un modo casi exclusivo la a t enc ión ; has-
t a el punto de que las dos parcialidades po-
l í t i c a s del p a í s y otros valiosos elementos 
antes de ahora apartados de uno y otro par-
t ido , hayan venido á coincidir , aunque sin 
transacciones doctrinales po l í t i cas y guar-
dando cada cual la in tegr idad de sus com-
promisos de esto ú l t i m o orden, en la opinión 
. de aplicar á nuestra s i tuac ión actual ciertas 
medidas económicas que, por imposiciones 
de la necesidad, y sabido es que las cosas 
necesarias l levan en sí l a r a z ó n de su exis-
tencia, son por todos aceptadas y por todos 
defendidas. 
Hab ida cons ide rac ión de estos anteceden-
tes, las cuestiones do Cuba revisten aho-
r a caracteres distintos de los que antes 
ofrecían, en cuanto á su naturaleza, ya 
esencialmente económica . No es, pues, 
de e x t r a ñ a r que el hecho que apuntamos l l a -
me sobre sí la a t enc ión p ú b l i c a en la M e t r ó -
po l i , con tanto mayor mot ivo cuanto que los 
problemas económicos solicitan hoy antes 
que todos los de otros ó r d e n e s , los cuidados 
de los gobiernos y do los hombres pensado-
res de la pol í t ica . 
Nosotros abrigamos la fundada esperanza 
do que esa ded icac ión que ahora m á s 
que nunca e s t á c o n s a g r á n d o s e en la P e n í n -
sida á los asuntos de Cuba, p r o d u c i r á re-
sultados satisfactorios para esta Isla y para 
l a N a c i ó n entera, de l a que aquella forma 
parte inseparable; pues d e s p e r t á n d o s e as í el 
i n t e r é s de todos nuestros conciudadanos de 
allende el océano por nuestra s i tuac ión , l l e -
g a r á á inf lui r semejante ac t i tud en el án imo 
i lus t rado de los gobiernos, d e s e m b a r a z á n -
doles acaso su esfera de acc ión de ciertos es-
torbos que pudieran detenor sus resolu-
ciones. 
E l Sr. Eabell. 
Una numerosa Comisión de oficiales del 
b a t a l l ó n de Bomberos del Comercio, pre-
sidida por el segundo jefe señor Hamel , 
vis i tó en la noche del miérco les , a l se-
ñ o r D . Prudencio Eabell , con el fin de co-
municarle el acuerdo adoptado en l a ú l t i m a 
j u n t a , re la t ivo á su d e s i g n a c i ó n para el car-
go de Coronel Presidente de aquel Cuerpo. 
E l Sr. Rabel l r ec ib ió con su acostumbrada 
cord ia l idad á l a Comis ión , expresando su 
reconocimiento por l a e lecc ión que h a b í a n 
hecho de su persona para ocupar u n puesto 
t a n h o ü r o s o , el cual, s e g ú n man i f e s tó , acep-
taba, con el fin de corresponder a l favor 
otorgado, dedicando todos sus esfuerzos á 
cooperar á l a prosperidad del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, que tantos t í t u lo s 
tiene adquiridos á l a g r a t i t u d y a l aplauso 
del pueblo habanero. 
L a Comisión, que fué deheadamente ob-
sequiada por el Sr. Eabel l y por l a d i s t in -
guida famil ia de é s t e , salió muy complacida 
do la entrevista oficial celebrada con el nue-
vo Presidente del M u y Benéfico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio de la Habana. 
FOLLETÍN. 
¡ A B A N D O N A B A ! 
NOVELA ORIGINAL 
DE 
C H A R L E S M E H O X J V E L . 
(Esta obra, publicada por ' "El Cosmos Edi tor ia l" , 
se halla de venta en la Galería Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo 6 hijos. Obispo, 55.) 
P R I M E R A P A R T E . 
L A S E Ñ O R I T A D E E O Y E - T R E V I L L E . 
- L « 
Lo que pensaba el B a r ó n Santiago ele 
Brandes. 
L a N o r m a n d í a , esa provincia fért i l ísima, 
b a ñ a d a por las fecundas mareas de la Man-
cha, es tá lejos de ser t an floreciente eu toda 
su extensión, como lo es en los valles en que 
confiua con el mar. 
E l departamento del Orne, por la parte en 
que l inda con el Eure y el Eure-et-Loir , y 
en donde la N o r m a n d í a confina con la Per-
che, es de seguro una de las partes m á s po-
bres, pero t a m b i é n la m á s pintoresca de a-
quel admirable pa í s . E n uu trayecto de m á s 
de quince leguas, los busques se suceden BÍÜ 
i n t e r r u p c i ó n ; y si hay alguna otra aldea, o 
cupan é s t a s terri torios tan pequeños y t an 
llenos de á rbo l e s y de malezas, que los cier-
vos y los j a b a l í e s pueden considerarse en 
ellos como en su casa. 
Hacia el centro de osta comarca á la m i 
t a d del camino de Varneui l l á Montagne, se 
eleva el puntiagudo campanario de una al 
dea l lamada Brandes. 
Brandes es un lugarejo compuesto de unas 
veinte casuchas y granjas en un triste r i n -
L a sentencm de Ravacliol. 
Como h a b r á n visto nuestros lectores por 
^as noticias que nos ha t rasmi t ido el Cable, 
la sentencia r e c a í d a en l a cé lebre causa del 
anarquista Ravachol ha producido en P a r í s 
una impres ión t a n desagradable como poco 
tranquilizadora. 
Y es na tura l que as í haya sucedido, porque 
dados los antecedentes criminales de l t e r r i -
ble anarquista y l a o s a d í a y ferocidad que 
h a b í a demostrado en el manejo y ap l icac ión 
de la dinamita, as í como el p ropós i to de ate-
rrorizar á los jueces y á los poderos p ú b l i -
cos que denunciaban las ú l t i m a s explosio-
nes, todo el mundo esperaba que el t r i b u -
nal encargado de juzgar y sentenciar á Ra-
vachol y sus cómpl i ce s d a r í a ü n a muestra 
de ene rg í a y de valor cívico haciendo caer 
sobre las cabezas de t an temibles criminales 
todo el peso de la ley. 
No suced ió asi: Ravachol fué condenado 
á cadena perpetua; sa lvó su cabeza; y esto, 
que, con r a z ó n ó sin ella, se cons ideró como 
una muestra de debi l idad del Jurado, au-
m e n t ó la desconfianza de los habitantes dé 
P a r í s hasta el punto de h u i r de all í numero-
sas familias por temor á nuevas explosiones 
y sobre todo á lo que pueda suceder el ya 
bien p r ó x i m o pr imero de mayo. 
Que esto es de todo punto grave no hay 
por q u é decirlo, porque á nadie puede ocul-
tá r se le que si a l valor salvaje y á los odios 
brutales de los enemigos del actual orden 
social se une l a debil idad, mejor dicho, l a 
c o b a r d í a de los encargados de salvar á la 
sociedad aplicando sin c o n t e m p l a c i ó n todo 
el r igor de las leyes, la ca t á s t ro fe que en 
lontananza p a r e c í a dibujarse se a c e r c a r á 
con agigantados pasos y se h a r á de todo 
punto inevitable. 
¡Quiera Dios que los gobiernos y sobre 
todo los tribunales de jus t ic ia , se conven-
zan de que el actual enemigo d é l a sociedad 
no es de aquellos que se ablandan y se en-
ternecen ante l a debi l idad y el miedo de sus 
v íc t imas , porque de lo contrario nadie pue-
de adivinar hasta d ó n d e l l e g a r á n los horro-
res del m a ñ a n a . 
Bando. 
DOX F R A N C I S C O CASSA ¥ R O T J Y I E R , Go-
bernador de la Región Occidcutal y «le la 
Provincia de la Habana. 
Prohibidas por el Gobierno de S. M . las 
manifestaciones en la v í a p ú b l i c a el d í a 1? 
de mayo p r ó x i m o , se hace saber para gene-
ra l conocimiento. 
Las reuniones que autoriza la Ley p o d r á n 
verificarse, siempre que tengan lugar en lo -
cales que r e ú n a n las condiciones de segur i -
dad é higiene que prescriben los reglamen-
tos y d á n d o s e á la A u t o r i d a d , con 24 horas 
de a n t i c i p a c i ó n , el aviso que dispone la Ley . 
Los funcionarios de po l i c í a y d e m á s dele-
gados de m i autor idad quedan encargados 
de hacer cumpl i r estas disposiciones. 
Habana , 28 de ab r i l de 1892. 
Francisco Cassá . 
Instituto de Pinar del Rio. 
E l Excmo. Sr. Gobernador general, por 
acuerdo del d í a 26, y á reserva de l a apro 
bac ión del Gobierno de S. M . , ha tenido á 
bien nombrar director del Ins t i tu to de se-
gunda e n s e ñ a n z a de Pinar del Rio, a l Cate-
d r á t i c o Ledo. D . Lucas L . A v e n d a ñ o y Silva, 
con la gra t i f icac ión s e ñ a l a d a en presupuesto 
para este cargo 
Noticias comerciales. 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t icular del mismo: 
Nueva York , 28 de abr i l . 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Cen t r í fugas , p o l a r i z a c i ó n 96. Vendedores 
á 3^ cts. costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
A z ú c a r remolacha, 88 anáfis is , á 12[10^. 
E l crimen de Anglesoía. 
E n los pe r iód icos neoyorquinos leemos el 
Siguiente telegrama que a m p l í a el que pu -
blicamos, en su oportunidad, acerca del ho-
r r ib le cr imen cometido en u n templo de una 
pob lac ión de C a t a l u ñ a : 
" M a d r i d , abr i l 16.—Un horr ible crimen 
se come t ió ayer tarde en una iglesia de A n -
glesoía, pob lac ión de l a provincia de L é r i d a , 
ín te r in se celebraban las ceremonias propias 
del Viernes Santo. E l templo estaba lleno 
de fieles, y el Padre don Francisco M a r t í , 
cura de él, se hal laba arrodi l lado ante el 
altar. 
Do repente, y sin que mediara ninguna 
palabra n i hecho, un hombre, armado con 
un r evó lve r y una espada corta, s a l t ó por 
d e t r á s del p ú l p i t o , á l a izquierda del altar, 
donde estaba oculto, y cayó sobre el sacer-
dote. Su aspecto indicaba que era un loco 
y que iba á cometer un asesinato^ a t e r r á n -
dose los fieles hasta el estremo que ninguno 
de ellos pudo hacer u n movimiento para 
salvar al cura. 
E l Padre M a r t í volvió l a cabeza en direc-
ción á aquel individuo, pero era ya dema-
siado tarde y solo tuvo tiempo para levan-
tar las manos y t ra ta r de separar con ellas 
la espada que ve ía caer sobre él. E l hombre 
se l anzó sobre su v í c t ima arrodil lada, y, ha-
ciendo describrir u n circulo a l arma, casi 
s e p a r ó la cabeza del sacerdote de su cuerpo, 
que cayó hacia a t r á s sobro el altar, mien-
tras que una ola de sangre cor r í a por la es-
calinata del mismo. Parte de l a mano con 
que el cura t r a t ó en vano de evitar el golpe, 
q u e d ó cortada. 
Entonces pudo convencerse el pueblo del 
asesinato que se acababa de cometer. Las 
mujeres se aterrorizaron y muchas de ellas 
cayeron desmayadas. Algunos hombres que 
anudaban en las ceremonias procuraron a-
poderarse del asesino, pero és to d i r ig ió el 
revolver hacia ellos y haciendo disparos á 
derecha é izquierda, los hizo retroceder, 
ü n a pobre mujer que se hallaba arrodi l lada 
j u n t o al a l tar fué alcanzada por uno de los 
proyectiles cayendo muer ta en el pav i -
mento. 
A p o d e r ó s e de los fieles el mayor p á n i c o . 
Todos se d i r i g i e r ó n á las puertas del templo 
y muchos fueron arrojados al suelo y hol la-
cón de aquella t i e r ra , cortada por ai'royos, 
pantanos, estanques y arenales, entre los 
grandes bosques de l a Perche, de la Trapa , 
y otra inf inidad do rincones m á s que for-
man, en suma, uno de los Tugares m á s de-
siertos y salvajes de Francia . 
A i m k i l ó m e t r o de la iglesia de Brandes, 
una cons t rucc ión de cierta importancia l l a -
ma la a t enc ión del viajero. Es u n edificio 
de suntuoso aspecto, grande en compara-
ción de todos los d e m á s , con punt iagudo te-
jado y tres frontis de piedra gris carcomida 
por el t iempo. 
Esta especie de castillo, ó casa feudal, no 
ofrece otra cosa de par t icular que dos torre-
cillas, que no carecen de elegancia, en cada 
una de las esquinas de la fachada p r i n -
cipal. U u bosquecillo de pinos y de r a q u í t i -
cas encinas, que te rmina en semic í rcu lo de-
lante d é l a escalera de l a casa, le sirve de 
parque. Algunas dependencias, indicando 
un resto de opulencia, se ocultan en l a som-
bra de una avenida. Estas dependencias, i n -
constan, en la planta baja de cuadras, co-
cheras y una vaqueriza, que sirve de abrigo 
á cuatro ó cinco vacas de leche, y en el p r i -
mer piso, que da sobre una g a l e r í a de ma-
dera, de unas cuantas habitaciones destina-
das á los amigos del pi'opietario que van allí 
á gozar de los placeres de la caza. U n pa-
lomar en forma de campana, completa esta 
melancól ica residencia. 
E l 16 de diciembre de 1863 á eso de las 
nueve de la noche, u n hombre joven casi un 
muchacho, estaba sentado al p ié de una a l -
t a chimenea del ípiso bajo de esta casa. U n 
n iño de cuatro ó cinco años, delicado y her-
moso como una n i ñ a , con sus cabellos casta-
ños y sedosos formando bucles que cercaban 
su sonrosada carita de finas facciones, dor-
m í a en ima mededora frente á él . 
dos por los que Venían detras, resultando 
de esta confusión unos cuantos heridos, en-
tre ellos varios n iños , que se cree m o r i r á n 
algunos. E l loco, que ya h a b í a agotado 
tudas las c á p s u l a s de su revolver, r e p a r t í a 
mandobles con su espada á diestro y sinies-
t ro procurando abrirse camino para alcan-
zar l a puerta. L a m u l t i t u d se a p i ñ a b a para 
evitar los golpes, no obstante lo cual cierto 
n ú m e r o de personas recibieron heridas gra-
ves. Cuando el asesino cogió l a puerta, 
e m p r e n d i ó la huida por las calles. 
L a guarda c i v i l , noticiosa de lo que pasa-
ba pot el pueblo aterrado, se o rgan izó y 
e m p r e n d i ó la p e r s e c u c i ó n del c r imina l . - T o -
da la p o b l a c i ó n fué registrada y algunos 
guardias fueron mandados á las afueras, 
pero todos los esfuerzos han sido inú t i l e s 
para capturar á dicho individuo. 
Por l a desc r ipc ión que de él so hace se 
creo que es xm soldado licenciado. Es-
t a t ragedia ha causado gran tristeza é 
i n d i g n a c i ó n en Angleso ía , quo e s t á de lu to 
por el Padre M a r t í , quo era muy amado y 
respetado po r sus feligreses.' Créese proba-
ble que el asesino se haya ocultado en a l g ú n 
lugar y se haya suicidado. I g n ó r a s e poi ' 
completo la causa quo haya podido dar 
margen á este cr imen, y la "opinión general 
es quo el asesino estaba loco. 
U n ind iv iduo llamado Als ina , a l que se 
acusa como asesino del Padre M a r t í , ha s i -
do arrestado á ú l t i m a hora. 
E l cardenal Monescillo arzobispo 
de Toledo. 
E l c a r d e n á l Monescillo ha sido nombrado 
para la Sil la Metropol i tana de Toledo, que 
es el pr imer puesto de honor en l a Iglesia 
e spaño la . 
L a p r i m a c í a de la Silla de Toledo, que 
tiene por origen, no u n pr iv i leg io de l a cor 
te romana, sino una d i spos ic ión de los Con-
cilios nacionales aceptada por los Reyes, fué 
renovada por el Papa Urbano I I á p e t i c i ó n 
del pr imer arzobispo Bernardo, c o n c e d i é n -
dole el palio y los honores primaciales s e g ú n 
los t e n í a n otros Primados. 
E l Concilio X I I de Toledo conced ió al 
prelado de esta ciudad, y lo conf i rmó el 
Concilio X I I I t a m b i é n de Toledo, el dere-
cho de elegir y consagrar obispos de cual-
quiera provincia del Reino, y t e n í a a d e m á s 
la presidencia de los metropoli tanos de 
E s p a ñ a . 
Por el rescripto de Urbano I I , no sólo re-
cobró el obispo de Toledo los derechos que 
antes tuviera, sino quo lo fué concedido el 
t í tu lo de Legado á latere, prer rogat iva con-
firmada por los Pontifices posteriores. 
E n l a actual disciplina, el Pr imado de 
Toledo es sólo una d ign idad do honor, sin 
ju r i sd icc ión alguna como t a l en el ejercicio 
de l a ec les iás t ica ordinaria , como dice el 
Sr. Agui r re . 
L a figura del cardenal Monescillo es de-
masiado conocida para que necesitemos ha-
cer la b iograf ía del nuevo arzobispo do T o -
ledo. Como orador par lamentar io, d ió mues-
tras en las Cortes Constituyentes de 1869 de 
su s a b i d u r í a y su elocuencia. E n aquellos 
grandes debates acerca de l a l ibe r tad de 
cultos, el cardenal Monescillo defendió l a 
unidad religiosa con u n tacto y una hab i l i -
dad t a l , que se c a p t ó las s i m p a t í a s de su 
auditorio, que, en general, no era muy favo-
rable á las ideas del prelado. Estas dotes 
de elocuencia cfiie distinguen al i lustre pur-
purado, no han d e c a í d o a l pasar por él los 
años . No hace mucho que en el Senado, al 
discutirse la cues t ión social, se de jó oír su 
voz inspirada pidiendo para los obreros ol 
pan del cuerpo y el pan del e sp í r i tu : peda-
zos de pan y hojas de Catecismo. 
Dis t ingu ióse mucho t a m b i é n en el Conci-
lio Vaticano, donde los prelados e s p a ñ o l e s 
se mostraron á tanta al tura, y tiene fama do 
ser uno de los prelados e s p a ñ o l e s de esp í r i -
t u m á s ámpl io y tolerante. 
Desde que falleció el cardenal P a y á , el 
i lustre purpurado de Valencia fué indicado 
por l a opin ión como futuro Pr imado de las 
E s p a ñ a s , y su nombramiento no h a b r á sor-
prendido á nadie, porque todo el mundo re-
conoce los grandes merecimientos del insig-
ue cardenal. 
Consejos de Guerra. 
A las ocho de l a m a ñ a n a de ayer, jueves, 
se ha ce lebró Consejo de Guerra en l a Sala 
de Justicia del cuartel do l a Fuerza, bajo la 
Presidencia del Sr. Teniente Corrnel del 
mismo, D . Juan Manrique de L a r a y J i m é -
nez, para ver y fál lár l a causa seguida con-
t r a ef soldado del propio cuerpo, Federico 
L . Riquelme, por el delito de desobediencia 
á un superior en acto del servicio. 
T a m b i é n hoy viernes se c e l e b r a r á Con-
sejo de Guerra bajo l a Presidencia del 
Sr. Coronel de I n f a n t e r í a , D . F é l i x del Cas-
t i l l o , en la Sala de Justicia del Cuartel de la 
Fuerza, para ver y fal lar la causa seguida 
contra el p á í s a n ó J o a q u í n R o d r í g u e z , por el 
deli to de exigencias de dinero con amena-
zas de incendio á un colono del t é r m i n o de 
Nueva Paz, asistiendo como vocales y su-
plentes, los s e ñ o r e s D . Juan Zubia, D . B a l -
domcro Lersundi , D . Ricardo Morato , D . 
J o s é Mora , D . Antonio Boceta , D . Adolfo 
M a r t í n e z , D . Alejandro J . Calleja y D . E -
duardo Gouzaloa. 
Aduana de la Habana. 
K E C A U D A C I Ó i L 
Pesos. Cts . 
D í a 28 de abr i l do 1852 57.819 36 
C B O I í I C A G - E N E E A L . 
Procedente de Colón y escalas, ha en-
t rado en puerto el vapor nacional P a n a m á 
y el i n g l é s Camdehn, de Veracruz y esca-
las. 
— S e g ú n vemos en nuestro apreciable co-
loga el E l D i a r i o de C á r d e n a s , el Ayun ta -
miento de aquella ciudad ha acordado cos-
tear los estudios en I t a l i a del conocido j ó -
ven cardenense D. ' J u l i á n Ibarb ia , con t r i -
buyendo t a m b i é n á t an laudable obra, l a 
D i p u t a c i ó n Provinc ia l de Matanzas. 
E l j ó v e n señor Ibarbia , es uno de los m á s 
inteligentes y distinguidos aficionados á l a 
pintura) y Coil buenos maestros y excelen-
tes modelos l l e g a r á á ser u n verdadero ar-
t ista. 
— E n Sagua, s e g ú n nuestro apreciable co-
lega E l Comercio de aquella v i l l a , han es-
tablecido algunos hijos del Celeste Imper io , 
entusiastas por las cosas de su p a í s , una es-
cuela ó academia comercial, lujosamente a-
mueblada, donde solo so e n s e ñ a m a t e m á t i -
cas. L l a m a la a t e n c i ó n y divier te el siste-
ma que en ella se empica, pues sin pluma, 
papel n i l áp i z , y solo con unos granos y unas 
cuantas fichas, resuelven cualquier opera-
ción con una ligereza t a l , que raya en lo i n -
veros ími l . 
—Los Sres. E . M a r t í n y C". de A r r o y o A -
renas, hacen presente, quo han habi l i tado 
un local á p r o p ó s i t o para continuar los ne-
gocios desde el domingo 1? de Mayo del pre-
sente a ñ o , interrumpidos en l a madrugada 
del 20 de este, por las voraces l lamas de un 
horroroso incendio, que lo d e s t r u y ó todo por 
completo; cuyo establecimiento ponen á dis-
posic ión de sus favorecedores, para que si-
gan favorec iéndolo con su presencia, como 
lo h a c í a n hasta aqu í . 
— H a n fallecido en Santiago de Cuba las 
s e ñ o r a s Dn Joaquina Br i s són y D ] Josefa 
Barrera, v iuda de Miyares, y el Sr. D . U r -
bano Mustelier. 
— E n la tarde del 21 y en el vapor Cicwf lie-
gos l legó á Santiago de Cuba, el secretario 
par t icular del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, Sr. Lecumberry. 
Viejos sillones de t a p i c e r í a , taburetes en 
cuyos p iés se notaban doradas huellas, y re-
tratos de antepasados, en cuadros carcomi-
dos, formaban el p r inc ipa l mobi l iar io , en 
un ión de una caja de reloj muy preciosa, 
cuyos detalles d e s a p a r e c í a n bajo el polvo y 
los ultrajes del t iempo. 
A l resplandor del fuego que a r d í a en l a 
chimenea y de la ú n i c a bu j ía colocada sobre 
ella, todas aquellas a n t i g ü e d a d e s tomaban 
u n aspecto alegre, y un ant icuario hubiera 
gozado a l contemplar aquella sala, que no 
necesitaba m á s que una l igera r e s t a u r a c i ó n 
para ser decorosamente habi table . 
E l hombre que estaba sentado cerca del 
fuego, t e n d r í a de veinticinco á ve in t i sé i s a-
ños . E r a de mediada estatura, pero de for-
mas a t l é t i c a s , en extremo vigoroso, segi'm 
todas las apariencias, y de s o m b r í o y duro 
aspecto. 
V e s t í a una chaqueta de terciopelo color 
m a r r ó n y t e n í a puestas sus polainas de cue-
ro sobre los zapatos do caza. Su sombrero, 
flexible, abollado y descolorido por la l l u v i a 
y el sol, y a c í a sobre una silla baja en u n r i n -
cón de la sala. 
Este hombre se l lamaba el b a r ó n Santia-
go de Brandes, y no era rico. P o s e í a una 
grande e x t e n s i ó n de terreno, pero muy ma-
lo; arenales y pantanos, en los cuales los 
corzos, los ciervos y los j a b a l í e s , devoraban 
por el pío las pobres cosechas de dos ó tros 
colonos, á quienes el b a r ó n no se a t r e v í a á 
pedir la renta m á s que en los buenos a ñ o s , 
y para eso si la necesidad le obligaba. 
Era generoso con los pobres diablos entre 
quienes vivía, y se mostraba para con ellos 
sencillo y desprovisto de todo orgullo. 
Para decir, en una pálabta, el ca r iño que 
inspiraba, diremos, que si el fuego hubiera 
— E l martes 26, á la una y merlia de l a 
tarde, se d e c l a r ó un violento incendio en el 
campo del ingenio ' 'Buenaventura," que en 
el t é r m i n o de B o l o n d r ó n pb'seen los herede-
ros do D " E m i l i a S a m á , nuen jándose unas 
150,000 arrobas do c a ñ a panul a. 
Dicho incendio se cree casual. 
— E n esta semana se espera cu Santa Cla-
ra l a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a del Sr. P i l d a í n . 
—So encuentra en Caibiijfén ol Sr. 1). M i - , 
guel G u t i é r r e z , hacendailo,- de la Habana, 
que proyecta establecer unmuevo central en 
Yaguajay. * 
— E l proyecto del Sr. Pires de establecer 
la luz e l éc t r i ca en Ca iba r i én , ha sido acogi-
do favorablemente por la Corporac ión popu-
lar . 
—So ha concedido dos meses do l icencia 
por enfermo a l magistrado de la Audienc ia 
de l a Habana, D . Ricardo Maya. 
— A la Empresa del Ferrocarr i l do Y a -
g u a r á so ha concedido un año do pror roga 
para la c o n s t r u c c i ó n de un muelle en la en-
senada de la Cruz, en el puerto de Santiago 
de Cuba. 
— E l vapor amoricano City qf A l e x a n d r í a 
l legó á Nueva Y o r k á l a una do l a m a d r u -
gada de ayer, jueves. . 
—Leemos en el D i a r i o dd^Trinidad: 
" E l jueves (21 de abr i l ) l legó á osta c iu-
dad el joven ingeniero Sr. D . Manue l M a r -
t ínez Campos, con objeto do inspeccionar 
las ruinas de lo quo llamaremos en fuerza 
de l a costumbre, l í nea del ferrocarri l . 
Hoy , a c o m p a ñ a d o del señor S u á r e z D e l -
gado, depositario-administrador de las per-
tenencias incautadas do la empresa, se dis-
puso á recorrer ó inspeccionar esas ruinas 
el s eño r M a r t í n e z Campos; pero fatalmente 
m o n t ó un caballo demasiado brioso, resa-
biado y sin escuela, que espantado á l a vez 
se l a n z ó á galopo por l a incl inada y empe-
drada callo del D e s e n g a ñ o . 
Sin lograr dominar a l fogoso bruto , so 
mantuvo, sin embargo, sobre él , el ginete, 
hasta las afueras de l a pob lac ión , siendo 
violentamente lanzado a l pr incipio del are-
noso camino de l a Boca. 
A l caer, deb ió chocar su cuerpo con a lgu-
na piedra ó tronco seco. Esta m a ñ a n a co-
r r ió la alarmante not ic ia de quo se h a b í a 
lesionado gravemente. 
Hemos procurado informarnos y afortuna-
damente las primeras noticias de los d a ñ o s 
sufridos han sido exajeradas. 
E l joven ingeniero s e ñ o r M a r t í n e z Cam-
pos, ha sufrido efectivamente en l a deplo-
rable c a í d a algunas heridas y contusiones, 
pero ninguna do gravedad que pueda inspi-
rar temores por su vida. 
F u é asistido por el licenciado s e ñ o r Pa-
nados. 
Lamentando el desgraciado incidente, ce-
lebraremos el m á s pronto y acabado resta-
blecimiento del i lustrado ingeniero que por 
vez pr imera ha llegado á T r i n i d a d . " 
—Por el Gobierno General se han pedido 
a l Ayun tamien to de esta ciudad los antece-
dentes del proyecto do l a cubierta del de-
pós i to del Canal de Albear . 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Gene-
ra l que el servicio do c o m u n i c a c i ó n del fa-
ro P a r e d ó n Grande, en Santa Clara, se ha-
ga por a d m i n i s t r a c i ó n , hasta que se efectúe 
la subasta de dicho servicio. 
—Los d í a s 2, 3 y 4 de mayo p r ó x i m o se 
celcbranln en el pueblo del Calvario gran-
des fiestas en honor de su Santo Patrona. 
— E l i lustrado D r . D . Francisco Prendes, 
m é d i c o del Centro Astur iano de l a Habana, 
nos e n v í a atonta tarjeta, de sp id i éndose para 
Gijón, para donde marcha con su d is t ingui -
da familia . Les deseamos feliz viaje. 
— L a C o n g r e g a c i ó n de " L a Anuncia ta ," 
c a n ó n i c a m e n t e establecida en l a iglesia do 
Be lén , c e l e b r a r á l a fiesta anual en honor do 
su excelsa Patrona el domingo 1? de mayo. 
O c u p a r á la Sagrada c á t e d r a el R. P. L u i s 
Bo laños , do la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
T a m b i é n el domingo 1? celebran en la 
iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la Merced, los 
Asociados de l a Archicofradia do la Guardia 
de Honor del Sagrado Corazón , los ejerci-
cios de pr imer domingo de mes. 
—Dice nuestro colega E l Fa i s quo ha fa-
llecido en Guanabacoa el antiguo y conoci-
do notario y escribano de dicha v i l l a señor 
D . Lu i s Justo M a r í a y G a r c í a . 
— R e u n i ó n de gremios: 
E l do trenes de Cantinas lo e f e c t u a r á á 
las ocho de la m a ñ a n a del s á b a d o 30, en las 
oficinas de la Sección adminis t ra t iva de os-
ta provincia. 
Los de Constructores y compositores de 
carruajes y de Talleres de Lavado, el do-
mingo Io, á las doce del d ía , el pr imero en 
la calle de l a Salud n ú m e r o 10, y el segundo 
en el Centro Astur iano. 
Y el de dentistas, el martes 3, á las siete 
do la noche, en l a calzada do Galiano n ú -
mero 88. 
CORREO NACIONAL. 
Por la v ía de Tampa recibimos per iódicos 
de M a d r i d con fechas hasta el 13 del actual. 
He a q u í sus principales noticias: 
Del 12. 
Cerca de cuatro horas d u r ó la r e u n i ó n que 
ayer celebraron los consejeros de la Corona 
para examinar los expedientes de los 17 reos 
condenados á pena capi ta l , á fin de hacer la 
se lección de aquellos sobro los cuales pue-
da aconsejar el Gobierno á la Reina Regen-
te que ejerza la m á s hermosa y grande do 
sus prerrogativas; la del p e r d ó n y l a v ida , 
ya que no pueda extender su clemencia á 
todos los condenados, como desea en su ge-
neroso impulso, manifestado al presidente 
antes de la ce l eb rac ión del Consejo. 
E l estudio fué concienzudo y t an detenido 
como reclamaba l a indolo del asunto. Ex -
pediente hubo que merec ió repetidas r ev i -
siones. 
S e g ú n dijimos, el señor minis tro de Gra-
cia y Just icia l levó 13 causas, en las que 16 
reos se hal laban condenados á l a ú l t i m a pe-
na. E l de U l t r a m a r p r e s e n t ó un expedien-
te del fuero c iv i l , y el de la Guerra dos de la 
P e n í n s u l a y uno de Cuba. 
Las circunstancias que concurrieron en la 
p e r p e t r a c i ó n do los delitos, los informes de 
los tr ibunales sentenciadores, los m á s pe-
q u e ñ o s detalles do los sangrientos dramas 
quo mot ivaron los procesos, fueron muy te-
nidos en cuenta por el Gobierno do S. M . pa-
para que l a propuesta do indid to resultase 
acertada. 
E i Gobierno, d e s p u é s de maduro examen, 
a c o r d ó proponer el ejercicio do la regia pre-
r roga t iva en favor de seis reos del fuero c i -
v i l en l a P e n í n s u l a y de dos del fuero de 
Guerra. De estos ú l t i m o s , u n roo ha sido 
sentenciado por los tribunales mil i taros de 
la isla de Cuba, y el otro es el famoso cabo 
G i r o n é s . 
Guardaron reserva los ministros acerca 
de los nombres do los d e m á s agraciados y 
de las Audiencias do donde p r o c e d í a n los 
expedientes, por l a cor tes ía debida á la Co-
rona y por la conmise rac ión á los desdicha-
dos á quienes no alcance la gr'acia. 
E l s eño r C o s - G a y ó n , á l a salida del Con-
sejo, se mostraba profundamente impresio-
nado, manifestando su desconsuelo por no 
serlo a l Gobierno posible ceder á los i m p u l -
sos de piedad para con todos los reos de 
muerte sometidos á aquel l ú g u b r e escruti-
nio; pero l a in í iex ib i l idad de la ley, do una 
parte, y la enormidad de los delitos, de otra, 
—dijo el minis t ro de Gracia y Just ic ia—im-
p o n í a n al Gabinete el dolorosís imo deber de 
excluir do los beneficios de l a misericordia 
á unos cuantos de aquellos desdichados. 
Estando reunido el Consejo, l l egó el pre-
sidente del Congreso de los diputados, señor 
Pidal , pa'ra conferenciar con el señor C á n o -
vas sobre asuntos de la Junta Central del 
Censo. 
— A las tres se ha reunido el Consejo de 
Gobierno del Banco de E s p a ñ a para dar 
invadido su casa de Brandes, todo el m u n -
do hubiera acudido á apagarlo. 
Felizmente lé quedaba a ú n en el Cotcn-
t i n , l a perla de l a N o r m a n d í a , una p e q u e ñ a 
poses ión . L a Houguette, cerca de Bar l icur , 
casi á l a or i l l a del mar, y este era su supre-
mo recurso. 
Esta poses ión no era una gran cosa, pero 
las malas t ierras del Cotent in valen tanto 
como las buenas de otras partes, y el b a r ó n 
p o d í a contar con los m i l escudos de renta 
que le proporcionaba la Providencia por es-
t a parte. 
Recostado en su sil lón, con los pies sobro 
los morillos de la chimenea, fumaba t r an -
quilamente en su p ipa de boj , medio que-
mada, dejando errar por el techo la mirada, 
cuando una mujer de unos cincuenta años , 
de cara alegro y de anchos hombros, con un 
p a ñ u e l o de lana cruzado sobro el peethp. sa-
ya corta y toscos zapatos, se a c e r c ó á é l con 
reposado paso. 
Do aspecto muy r ú s t i t o , era un t é r m i n o 
medio cutre la aldeana acomodada y l a cr ia-
da do pueblo. 
— ¿ E n q u é pensá i s?—di jo con fami l i a r i -
dad. Y a es hora de quo os acos t é i s , s eño r 
b a r ó n . 
— S i é n t a t e , Susana y habla bajo, porque 
el p e q u e ñ o d u e r m e , — c o n t e s t ó el b a r ó n . 
—¡Qué hermoso es t á ! ¡Es el re t rato de 
vuestra hermana! 
H a c í a poco que h a b í a ocurrido u n drama 
en aquella famil ia , drama sencillo y vulgar . 
L a hermana del b a r ó n , Teresa de B r a n -
des, se h a b í a casado sieto a ñ o s antes con 
uno do sus convecinos, b a r ó n t a m b i é n , pero 
m á s pobre quo Santiago do Brandes. 
Se l lamaba do Fresnaye. 
Teresa de Brandes era hermosa y ol ba-
r ó n de Fresnaye, queriendo proporcionarla 
posesión al nuevo gobernador do dicho es-
tablecimiento, Sr. D . Santosde Isasa. 
—Esta tarde han celebrado una nueva 
r e u n i ó n en el Minis ter io de H a c i é n d a l o s co-
mfsionados do Suecia y Noruega con la Co-
misión que preside ol Sr. Navarro Reverter, 
encargado por el Gobierno e s p a ñ o l para ne-
gociar tratados do .comercio, á fin de cont i -
nuar sus trabajos sobro el p r ó x i m o convenio 
con aquel Remo. 
Las negociaciones con dicho p a í s y con 
Ing la te r ra ofrecen satisfactorio aspecto, y 
h | | r esperanza fundada de que pronto se 
e n t a b l a r á n t a m b i é n gestiones con algunas 
R e p ú b l i c a s hispano-americanas. 
—Con motivo do l a c o m b i n a c i ó n á que da 
origen el nombi-amiento del cardenal Mo-
nescillo para la diócesis de Toledo, firmado 
ayer por S. M . l a Reina, se indica para la 
si l la do Valencia a l actual arzobispo de 
Burgos, y para una dióces is s u f r a g á n e a a l 
actual d e á n de M á l a g a D . Anton io C á l v e n t e 
Salazar. 
Del 13. 
E n el ordon pol í t ico reina l a m á s comple-
ta calma: el sa lón do conferencias se ha l la 
desanimado, y en los departamentos minis te-
riales, de igua l manera quo en las Comisiones 
parlamentarias, se trabaja para mejorar l a 
a d m i n i s t r a c i ó n , hacer economías , conseguir 
el equi l ibr io de los presupuestos y arreglar 
nuestras relaciones comerciales. 
— A las cinco y media se ha reunido en l a 
Presidencia l a Jun ta d i rec t iva del Centena-
rio del descubrimiento do A m é r i c a , presi-
diendo el Sr. C á n o v a s del Casti l lo. 
H a n asistido Jos ministros do Estado y 
Fomento; los representantes do Méj ico , Gua-
temala, H a i t í , Santo Domingo , P e r ú , U r u -
guay, Costa-Rica, Colombia y do l a R c p ú -
b l ina Argen t ina ; los Sres. F a b i é , N ú n e z de 
Arce , Valora , Rada y Delgado, conde de 
Casa-Miranda, Navar ro Reverter, Zaragoza 
y otros vocales. 
En t ro otros asuntos, se h a b r á dado cuen-
t a de los trabajos de las seciones para orga-
n izac ión de las Exposiciones h i s t ó r i c a s y del 
Congreso de Americanistas. 
L a Junta quedaba deliberando á las siete. 
— E l Gobernador c i v i l de Cád iz , á iastan-
cias del s eñor obispo de aquella d ióces is , ha 
prohibido la r e p r e s e n t a c i ó n de dramas sa-
cros en los teatros de aquella capi ta l . 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 8 de abr i l . 
E l i I M P E K I O 1>E L.A HIÑA H U T A . 
I 
V iv imos en t a l é p o c a de emociones y de 
acontecimientos, los m á s extraordinarios. 
que las penas se suco 
a l eg r í a s , y que lo 
ayer, so convicr ' 
mientes pol í t icos 
h a b í a hecho m á ' 
al DIAIÍTO, cu 
supe que la pol1 
del Sena h a b í a n : 
á p i d a m e n t e a Jas 
verdad evidente 
uto á aconteci-
l i t i r a m a ñ a n a . No 
•rar m i ú l t i m a carta 
a misma tarde 
?aris y los tribunales 
ieguido el gran resulta-
do de poner la mano sobre los que en el p r i -
mor momento de emoción se creyeron ser 
principales autores do los atentados d i n a m í -
ticos y raelinitas del hotel del boulevard 
Saint-Germain y del cuartel do la guardia 
republicana. E l anarquista S imón, conoci-
do por el apodo de Biscuit , los revolucioiKijÉ; 
ríos hermanos Math ieu , u n m e c á n i c o , CtíadP* 
mar t in , que á u n cuando desdo su casamien-
to religioso; del cual h a b í a tenido dos hijos, 
y d e s p u é s que se h a b í a dado á sus trabajos 
i n d u s t r í a l e s , que le h a c í a n ganar 500 fran-
cos a l mes, p a r e c í a haber roto con sus 
tradiciones a n á r q u i c a s , en el fondo del a l -
ma guardaba sus debilidades para los co-
legas de l a r evo luc ión social; y, por ú l t i -
mo, el m á s temible y acentuado cíe todos, un 
t a l L e ó n Leyer, que h a b í a cambiado ŝ ^ ape-
l l ido por el do Ravachol, h a b í a n caldo suce-
sivamento ó estaban en v í s p e r a s de caor en 
poder de los agentes del prefecto de pol ic ía 
Lozé . Con r a z ó n decimos que este ú l t i m o 
era el m á s temible, pues quo, habitando en 
Saint Denis, h a b í a cometido el asesinato 
cruel de u n anciano, casi centenario, que 
jun to al Santuario de Nuestra Seño ra de l a 
Gracia, cerca de Chambles, v iv ía como ere-
mi ta , de la caridad do las buenas almas y 
de los que visi taban el Santuario de la V i r -
gen. E l crimen lo h a b í a realizado estando 
en la c a b a ñ a del anciano solitario para ro-
barle hasta 7,000 francos que h a b í a reunido 
en cuartos, resultado de sus limosnas, te-
niendo el valor de sepultarlo él mismo, l a r -
gas horas d e s p u é s del asesinato, no lejos de 
la e rmi ta abandonada. Por la fortuna que 
favorece á ciertos criminales, Ravachol, des 
cubierto, al ser cond;—p^ií j ) o r _ l o s gendar 
mes, encadenadas sus manos, a l a prisióSt 
de Saint Etienne, pudo escapar d e s p u é s dé 
esfuerzos sobrehumanos; y cambiando de 
nombre, refugiarse en Saint Denis, á escasos 
minutos de P a r í s . Siempre afiliado en las 
huestes anarquistas, p id ió y e n c o n t r ó refu-
gio á su c o m p a ñ e r o el m e c á n i c o Chaumar-
tin , de cuya esposa era el amante, y quien 
desgraciadamente para su famil ia , no se 
c o n t e n t ó con esta hospital idad, sino que 
pocos d í a s antes de las explosiones do P a r í s 
comple tó y mejoró algunas bombas pareci-
das á las cé lebres de Orsini , y otros ins t ru-
mentos explosivos, que parece* fueron u t i l i -
zados en el atentado contra el hote l M o n -
tesquieu del Boulevard de Saint-Germain. 
Sorprendida la morada del matr imonio 
C h a u m a r t í n en Saint Denis, donde sólo es-
taba la esposa, m á s ardiente acaso que el 
luismo marido sin duda por sus relaciones 
culpables, mientras su marido p e r m a n e c í a 
en el tal ler de sus inventos mecán icos , aun-
que aquella se defendió h e r ó i c a m e n t e , ne-
g á n d o l o todo, no pudo impedi r que la po l i -
c ía descubriese bajo su propio lecho gran 
n ú m e r o de explosivos y sustancias d i n a m í -
ticas, juntamente con las pruebas de las re-
laciones y hospital idad dada á los temibles 
anarquistas hermanos Mathieu , y a l m á s pe-
ligroso de todos, Ravachol. Los mismos i n -
dicios, m á s acentuados, se cncoutrarou en 
el ta l ler de C h a u m a r t í n , y m á s tarde en la 
morada de Ravachol, aunque la prensa ha-
ya exagerado los hechos, hablando de su-
puestas m á q u i n a s explosivas, que d e b í a n 
estallar al penetrar magistrados y pol ic ía 
en l a h a b i t a c i ó n del ú l t i m o de estos anar-
quista. Desgraciadamente, tanto Ravachol 
como su protector C h a u m a r t í n , y otros cóm-
plices á excepc ión de S imón y de Math ieu 
el menor, h a b í a n escapado á las gestiones 
vivís imas de l a pol ic ía . 
No obstante este fracaso, t ú v o s e l a certe-
za evidente de ser Ravachol y los hermanos 
Mathieu los autores del atentado. Los anar-
quistas Ma th ieu los h a b í a n esperado en el 
boulevard de Saint Germain, cuando Ra-
vachol, con peligro de su vida, pues l a bom-
ba es ta l ló pocos segundos d e s p u é s de ha-
ber descendido l a escalera del hotel , una 
vez colocada, l legó al boulevard. L a con-
vicción adquir ida do ser este mismo grupo 
do anarquistas el que h a b í a efectuado el 
robo de los 372 cartuchos de d inamita en 
los depós i tos del Estado, a b r í a el co razón 
á la esperanza de quo t a l vez habia con-
cluido el periodo de los grandes atentados, 
y de que el orden púb l i co y l a paz social 
nada muy grave d e b í a n temer de las jo rna-
das de mayo, que se aproximan en Francia 
como ou toda Europa. 
I I . 
E O S S E C U A C E S D E R A V A C H O E . 
¡Qué d e s e n g a ñ o cruel el sufrido por P a r í s ! 
A l amanecer del 28 de marzo, nuestra her-
mosa capital p r e senc ió en l a calle do C l i -
chy, que forma parte del barr io llamado 
Europa, j un to á l a bella Iglesia de la T r i n i -
dad y de la magní f i ca e s t a c i ó n de Saint L á -
todas las comodidades posibles, quiso pro-
bar fortuna, j u g ó lo poco que p o s e í a y se 
a r r u i n ó . 
Los dos esposos se suicidaron, dejando 
por ún ica herencia á Santiago de Brandes, 
un piño de cuatro a ñ o s que no t e n í a otro 
sos tén que él. Este n iño era el que d o r m í a 
en la mecedora. H a c í a ya cerca de tres a-
ños que ora h u é r f a n o . 
Cuando ocur r ió la ca t á s t ro fe , Santiago de 
Brandes estudiaba medicina cu P a r í s ; pero 
estudiaba á disgusto, por las privaciones á 
que se ve ía obligado en l a p e q u e ñ a habi ta-
ción de l a calle Jacob, privaciones incompa-
tibles con su alt ivez y su montaraz orgullo. 
l í o r i d o en sus m á s caras afecciones, por-
que adoraba á su hermana, r e n u n c i ó á todo 
y se volvió á su casa, do l a cual no sa l ía m á s 
que para hacer m o m e n t á n e á s excursiones á 
P a r í s . 
Poro regresaba abrigando una q u i m é r i c a 
i lus ión. Los de Brandes p r o c e d í a n de una 
famil ia poderosa: los de Itoye-Caabannes. 
ü n a s e ñ o r i t a de Boye, m a l dotada, se h a b í a 
casado en 1787 con un hidalgo do Norman-
d ía , el b a r ó n de Brandes, cuya raza no pros-
pe ró . 
L a rama p r inc ipa l de l a casa estaba re-
presentada en l a é p o c a de Santiago de 
Brandes por una muchacha de veinte años : 
Germana Luisa Andrea de Boye-Trevillc: 
C a s á n d o s e é s t a , el nombro de Roye desapa-
rec í a y los inmensos bienes del ú l t i m o mar-
q u é s pasaban á otra familia . Si por el con-
t rar io , fal lecía antes de casarse, estos mis-
mos bienes pasaban á sus herederos direc-
tos. Por parte do su padre, no ex i s t í a m á s 
que uno: el b a r ó n de Brandes. 
Durante la estancia del b a r ó n en P a r í s , 
é s t e h a b í a sido recibido y t ra tado como pa-
riente eu el hotel de Roye. Este hote l e s t á 
zafó , no lejos do los grandes bonlevaros, un 
atontado que por sus consecuencias casi ha-
b r í a hecho olvidar, sino fuesen esla.bones de 
una misma cadena fatal , las explosiones del 
palacio de l a princesa de S a g ú n , del hotel 
Saint Gerinain y del cuartel Loban , que re-
produjo sün estragos en l a Iglosújt de Saint 
Gervais. A l amanecer, una exp los ión es-. 
pantos% como la del incendio de u n polvo-
r ín ó los extremeciiuieutos de u n torremp-
to, d e r r u m b ó l a vasta casa situada en e l 
n ú m e r o 3& de dicha calle, conteniendo c in-
co pisos, g ran n ú m e r o de habitaciones y 
medio centenar de inquilinos. Los primeros 
en apercibirse de la catás t rofe fueron j ó v e -
nes que vo lv ían de una fiesta, l levando l a 
alarma á los bomberos, dándo les el ejem-
plo para que c o n sus largas escalas sal-
vasen á los desdichados moradores, cuyo 
mayor n ú m e r o , compuesto de mujeres y n i -
ñ o s , p e d í a n SOCOITO desde los balcones, me-
dio destrozados, pues l a gran escalera de l a 
morada, como los techos, se h a b í a n desplo-
mado al impulso de la dinamita y de l a me-
l en í t a , sustancias ambas que se h a b í a n copi-
binado para la d e s t r u c c i ó n de tan sól ido 
edificio. Entre las infelices v íc t imas del es-
panto se t e m i ó l o hubiese sido una madre 
joven, casada hace un a ñ o tan sólo, que dos 
horas antes do la ca t á s t ro f e habla dado ,á 
luz un rubio infante. Pero Dios quiso sal-
varla , como ha salvado de la muerte, aun-
que haya que deplorar una docena de he r i -
dos, á los inquilinos do Clichy; y muy espe-
cialmente al abogado general do l a R e p ú -
blica, Sr. Bellot , que los anarquistas incen-
diarios c re ían habitase en el segundo piso do 
la casa, cuando estaba alejado en el qu in -
to, y único que apenas sufrió. Se ha repe-
t ido cerca do l a T r i n i d a d lo sucedido en él 
Boulevard Sa ín Germain, donde el Magis-
trado Benoit d e b i ó ser l a v í c t i m a de Rava-
chol, el cual, como el incendiario de Clichy, 
colocó su bomba explosiva dos pisos m á s 
abajo de l a morada en que q u e r í a hacerla 
estallar. Los motivos apai-eceu i d é n t i c o s , 
pues si el Magis t rado Benoit estaba á pun -
to de ser v í c t i m a de los a n á r q u i c o s , que 
condenó en Saint Denis, el Abogado Gene-
ra l de l a R e p ú b l i c a Bel lot , el blanco de 
iguales atentados, por los que a c u s ó como 
revolucionarios a n á r q u i c o s en los procesos 
de Saint Denis, Saint Etienne y de Laba-
llois-Perret, sitios inmediatos á L y o n y Pa-
rís . He hecho en otra parte l a ref iexióu de 
que l a profes ión de Magistrado empieza á 
ser pe l ig ros í s ima en Francia; y que asi co-
mo los extranjeros que respiraron u n ins-
tante con los descubrimientos de la pol icía , 
vuelven á preparar sus balijas para mar-
char de P a r í s , t an bello en l a pr imavera 
como tr iste en d í a s cu que los incendios d i -
namiticos responden á las nieves, los que 
tienen que v i v i r en la capital de Francia 
h a b í a n de averiguar antes de tomar' una ca-
sa si en ella v iven fiscales ó procuradores 
de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n t e n d r á n que evi-
tar la vecindad de los cuarteles, pues si el 
de l a guardia republicana, j u n t o a l hotel 
de V i l l e , ha estado á punto de saltar, el quo 
aloja en el p e q u e ñ o pueblo de Yory á la 
g e n d a r m e r í a de aquella r eg ión se ha encon-
trado l ávo rec ído por tubos llenos de dina-
mi ta . Los anarquistas parisienses empiezan 
á r ival izar con los nihil is tas rusos, siendo 
tan ineficaces la pol ic ia republicana como 
la moscovita; y careciendo l a R e p ú b l i c a de 
los medios terribles que poseen los Czares 
para salvar la sociedad cancerada, no obs-
tante sor numerosas üas prisones realiza-
das en P a r í s , Saint Etienne y otros focos 
anarquistas. Prisiones que como las ejecu-
ciones capitales de Jerez de la Frontera , 
acaso han excitado los aji»6t|tos de venganza 
de los afiliados en esta gran consp i rac ión 
internacional. 
I I I . 
E A O P I N I O N A N T E EOS A T E N T A D O S . 
Yo n o p o d r í a p in ta r bien el pán i co de Pa-
rís, que empieza á extenderse á toda la 
Francia. De él son s í n t o m a s las discusiones 
y votos del Cuerpo- Legislat ivo. Por unani-
midad ha aprobado la pena de muerte para 
los destructores é incendiarios de la propie-
dad; pedido que el Estado tenga el monopo-
lio de la fabr icac ión de materias explosivas, 
y que el Tesoro indemnice á los propietarios 
de los edificios destruidos por bombas i n -
cendiarias. E n estos debates muchos orado-
res han lamentado l a insuficiencia de l a po-
licía, defendida por el Presidente del Con-
sejo y minis t ro ¿61 Inter ior , Loubet ; y a l -
divinar la idea no nueva 
ret i rada de Constans que 
I In te r ior t e n í a todos los 
juraciones a n á r q u i c a s , ha 
a audacia de los anarquistas 
guno ha 
en P a r í s de 
en el minis 
hilos de 1 
debido 
couspir 
¿Qué v;Wirscr de P a r í s y de l a nac ión fran 
cesa ^ c H » , «pie quiera el cielo alejar indefi-
Tunenfe, de que lo hecho ya contra cuar-
teles y edificios part iculares, se realice en 
mayor escala, sea contra u u ministerio, el 
palacio del Senado ó de la C á m a r a , los m u -
seos del Louvre ó l a catedral de Nuestra 
Sonora do P a r í s , donde con ocas ión de a n ó -
nimos recibidos por el Cardenal Arzobispo, 
se han adoptado ya las m á s exquisitas pre-
cauciones? 
•El ma l es que tales atentados, de los cua-
les no presenta pjemplo l a historia, pues los 
grandes incendios de las Tul lc r ias , del Ho-
tel de Vi l t e y de otros edificios durante la 
suprema bacanal de la Comune p a r i s i é n se 
realizaron á la luz del d ía , por muchedum-
bres llenas de i r a y de venganza, que á l a 
vez fusilaban p á r r o c o s y generales cogidos 
como rehenes, actos verdaderos de delir io, 
no se l i m i t a n sólo á la R e p ú b l i c a francesa, 
e x t e n d i é n d o s e como reguero de p ó l v o r a por 
Europa. 
Y a he consignado eu estas c r ó n i c a s los 
atentados de Valencia en E s p a ñ a , á los cua-
les han seguido descubrimientos de mate-
r í a s explosivas en el Munic ip io y otros edi-
ficios de Bruselas; y hoy debo confirmar el 
hecho que ya i n s m u é de que el Santo Padre 
ha prohibido descender á los s u b t e r r á n e o s , 
tan interesantes, de San Ped r^ y de otras 
Basí l icas de Roma, ante el temor do que la 
provis ión do d inami ta enviada á I t a l i a haga 
en ellos su explos ión . No parece sino quo la 
Europa, en medio de esta o rg ía do todas las 
pasiones malvadas, de las cuales son tr is te 
s í n t o m a t a m b i é n los insultos de que apare-
con blanco, t a l vez cu parte mín ima , por es-
caso tacto en la expres ión do sus ideas, los 
predicadores del p ú l p i t o en los^ templos de 
Saint M e n y , de Bellcvil lo y de San J o s é 
así por sacerdotes franceses como ingle-
ses, e s t á destinada á ver reproducido en los 
vastos muros de las ciudades modernas 
aquel Mane Tcccl Fares que a p a r e c i ó en el 
festín do Baltasar. Y nunca, sin embargo, 
ser ía m á s necesario l a alianza e s t r e c h í s i m a 
de l a Iglesia y del Estado, del sacerdocio y 
de l a autor idad para salvar l a sociedad tan 
pr ofund amonte amen azada. 
L o que en el ú l t imo atontado de P a r í s l l a -
ma m á s l a a t e n c i ó n es que no fa l tan p e r i ó -
dicos, los cuales afirman, como se ha con-
ñr raado que el pr inc ipa l autor del atentado 
de la calle de Clichy, que ha dejado muy 
a t r á s en sus resultados á todos los otros, es 
el mismo Ravachol autor de l a exp los ión en 
el boulevard Saint Germain. A n t e todo este 
cuadro es salvadora l a op in ión del D i a r i o de 
los Debates y de todos los ó r g a n o s y esp í r i -
tus sensatos de que estos no son hechos ac-
cidentales, como los radicales quieren dar á 
entender, sino el resultado fatal de una pro-
paganda revolucionaria a r d i e n t í s i m a , que 
con r a z ó n dicen no haco saltar sólo los edi-
ficios, sino pel igrar l a R e p ú b l i c a y l a F r a n -
cia. Porque casi olvidada la impre s ión de la 
Comuna ante los progresos del orden social 
en l a n a c i ó n francesa, las potencias euro-
peas vuelven á sentir inst int ivamente cuan-
to han acrecido los peligros desde 1871. De 
igual manera n i Rusia n i n i n g ú n otro impe-
rio, cualesquiera que sean sus intereses afl-
situado en l a callo de Grenclle y pasa por 
ser uno de los m á s suntuosos del arrabal de 
San G e r m á n . 
E l b a r ó n t e n í a l ib re entrada en él , y el 
general de T ro vi l le , t í o y t u to r de l a opu 
lenta Germana de Roye, le profesaba ver-
dadero c a r i ñ o . E l b a r ó n era igualmente 
bien acogido en el opulento casti l lo de los 
Essarts, que l a s e ñ o r i t a de Royc 'pose ía á c in-
co leguas de Brandes y á donde iba con su 
tío, el general, todos los a ñ o s por el o toño á 
correr ciervos con l a j a u r í a del conde de 
Beaulicu, cuyo casti l lo, por el estilo del de 
Essarts, e s t á á l a misma distancia, poco m á s 
ó monos, de Brandes. 
Aquel la g ran fortuna, de l a cual no le se 
paraba m á s que un frági l o b s t á c u l o , un; 
muchacha, preocupaba constantemente al 
ba rón . 
Si aquella muchacha desapareciera, todo 
i r í a á sus manos: los Essarts, Roye, en Sci-
ne et M a m o , con su casti l lo y parqjle de 
P r í n c i p e ; l a g ran finca do Rovii le , en el Co 
t e n t í n , que avanza como un cabo cu el mar, 
desde Canteloup, á Bar í i eu r ; los bosques 
de l a B o r g o ñ a , los v iñedos del Boune y las 
casas do P a r í s . ¡Quin ien tos ó seiscientos 
mil francos de renta nada ménos ! 
L a noche era I r ía y seca, el hielo endure-
c ía la t i e r r a y el cielo estaba estrellado. 
—Pienso,—repuso de pronto el b a r ó n , — 
en que si la p e q u e ñ a desapareciera, lo here-
d a r í a m o s todo; todo se r í a para ese pobre 
n i ñ o . 
— ¡ S i e m p r e las mismas ideas! Eso es i m -
posible!--dijo Susana mostrando sentimiento. 
—¡Quien sabe! ¡El que se case con e-
11a sera bien afortunado! Es hermosa y es 
rica. ¡Los Beaulicu no la d e j a r á n escapar! 
Todo le favorece a l vizconde. E l general, 
ese viejo zote, ese tu to r de comedia, ha do-
nes, pueda sellar def ini t ivamente alianzas 
con uu pueblo donde es posible t a l serie de 
atentados. Y no es que l a inmensa m a y o r í a 
de l a Francia , y sobro todo de P a r í s , que en 
su riqueza vive de los extranjeros, no e s t én 
oxa l t ad í s imos contra el comunismo, el anar-
quismo y los elementos revolucionarios, sien-
do bien seguro quo : si m a ñ a n a Ravachol ó 
cualquier otro do sus c ó m p l i c e s cayese en 
sus manos, la pob lac ión parisiense ñ o ta r -
d a r í a u n momento :en aplicarles l a ley de 
L v n c h . 
I V . 
i , A P R I S I O N O E H A V A C I I O L , . 
A q u í llegaba, habiendo dado sobrada ex-
t ens ión al examen do l a s i t u ac i ó n ma te r i a l 
y mora l de P a r í s , que se reileja en toda E u -
ropa, cuando un nuevo cambio de decora-
ción casi hace inú t i l e s las noticias y reflexio-
nes que anteceden. Merced á l a Providen-
cia, pues a ú n en medio del a t e í s m o que se 
revela en los tristes e s c á n d a l o s de los t em-
rplos de P a r í s , yo como la m a y o r í a crist iana 
de la Francia, quiero creer que ella in ter -
-viene en la sa lvac ión de los pueblos, hemos 
tenido u n suceso que de nuevo abre el cora-
zón á la esperanza. E n esta ocas ión el ins-
t rumento providoncial ha sido u n modesto 
camarero de un restaurant m á s modesto 
a ú n , situado en l a calle de Lancry , y que 
c o n d u c í a n - B e r r y y su esposa, hermana é s t a 
del propio camarero Lerot , todos los cuales 
sin duda no han sido inficionados t o d a v í a 
de las pasiones comunistas y de las d o c t r í -
.nas del socialismo. 
Parece incre íb le que mientras P a r í s ente-
ro a p a r e c í a consternado por l a ca t á s t ro í e do 
la calle de Clichy, el que era su pr inc ipa l 
autor, ó cuando menos cómpl ice consciente, 
tuviera la serenidad no sólo de i r á almorzar 
en u n restaurant, sino de predicar el nuevo 
evangelio de l a r evo luc ión social á tres ó 
cuatro conscriptos del g é r c i t o que casual-
mente se eucontraban en l a misma fonda. 
M á s que estos discursos, la ac t i tud toda de 
aquel após to l comunista fijó el pensamiento 
del camarero Lerot , quien no pudo olvidar 
á su cliente cuando el mismo d í a supo l a 
ca t á s t ro fe ocurr ida cerca de l a T r i n i d a d , y 
vió en los carteles del inmediato boulevard 
Malesherbes, puestos por l a pol ic ía , las se-
ñ a s del famoso Ravachol. L a vaga sospecha 
que le c ruzó por 'a mente y que comunicara 
á sus hermanos, se h a b í a casi desvanecido, 
cuando dos d í a s d e s p u é s , antes de ayer, el 
anarquista, nuevo Jack de P a r í s , e n t r ó en 
el mismo restaurant, si bien m á s prudente 
que la vez primera. Se s e p u l t ó en el fondo 
un tanto obscuro de la sala, l i m i t á n d o s e á 
pedir su colación. Pero el camarero, á la vez 
que le servia, examinaba la cicatriz de la 
frente, que ma l e n c u b r í a n los cabellos, v ien-
do dist intamente la de la mano derecha, y 
fijándose en la fuerte musculatura y largas 
piernas del asesino. E l d u e ñ o del restaurant 
corr ió en busca del comisario de policia, 
quo habitaba inmediato, y este, M r . Dreche, 
p r o v e y é n d o s e de u n revó lve r y dejando 
apostados en las inmediaciones algunos 
agentes, e n t r ó como si fuese uno de los co-
mensales que v e n í a á almorzar. Pero Rava-
chol, s i n t i é n d o s e blanco do las miradas del 
comisario, se a lzó para alcanzar l a puer ta 
que t e n í a inmediata, movimiento que i m p i -
dió el comisario, a r r o j á n d o s e sobre él al pro-
pio t iempo que á una seña l lo h a c í a n los agen-
tes inmediatos. L a lucha con el c r imina l fué 
tan terr ib le como la que és to dos años an-
tes h a b í a sostenido con mejor éx i to al esca-
par de los que le l levaban prisionero cuando 
ases inó al e r m i t a ñ o del Santuario de la V i r -
gen, cr imen quo no fué el ún ico , pues en 
1888 y 1885 h a b í a asesinado á otro anciano 
y dos p e q u e ñ o s propietarios de Granay, ha-
biendo sido a d e m á s c a p i t á n de una banda 
de ladrones, asesinos y falsos monetarios. 
Aunque logró apoderarse de una daga de 
uno de los agentes, a l fin, ante l a amenaza 
del comisario de saltarle con su r e v ó l v e r l a 
tapa de los sesos, se some t ió . 
F u é difícil impedi r que los grupos del pue-
blo, acudiendo, impid ie ran una e jecución 
del sistema L y n c h . A l fin, conducido á la 
pr is ión, donde p e r m a n e c e r á a ú n durante el 
proceso que se d e s e n v o l v e r á en ella, para 
impedir su fuga, si b ien su querida y los 
cómpl i ces presos parecieron no reconocerlo, 
Ravachol tuvo a l fin que confesar su iden-
t idad , aunque insistiendo en haberse l i m i -
tado á l a exp los ión del boulevard San Ger-
main. 
A u n siendo esto cierto, los descubrimien-
tos hechos por la po l ic ía en l a tercer morada 
que ha cambiado en ese mes, pasando de 
Saint Denis y de P a r í s á Saint M a n d é , han 
evidenciado las materias fulminantes que 
conservaba y las relaciones que t e n í a con 
toda l a banda a n á r q u i c a . U n a d e l a r a c i ó n de 
uu vecino de Saint M a n d é , que el d í a de l a 
exp los ión de l a calle de Cl ichy le v ió p a r t i r 
con una p e q u e ñ a ba l í j a para P a r í s , una hora 
distante, prueba que si no fué quien puso l a 
bomba en el edificio destruido, t e n í a not ic ia 
del atentado que iba á cometerse, y a l que 
indudablemente c o n t r i b u y ó . 
Ot ra p r i s i ó n i m p o r t a n t í s i m a ha sido la de 
los hermanos De-Launay , de quienes e s t á 
probado que en u n i ó n de Ravachol y los 
otros hermanos Math ieu , robaron en el de-
pós i to de Soissy los 172 cartuchos de dina-
mi ta , que t an t r is te empleo han tenido. E l 
Prefecto do policia L o z é opina que de estas 
materias inflamables deben quedar poqu í s i -
mas, dado que a d e m á s de las empleadas en 
los atentados contra el palacio Sagan, cuar-
tel Lobau , y casas de Cl ichy y Saint Ger-
main, o t ra parte se ha encontrado en las 
infinitas visitas domicil iarias que l a pol ic ía 
ha hecho en P a r í s y L y o n , con numerosas 
prisiones; á la vez que los anarquistas ame-
nazados los han arrojado en los puentes y 
ori l las del Sena, y se sospecha que Rava-
chol escondiese ol mayor depós i to en el bos-
que de Vincennes en el cual se hacen las 
m á s vastas investigaciones. 
E l Consejo de Minis t ros ha mandado ex-
pulsar á todos los anarquistas extranjeros 
conocidos como tales en Francia . Es un t r i s -
te regalo que se hace á la Alemania , l a B é l -
gica, Suiza, Aus t r i a , E s p a ñ a ó I t a l i a , á l a 
cual pertenece el mayor n ú m e r o de este cen-
tenar detenido en P a r í s y L y o n . De esperar 
es que los gobiernos interesados no abran 
l ibremente sus fronteras á estos enemigos 
del orden social; como se r í a de desear que 
so reprodujesen las tentativas que hace tres 
años i n t e n t ó el p r í n c i p e .de Bisniarc l i , can-
ciller entonces del Imper io g e r m á n i c o , para 
eunir una conferencia Europea quo esta-
bleciese una l iga contra los nihi l is tas rusos 
y los anarquistas internacionales. Ingla ter ra , 
que p r e s e n t ó entonces ciertas observaciones, 
ha visto ahora por el proceso abierto en 
StafTord á los anarquistas b r i t á n i c o s , que 
és tos se ha l lan unidos á los del continente, 
para auxil iarse y fabricar t oda clase de ins-
trumentos explosivos y de muerte; y l a Sui-
za, á u n salvando su pr inc ip io de hosp i ta l i -
i a d á l a desgracia, no q u e r r á extenderlo á 
los incendiarios del universo. 
V . 
N O T I C I A S V A R I A S . 
Parece que las elecciones t e n d r á n efecto 
en Ingla te r ra á fines do j u l i o . Las esperan-
zas de Gladstono son g r a n d í s i m a s . Por su 
parte el gabinete Salisbury tiene sobre sus 
hombros una d i f icu l tad con l a Sublime 
Puerta, la cual , contra todas las esperanzas 
concebidas, demora l a r e m i s i ó n a l Cairo del 
firman de invest idura a l Khedive Abbas-
Bajá . 
No parece que l a not ic ia dada hace u n 
mes por el F í g a r o , de ser cosa decidida 
que el pr incipo Jorge, ú n i c o v a r ó n que que-
da á los de Gales, y heredero por tanto del 
trono de Ing la te r ra , debiese sust i tuir á su 
hermano el duque de Clarence en el t á l a m o 
que no l legó á ocupar la s i m p á t i c a princesa 
Mar ía de Teck. H a y ot ra candida ta , acaso 
m á s probable, y es su p r i m a t a m b i é n , l a 
princesa A l i c i a , nietíj, de l a Reina Vic to r i a ó 
pido l a puerta abierta á sus in t r igas y ellos 
se aprovechan bien de este permiso. E l v iz -
conde, teniente de dragones á los ve in t i -
cinco a ñ o s , pide l a l icencia absoluta, so pro-
testo de a c o m p a ñ a r á su padre, poro en rea-
l i dad para hacer l a corte á Germana con 
m á s l i be r t ad ' 
—¡Sino es él s e r á otro! ¿Qué puede hacer-
se en eso? 
-—Nada acaso, t a l vez mucho 
E l n i ñ o se a g i t ó en su improvisado lecho 
— L l é v a t e l o — d i j o él b a r ó n . 
E l reloj dió nueve campanadas, que reso-
naron t é t r i c a m e n t e en el silencio. Susana 
cogió el n i ñ o en sus robustos brazos. 
— E n lo quo yo pensaba—repuso el b a r ó n 
r e t e n i é n d o l a por l a saya—era en é s t e , Susa 
na. ¡Quis iera la fortuna para él y la m u 
j e r para m í — a ñ a d i ó bajando l a voz. 
E l n i ñ o so d e s p e r t ó y r o d e ó con sus bra 
zos el cuello del b a r ó n . Este le b e s ó con m u 
cha ternura . 
—Hasta m a ñ a n a , A n d r é s — l e di jo. 
Y el n i ñ o c o n t e s t ó con mucho mimo. 
—Buenas noches, padre. 
E l b a r ó n volvió vivamente l a cabeza. Se 
s e n t í a el precipi tado t ro te de una cabalga 
dura. Algunos segundos d e s p u é s l lamaban 
á la puer ta de entrada. 
Los criados eran pocos en l a casa y eran 
a d e m á s madrugadores, de modo quo los 
dos, H i l a r i o y Lorenzo, d o r m í a n ya t r an -
quilamente. Susana iba á acostar a l n iño . 
E l b a r ó n se l e v a n t ó y fué por sí mismo á 
abr i r la puer ta á l a persona que l lamaba. 
E l ginete ataba t ranqui lamento su cabal-
gadura á una g ran ani l la de hierro clavada 
en la pared. 
Santiago de Brandes, l a n z ó una alegre 
e x c l a m a c i ó n a l reconocerle. 
hija del difunto gran duque de Hesse, que 
estuvo casado con una hermana del principe 
le Gales. Tanto és te como la Reina Victo-
ria siguen en Cannes v e n las islas Hyeres. 
L a muerte del p r ínc ipe de Chimay y de 
Cararaan, ministro de Negocios ExtranjeroB 
de Bélg ica , ha causado inmensa pena eñ 
P a r í s , donde esta ilustre familia flamenca 
e s t á enlazada con l a primera nobleza de 
Francia, siendo una de sus bijas la condesa , 
Grefulhe, que pone su inmensa fortuna á la 
constante disposic ión de los infelices. E l fu-
tu ro p r í n c i p e de Chimay, casado con riquifi-
ma americana, es secretario de la legación 
belga en Francia. 
Igualmente l a poderosa familia do barón 
Alfonso Rotschi ld acaba de perder á una do 
sus hijas, enlazada con el representante de 
esta f ami l i a en Viena, donde ocupaba altísi-
ma s i t u a c i ó n financiera y social, y otra per-
sona m u y unida t a m b i é n á la baronesa. Es-
p a ñ a , á su vez, e s t á amenazada de otra (Ies-
gracia con mo t ivo de la r eca ída grav ísima 
que ha experimentado cu una enfermedad 
que apenas h a b í a desaparecido, la duquefa 
de Montpensier. Su hi ja , la condesa de Pa-
rís , ha corrido inmediatamente á su leer o 
de dolor en Sevilla, y el joveu duque de . 
Montpensier, que con l a infanta Eulalia re-
c i b í a n l a haspi tal idad de la princesa Isabel 
de Baviera y del duque de Génova en Yeue-
cia, han tenido que p a r t i r rapidísimainente 
para A n d a l u c í a . 
U n A n t i g u o Diplomático. 
C A R I D A D . 
« K A N B A Z A R B E N É F I C O . 
L a A s o c i a c i ó n de Beneficencia Domicilia-
r ia de l a Habana , siempre sol íc i ta y empe-
ñ a d a en el cumpl imien to de los deberes que 
le impone su p rop ia ins t i tuc ión , viene ocu-
p á n d o s e en l a p r e p a r a c i ó n y orgauización 
de un g ran bazar, cuyas puertas se abrirán 
al p ú b l i c o en los primeros d í a s de mayo. 
Con ese bazar, que promete ser espléndido, 
por l a var iedad in f in i t a de los objetos y la 
forma y modo en que h a b r á de realizarse, la 
Asociac ión promovedora se propone recabar 
del púb l i co , siempre galante y generoso, 
fondos bastantes para el complemento de 
las obras de su colegio, en J e s ú s del Monte, 
y l a ex tens ión de sus socorros á domicilio. 
E n este Colegio, quo r e ú n e todas las con-
diciones posibles de capacidad y salubridad, 
levantado, patrocinado y sostenido por una 
Junta de t re inta s e ñ o r a s de las principales 
de la Habana, con fondos suministrados por 
la beneficencia p ú b l i c a y quo e s t á regen-
teado y d i r ig ido e c o n ó m i c a y profesional-
mente por ocho Hermanas de la Caridad, 
bajo la a l ta i n specc ión de l a Presidenta 
y otras s e ñ o r a s de l a J u n t a ; en ese esta-
blecimiento modelo, decimos, se asilan, 
se educau, reciben e n s e ñ a n z a cristiana y se 
ejercitan en labores y trabajos propios de su 
edad y condic ión social, hasta cien n i ñ a s 
pobres, h u é r f a n a s y desvalidas. 
L a e d u c a c i ó n física, intelectual y moral 
quo allí reciben esas n i ñ a s , e l bienestar ma-
ter ia l de que disfrutan, las p r á c t i c a s religio-
sas, los h á b i t o s de orden y de trabajo, la 
compostura y las maneras que necesaria-
mente adquieren por la doctrina y el ejem-
plo, las predisponen y hacen aptas para 
procurarse luego ocupac ión honrosa, y aun 
para ocupar puestos en la vida, y así redi-
midas de los riesgos y los peligros do Ja 
miseria y el desamparo, salen de ese esta-
blecimiento para ser buenas o l i e ras , bue-
nas sirvientes, buenas despenseras ó mayor-
domas, buenas bijas, buenas esposas y bue-
nas madres de familia. 
A s í se explican las s i m p a t í a s de que 
disfruta l a Asoc iac ión do Beneficencia Do-
inici l iaria, justificadas con las frecuentes 
limosnas que recibe; y por eso es que, ape-
nas conocido del p ú b l i c o el proyecto del 
gran bazar, le han l lov ido los regalos, en 
efectos de todas clases, valiosos muchos de 
ellos, y todos de buen gusto. Las señoras 
encargadas de l a cues t ac ión á domicilio, 6 . 
por Circular á sus amigos y personas car i -
tat ivas, no se han dir igido á nadie que no 
haya respondido generosamente á su l lama-
miento. 
Por cientos se cuentan ya los efectos reci-
bidos, y cuando esos efectos, juntos con los 
m u c h í s i m o s m á s que se esperan y los que, 
por compra, adquiera l a Jun t a promovedo-
ra, e s t én a r t í s t i c a m e n t e expuestos en apro-
piados anaqueles en u n v a s t í s i m o salón, a-
lumbrado á g i o r m por l a luz eléctr icá, y en 
cuyo centro aparezcan p e q u e ñ a s mesas asis-
tidas por dist inguidas seuoras y bellas seño-
r i tas , vendiendo papeletas, el cuadro será 
deslumbrador. 
Y vayan sabiendo los venenosos, los irre-
sistibles, los gomosos, que, á diferencia de 
los Bazares Orientales, á donde se va á 
comprar lindas esclavas, para hacerlas Oda-
liscas; a q u í , de nuestros Bazares tropicales, 
suele salirse esclavo, para ser esposo, de 
una l inda vendedora de papeletas. 
Esperamos fundadamente que, dado el 
benéf ico objeto del bazar, l a inagotable y 
nunca desmentida caridad de este pueblo, 
no d e j a r á de acudir presurosa una vez más 
á depositar su óbolo. 
L I T E R A T U R A . 
P R O I i O G O S D E B C H E G A U A T . 
A l publicar D a Correspondencia de Espa-
ñ a , en su n ú m e r o del d í a 12 del actual, el 
p ró logo que el s eñor Echcgaray ha escrito 
para su ú l t i m o drama E l H i j o de Don Juan, 
y l a extensa dedicatoria á l a señor i t a Gue-
rrero quo él mismo pone a l frente de su últi-
ma comedia Sic ros non vobis, anuncia quo 
el insigne autor de E l G r a n Galeote consi-
dera que el estado actual de la c r í t i ca dra-
m á t i c a en E s p a ñ a es peor cada d ía . 
Para demostrar esta creencia suya se 
propone escribir, imi tando lo que hicieron y 
hacen los autores franceses, una serie de 
extensos p ró logos , uno para cada obra d é l a s 
que d é á l a escena de a q u í en adelante. 
E n estos p r ó l o g o s — a ñ a d o el colega—exa-
m i n a r á sucesivamente el estado del público, 
sus inclinaciones, sus. gustos y su cultura 
progresiva ó decadente, s e g ú n sea; el esta-
do de l a c r í t i ca , sus procedimientos, su ilus-
t r a c i ó n ó su atraso, as í como sus móviles 
ps icológicos; y m u y par t icularmente las crí t i-
cas teatrales que se publ iquen en los pr inc i -
pales pe r iód icos de M a d r i d . 
E l prefacio de E l H i j o de D o n J u a n pue-
de ya servir como muestra de lo que s e r á n 
estos trabajos. E n é l , d e s p u é s de ma-
nifestar que nadie ha entendido el-pensa-
miento de su obra, dice: 
" No quiero n i debo, siquiera por buen 
gusto, defender m i nuevo drama; pero hay 
en él una frase que no es m ía , que es de I b -
sen, y esa debo defenderla e n é r g i c a m e n t e , 
porque me parece que es de extraordinaria 
hermosura. 
" Madre, dame el sol", dice Lázaro . Y 
esta frase sencilla, i n f a n t i l , casi cómica, 
encierra u n mundo de ideas, u n océano de 
sentimientos, u n infierno de dolores, un lec-
ción cruel, uu ¡a ler ta! supremo á la socie-
dad y á l a famil ia . 
Y o as í lo veo. 
U n a g e n e r a c i ó n , devorada por el vicio, 
que l leva hasta en los huesos el v i rus en-
gendrado por el amor impuro; con l a san-
gre corrompida, que arrastra organismo de 
co r rupc ión mezclados á sus g lóbulos rojos, 
va cayendo y cayendo en los abismos del 
idiotismo; el g r i to de L á z a r o es el último 
crepúsculo de una r a z ó n que se hunde en la 
eterna negrura de la imbeci l idad. Y al 
mismo t iempo l a naturaleza despierta y el 
sol sale: otro crepúsculo que s e r á bien pron-
to todo luz. 
Y los dos c r e p ú s c u l o s se encuentran, y so 
cruzan, y se saludan, con saludo de eterna 
—¡Ah!—exc lamó—^eres t ú , valiente T r i -
quete ¿Qué ocurre, amigo mío? 
E l otro le exp l icó el mot ivo de su venida. 
H a b í a regresado a l pa í s para arreglar la 
herencia de una t í a suya, que después de 
todo t e n í a poco que arreglar, porque no ha-
b ía dejado nada, y el administrador de los 
Essarts le h a b í a encargado de una misión: 
—Esa mis ión era para vos, señor b a r ó n -
a ñ a d i ó — e s t a b a impaciente por veros y me 
he apresurado á venir. 
—Mete el caballo en l a cuadra—dijo el 
b a r ó n . « 
Tr ique t obedec ió y entretanto el barón 
volvió á entrar, echó l e ñ a en la chimenea 
y puso una bote l la y dos vasos sobre el ve-
lador. 
Cir i lo T r ique t habia visto á su padre, in-
corregible cazador fur t ivo, cien veces cogi-
do infraganti por los guardas do Baulieu, 
mul tado y preso. 
Las gentes del p a í s le apodaban Triquet 
Golilla. Ci r i lo , cansado de estas burlas, 
h a b í a sentado plaza en infanter ía de mari-
na hacia siete años , y desde entonces no ha-
b í a vuelto a l pa í s . Odiaba tanto á los Beau-
l i cu como q u e r í a al b a r ó n de Brandes. En 
Brandes era bien acogido y le ocupaban en 
los trabajos de los bosques. F u é , pues, una 
sorpresa para el b a r ó n verle llegar en aque-
lla noche de invierno y en un caballo que 
reconoció desde luego ser de los Essarts, 
es decir, de casa de su pr ima Germana de 
Roye. 
— C a l i é n t a t e — l e dijo el b a r ó n cuando vol-
v ió de la cuadra. 
—Muchas gracias, falta me hace! 
— Y echa un trago, eso calienta más que 
la lumbre. 
Chocaron los vasos, cosa que ha lagó m u -
cho á Tr ique t , y bebieron. 
v 
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despedida, al enncluir el drama. L a r a z ó n , 
gils se precipita empajada por la corrup-
ción del placer. E l sol, que brota con l la -
mas inmortales, empujado por las fuerzas 
subíímós do la naturaleza. 
Abajo, la r azón humana que se acabó ; a-
rriba, el sol que empieza un nuevo día; y 
"dame el sol", dice L á z a r o á su madre; 
t a m b i é n lo p id ió D o n Juan por entro los ca-
bellos de l a t a r i f eña . 
Sobro esto hay mucho que decir; esto da 
mucho que pensar.' Porque, en efecto, si 
nuestra sociedad pero ¡en qué diablo 
do filosofías voy á motermo yo! Que al lá ca-
da cual so las componga como pueda, y pl-, 
da c! sol ó pida los cuernos de la luna ó p i -
da lo (¡uo le apetezca. 
¿Que nadie entiendo estas cosas n i se i n -
teresa por ollas? -¡¡Y qué? Esto, cuando más , 
prueba que el Don Juan moderno va dejan-
do muchos hijos por el mimdo, aunque sin 
oí talento de L á z a r o . 
Saludemos respetuosamente á los hijos de 
Don Juan." 
E n la dedicatoria do Sic vos non vobis se 
encuentran estos pár rafos , dirigidos á la se-
ñ o r i t a Guerrero: 
tl A l púb l i co se lo respeta siempre, pero 
no so lo adula: por mucho que valga, el ar-
te vale m á s . 
A la cr i t ica ilustrada y noble, aunque cen-
sure, se la respeta t a m b i é n y se la escucha, 
y en ella se aprendo. 
i A la cr í t ica , a ú n siendo inepta, que se 
dan casos, con t a l que sea digna y cor tés , 
se la sufre con res ignac ión y hasta con a-
quella benevolencia que la buena educación 
aconseja. 
A la c r i t ica de ú l t i m a clase, démosle esto 
nombre do cr í t ica , que j o no puedo darle 
eu nombre propio, d i r ig iéndome á usted; á 
la cr í t ica chabacana, grosera, r id icula , sin 
n i n g ú n linaje do cul tura l i terar ia n i a ú n de 
cultura c iv i l , á osa so la desprecia. 
• Créame usted; el desprecio, cuando hay 
r azón para despreciar, es el mejor castigo." 
K o n o v i?- TJE:;CION. 
E l celador del barrio de Santo Cristo, de-
tuvo en la callo de Obrapía á un individuo 
blanco ci .nocido por el "Cocherito," que era 
perseguido por un sargento do Orden Púb l i -
co, porque en unión de un moreno se halla-
ban robando en la vidriera del cafó "Pola-
SUCESOS. 
I N C E N D I O . 
Poco después do las doce do la nocho del 
miérco les , fué destruida por un incendio l a 
casa n ú m e r o 2 de la calzada do J e s ú s del 
Monto, en que exis t ía l a antigua p a n a d e r í a 
conocida por L a F l o r del Trigo. 
E l fuego, quo desdo los primeros instan-
tes so desar ro l ló con gran incremento, se 
p r o p a g ó con espantosa rapidez por todo el 
ediücio, siendo infructuosos los esfuerzos 
que hicieron los cuerpos do Bomberos para 
que no destruyera toda la casa. 
Apenas s e d i ó la voz á e f a e g o , la es tación 
oficial para alarmas de incendio, establecida 
eu la casa del Sr. Gücl l y Ren té , avisó á la 
e s t ac ión central de los Bomberos del Co-
mercio, o r d e n á n d o s e seguidamente el envío 
del auxi l io que se reclamaba. 
L a bomba Cervantes, que estaba de turno, 
fué á apostarse á la toma de agua que exi$te 
fronte al ediücio incendiado, atacando el fue-
go con dos potentes chorros de agua, uno 
do los (males fué dir igido h á b i l m e n t e por el 
fronte de la panaderiay otro p o r una casa de 
l a calzada del Cerro para llegar hasta el 
fondo y evitar la p r o p a g a c i ó n del luego á 
la bodega que existo en la esquina de la cal-
zada del J e s ú s del Monte y Cerro. 
Momentos antes de quo empozaran á aírO* 
j a r agua los pitones, ocur r ió ol desplome de 
la fachada del edificio incendiado, sal-
vándose milagrosamente el jefe do la sec-
ción Colón, do los Bomberos del Comercio, 
Sr- Cuesta, ol bombero del mismo cuerpo, 
D . J o s é Ferrer, y el pr imer teniente do los 
Municipales, Sr. Rniz (D .An ton io ) , que fue-
ron los primeros en atacar el fuego. 
Los fragmentos do la pared, llegaron has-
t a donde estaba situada la bomba Cervan-
tes, hiriendo una de las piedras á uno de los 
caballos. 
E l Sr. Cuesta sufrió una herida contusa-
en el ojo derecho, aunque afortunadamente 
no revisto gravedad. 
E l derrumbe de la pared causó gran p á -
nico por el e s t r ép i to que hizo y por la 
polvareda de los escombros; poro nues-
tros bomberos, colosos del prestigio del 
uniformo que visten, no retrocedieron ante 
ol peligro, sino que con he ro í smo, penetra-
ron en la casa, combatiendo con gran valor 
el fuego. 
L a bomba municipal , al llegar á la es-
quina do Tejas y ver que l a caja de agua se 
hallaba ocupada por l a del Comercio, aun-
que no h a b í a empezado á funcionar aún , se 
d i r ig ió á la Zanja que atraviesa la nueva fá-
brica de hielo, ( t ene r í a de Xifró), donde 
apostaron su bomba, tendiendo desde aque-
l l a larga distancia, sus mangueras. 
E l servicio prestado anoche por la bomba 
Cervantes en pr imer t é rmino y después por 
las del Cuerpo Munic ipa l Virgen de los De-
samparados jMiehelenaes impor t an t í s imo , 
pues no hay m á s quo recorrer ol odiíicio 
donde estaba la p a n a d e r í a , para poder 
apreciar con toda exact i tud el salvamento 
de la bodega, y la casa colindante donde 
e s t á una ca rn ice r ía y el escritorio de don 
J o a q u í n Gómez , pues las paredes y tabiques 
quo separaban estas casas do la p a n a d e r í a 
"so hallan calcinadas por las llamas. 
A consecuencia del trabajo emprendido 
por los bomberos, resultaron lesionados los 
siffuieutes: D . J o s é Cuesta, 2? Jefe de la sec-
ción "Colón" ; D . Francisco E c h e v a r r í a , 1er 
teniente do los Municipales; D . Rafael Cas-
t i l lo , D . Gerardo E s c u d é , Victoriano de la 
Merced Rodr íguez , i ) . T o m á s Bucelo, don 
Rafael Faria , D . Emil io P e ñ a , D . Antonio 
Rodr íguez , D . Juan N . Estable, D . Claudio 
C a t a l á , D . Alfredo C a ñ a s , D . Pablo Calla-
han, D . Albe r to Abren, y otros m á s , cuyos 
nombres no recordamos en esto momento, 
todos los cuales fueron curados do primera 
i n t enc ión en las ambulancias sanitarias de 
los Bomberos del Comercio, Municipales y 
E s t a c i ó n Oficial Sanitaria, por los Dres. Cis-
noros. Agui lera , Romero Leal , Mendoza, 
Gordon y Roig. 
Según nuestras noticias, varias veces han 
ocurrido en l a p a n a d e r í a L a F l o r del Trigo, 
principios do incendio; y ú l t i m a m e n t e su 
d u e ñ o la. a seguró . 
E l celador do pol ic ía del barrio, Sr. Her-
n á n d e z Caneda, detuvo al d u e ñ o y á nueve 
dependientes que fueron entregados al señor 
Juez de Guardia, al constituirse esto, en el 
I lutar del siniestro. 
Los jefes de bomberos Sres. Ruíz , Castillo 
y Ifamel, no se dieron punto de reposo, dic-
tando oportunas ó rdenes para la pronta y 
completa ex t inc ión del fuego. 
En los primeros momentos acudieron p i -
quetes del b a t a l l ó n de Orden Públ ico , Guar-
d ia Munic ipa l y una sección montada do los 
primeros, con objeto de evitar la aglomera-
ción del púb l i co , para que los bomberos pu-
dieran dedicarse á sus faenas con holgura. 
E l fuego quedó completamente apagado á 
las tres do l a madrugada, hora en que se dió 
l a s eña l do retirada. 
V A R I O S H E C H O S . 
Por el Gabinete de la Cap i t an ía General, 
se nos facilitan las siguientes noticias: 
E n la noche del 25 del actual se comet ió 
un robo en la tienda mix t a de D. Pedro Va-
lladares, s:tuada en el t é rmino municipal de 
Alfonso X I I , l l evándose los ladrones una 
p e q u e ñ a cantidad do dinero y algunos efec-
tos. 
E n los c a ñ a v e r a l e s del ingenio Buenaven-
tu ra , en Unión de Reyes, se dec la ró un i n -
cendio, en l a tarde del martes, q u e m á n d o s e 
como unas ciento cincuenta m i l arrobas de 
c a ñ a parada, y como una caba l l e r í a de pasto 
en el potrero de dicha finca. 
Por fuerzas do la Guardia C i v i l del puesto 
de Colorado, Comandancia do la Habana, 
fue ros detenidos D . Albe r to Quilos y el mo-
reno Rafael Palacios, acusados del robo de 
dos caballos. 
E X P L O S I O N . 
E n la m a ñ a n a del mié rco les hizo explo-
sión una pai la del ingenio "Carmen", situa-
do en el t é r m i n o munic ipa l do U n i ó n de Re-
yes, resultando heridos los morenos Manuel 
A m o r ó s y Vicente Mora . Los desperfectos 
ocasionados por l a exp los ión se estiman en 
unos 4,500 pesos eu oro. 
A H O « A D O . 
Por fuerzas de l a Guardia C i v i l del puesto 
do Cayajabos fuó recogido el c a d á v e r do la 
morena Rosario Acosta, la cual perec ió 
ahogada en el r io que cruza por aquel pue-
blo. 
H E K I O A S Y L E S I O N E S . 
E n la casa de socorro de l a 2a Demarca-
ción, fué curado do una herida grave casual 
que se infirió a l caerse contra un cajón, el 
pardo F é l i x Manresa Rodr íguez . 
— S e g ú n manifiesta ol colador de San I s i -
dro , en la E s t a c i ó n Sanitaria do los Bombo-
ros Municipales, fué curado D . Rosendo Mo-
r a Ar royo , de una herida que so infirió ca-
sualmonto. 
— E n l a casa do socorro de la 4a Demar-
c a c i ó n , fué curado el menor pardo Oscar 
G o n z á l e z , de una c o n t u s i ó n do 2? grado en 
l a frente y desgarradura en la cabeza, sien-
do su estado grave. Dichas heridas las reci-
b i ó a l caerse de un b a l c ó n a l pat io de la ca-
sa. 
— E n la casa de socorro de Guanabacoa, 
fue curado ol pardo Anastasio G a r c í a do 
una he r ida que so infirió a l caerse do una 
m a t a do caimito . 
I I I T I I T O . 
A la morena D o m i n g a Montes, vecina de 
Luz n? 76, le hu r t a ron des c e ñ t e n é s quo te-
nía guardados en una caja de polvos, 
C I R C U L A D O S . 
Por los celadores de los barrios de Pueblo 
Nuevo y 1? de San L á z a r o , fueron detenidos 
un pardo y un blanco que se hallaban cir-
culados. 
R E Y E R T A . 
El celador del barrio del Santo Cristo de-
tuvo á un individuo blanco, por babor fal-
tado de hecho á una meretriz de la callo do 
Lampar i l la . E l detenido resu l tó hallarse 
circulado. 
ULTIMAS~ÑOTICIA8. 
C O N T U S I O N . 
En la tarde ayer, fuó curado en la esta-
ción sanitaria de los Bomberos Municipales, 
el menor pardo Ar tu ro Ríos, vecino de De-
samparados n ú m e r o 40, do una contusión 
de segundo grado en el vé r t i ce de la cabeza., 
producida por u n cuerpo contundente, pro-
sentando el herido s í n t o m a s de conmoción 
cerebral, siendo su estado grave. 
F U E f J O E N lUANAGUA. 
E l Alcalde Munic ipa l de Managua, en 
despacho telefónico de ayer, jueves, dice al 
Sr. Gobernador de esta Región, que á la 
la una do l a tarde de dicho día , h a b í a n sido 
destruidas por un incendio, dos casas do ta-
bla y guano situadas en el barrio do Do-
mingo y habitadas por D . J o s é González y 
Da M a r í a de J e s ú s E c h e v a r r í a , no habiendo 
ocurrido desgracia personal alguna. 
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G A C E T I L L A 
¡ABANDONADA!—Este es el t i tu lo de la 
novela que comenzamos á publicar hoy en 
el folletín del DIAKIO DE LA MARINA. SU 
autor es el reputado novelista Charles Mo-
rón vel: 
¡ A b a n d o n a d a ! es una de las m á s conmo-
vedoras y d r a m á t i c a s novelas que se han 
escrito en los ú l t imos tiempos, y las lectoras 
de este per iódico e n c o n t r a r á n en sus p á g i -
nas un in t e ré s siempre creciente, que no 
decae y que la a c o m p a ñ a hasta su ansiado 
desenlace. 
T ACÓN.—Con el ingenioso drama E l Gran 
Galeota inauguró sus trabajos el miércoles 
en el citado coliseo la compañ ía d r a m á t i c a 
del conocido primer actor D. Paulino Del 
gado, obteniendo aplausos y llamadas en 
las más culminantes escenas el citado artis-
ta, las señoras Caro y Agost i y los señó-
les Ferrando, Torradas y Cervantes, que 
ac páüaron al primero en la interpreta-
ción do tan dilíeil obra. 
L a hermosa Sra. Alejandrina, que vistió 
con irreprochable elegancia, luciendo mu-
chas joyas de brillantes, en el acto tercero 
sapo elevarse á buena altura oyendo al ro-
nadoms palmadas, que compar t ió con el se-
ñor Delgado, algp frío en el prólogo, pero 
quo según se iba desarrollando la trama, 
ponía de maniliesio sus no comunes faculta-
des para la labor escénica. 
Unos cincuenta espectadores, dis t r ibui-
dos por palcos y lunetas y algunos m á s en 
las altas localidades, ponían do resalto, con 
su escaso número , que el públ ico no h a b í a 
correspondido al llamamiento que en pro-
gKUnas y per iódicos se les hizo, para asistir 
á-las representaciones anunciadas por don 
Paulino Delgado. 
En fin, era desconsoladora la fr ialdad que 
se notaba por todas partes. E n Francia 
como en la Pen ínsu la , las compañ ía s de ver-
so han sido derrotadas por las de zarzuela y 
és t a s arrastran una vida difícil. Ojalá que 
en las funciones sucesivas encuentre recom-
pensa la compañ ía del Sr. Delgado. 
D i í S P E D i D A . — E l Sr. D . Antonio Rodr í -
guez Morey ha tenido la cor tes ía do despe-
dirse de nosotros, en atento B . L . M . , co-
m u n i c á n d o n o s que el d ía 30 sale para I t a l i a 
"con el anhelo de perfeccionarse en el arte 
de la p in tura y proporcionar á m i querida 
patr ia d í a s do gloria." 
Muy loables son los propósi tos del señor 
Rodr íguez Morey, al que deseamos feliz via-
je y constancia en el estudio, á fin de que 
vea realizadas tan nobles esperanzas. 
PAYRET.—Para esta noche, por vez ú l t i -
ma, anuncia la compañ ía de Franceschini 
la opereta en tres actos, género chino, Cin-
ko-ka, en el coliseo del Dr . Saaverio.—En 
dicha obra el notabi l í s imo actor cómico, Sr. 
Grossi, canta coplas en italiano y en espa-
ñol, pues ese caballero es muy fuerte en len-
guas vivas y muertas. Vamos un poliglota 
completo. 
VIAJE DE RECREO.—El p róx imo domingo, 
á las 7 de su m a ñ a n a , s a l d r á un t ren excur-
sionista para Matanzas, desde la es tac ión 
de Regla,—con motivo del "match" de pelo-
ta que ha do efectuarse en los terrenos de 
la Quinta de Oña, entre los clubs "A lmen-
dares" de aqu í y " U n i ó n " de al lá. 
Según ol programa, los excursionistas tie-
nen tiempo t a m b i é n para visi tar las Cuevas 
de Bell amar, las alturas do Montserrat, el 
Vallo del Yumur í y el Estero. 
Precios del pasaje, en oro: Ida y vuelta á 
Matanzas, en reservado do primera $1-80; 
en primera $1-20. En segunda claso $1-30 y 
$1, respectivamente. Los boletines e s t á n á 
la venta en los depósi tos de tabacos do " T a -
cón," " E l Central ," " A l b i s u ; " café " E l Sui-
zo" y Muelle de Luz . 
Ven al cabo satisfechas—sus m á s dulces 
esperanzas,—los que sueñan con la gloria— 
y luego van á Matanzas. 
¡CÓMO CAMBIAN LOS T i E M i ' O . s ! — U n ora-
dor al aire l ibre dec ía anoche en uno de los 
corrillos (pie se forman en el Parque: 
—Cuando dierón garrote á Machin una 
muchedumbre compuesta de todas las ra-
zas, de todos los sexos y de todas las eda-
des, se hacinaba por los alrededores de la 
cárcel . E l lunes ejecutaron en Alb i su • Los 
Secuestradores y contadas personas asistie-
ron al espectáculo . ¿Podrá negarse que cada 
d ía somos m á s misericordiosos y m á s cul-
tos? 
A ui isu .—Con la que so da hoy, viernes, 
son 46 las representaciones alcanzadas, en-
tre nosotros, por la graciosa zarzuela de 
Ramos Carr íón y Vi ta l Aza, E l Bey que B a -
bia, música del inteligente maestro D . Ru-
perto Chapí . 
L a función es por tandas, á las horas de 
costumbre. 
¿Tu primo se entr is teció,—fal to de expan-
sión y mimo?—Pues con E l Bey que Babia 
—ha de curarse t u primo. 
" E L TÁYABXV.—Agradecemos á la socie-
dad do recreo, ins t rucc ión y sport que se t i -
tula como esta gacetilla, la dis t inción que 
ha dispensado al gacetillero de este per ió -
dico, al nombrarle, por unanimidad de vo-
tos, "socio de honor." Y en justa correspon-
dencia le ofrecemos nuestro humilde con-
curso para cuanto redunde en provecho de 
la mencionada sociedad. 
L o x i ACADÉMICO.—Se acaba de celebrar 
en P a r í s la recepción del conocido y celebra-
do escritor Pierro L o t i (Julien Viand) en la 
Academia francesa. 
Se esperaba que la ceremonia fuese una 
verdadera solemnidad, sobretodo por haber 
discutido los per iódicos con apasionamiento 
acerca de la personalidad l i teraria del r e -
cipiendario y del significado de su elección 
como miembro del Inst i tuto. 
Como de costumbre, los lacayos de las 
grandes señoras estaban formando cola des-
de las primeras horas de la madrugada, á 
fin de que aquellas tuvieran asiento en el 
sa lón. 
A medio dia h a b í a en és te unas m i l qui -
nientas personas, y el calor del ambiente era 
insoportable. 
Estaban en él todos los a r i s tóc ra t a s del 
faubourg do Saint-Germain, todas las per-
sonas notables por su talento ó su posición 
oficial, quo habitan en P a r í s , madame Car-
net, el duque de Mandas y otros d ip lomá-
ticos. 
Han sido padrinos de L o t i los Sres. Re-
n á n y Sully Prudhomme. 
Aqué l leyó con voz clara y acento sereno 
ol discurso en quo traza el panegí r ico de 
Octavio Feuillet , y al encomiar el ""estilo, la 
imag inac ión y l a delicadeza de éste , h a b l ó 
de la dureza de algunos escritores contem-
poráneos , aludiendo á Paul Bourget y Enf i -
lo Zola. 
Refir iéndose á és te , dice: Hay escritores 
que en un momento dado pueden dejar dé 
parecerse á si mismos, tales, por ejemplo, 
los quo son capaces de escribir una prqduc-
ción m í s t i c a después de un poema ateo. Es-
tos no tienen sentimiento, son ún icamen te 
literatos que divierten á los lectores me-
diante una recompensa. 
E l discurso ha sido bueno; se ha aplaudi-
do mucho las alusiones. 
Se t e m í a quo los naturalistas hicieran una 
ruidosa mani fes tac ión do protesta, pero han 
guardado silencio. 
PARA LA P E . v ñ v . s u L A . — E n el vapor-co-
rreo que zarpa el s á b a d o p r ó x i m o , con d i -
recc ión á la Madre Patria, se embarca la 
que hasta ayer fuó " t ip le cómica" de la 
c o m p a ñ í a de Alb isu , Srta. Da Amal i a Ro-
d r íguez , en un ión de su Sra. Madre y de su 
hermana Pilar. A las tres deseamos un feliz 
viaje y todo géne ro de venturas allende los 
mares. Los muchos amigos y admiradores 
de la Chuta sienten su par t ida y hacen vo-
tos porque pronto la volvamos á aplaudir en 
uno do los teatros habaneros. 
VACUNA.- - H o y , viernes, se administra en 
l a sac r i s t í a do J e s ú s M a r í a , de 12 á 1, y en 
la do Guadalupe, do 1 á 2, 
MONÓLOGO DE GEDEÓN.—Hay perros de 
m á s talento que sus amos. P a r e c e r á una 
exageración; pero yo tengo uno así 
l í ay cien, pasan de ciento, 
Como el amo del cuento.. 
ALUAMBRA .—He aquí las obras elegidas 
para hoy en el s a lón - t ea t ro de la calle del 
Consulado: 
A las 8: Estreno do Una Ext racc ión . Baile. 
A las 9: Señor i tas de Conil. Baile. 
A las 10: Las Tres l ' í l do ras . Baile. 
L A ZARZUELA.—Acaba de ingresar en la 
Academia de Bellas Ar tes de San Fernando, 
el eminente critico niusical Sr. P e ñ a y Goñi, 
autor do varios opúsculos que han acrecen-
tado su r epu tac ión li teraria, popularizando 
su nombre. A propós i to del nuevo acadé -
mico escribe lo siguiente el Sr. González 
Aurioles en E l Correo de Madr id del 11 de 
los corrientes: . 
"No son éstos , sin embargo, con ser muy 
valiosos, los únicos trabajos que han lleva-
á la Academia al Sr. P e ñ a y Goñi. Su obra 
int i tu lada L a ópera española y la mús ica 
d r a m á t i c a en E s p a ñ a , en el siglo X I X , es la 
m á s importante de sus obras, como que es 
una concienzuda historia c r í t i ca del teatro 
lírico, abundante en datos y juicios de la 
mayor es t imac ión y mér i to . 
B a s t a r í a , no obstante, con el discurso de 
recepción que ha leído, para conceder al Sr. 
P e ñ a la medalla académica . Es un traba-
jo br i l lant ís imo, en el cual, prescindiendo su 
autor de los moldes re tór icos eu que e s t án 
vaciados -por regla general, los discursos de 
este género , canta con toda l iber tad y con 
el s impá t i co acento de la convicción y del 
entusiasmo, las excelencias de nuestra mús i -
ca nacional, de la zarzuela, de ese género 
tan detractado por unos, tan ensalzado por 
otros, y en cuya defensa, lo mismo en los 
per íodos de mayor esplendor que en los de 
su pos t rac ión y decadencia, tan brillantes 
c a m p a ñ a s ha sostenido el Sr. P e ñ a y Goñi. 
No os ex t r año , pues, que el Sr. P e ñ a se 
jacte, y se jacta con justicia, de que la zar-
zuela viva hoy en el corazón del pueblo, y 
de que haya vencido todas las dificultades 
quo se oponían á su paso, sin otra pro tecc ión 
n i ayuda quo el favor del públ ico , cada día 
m á s enca r iñado con este género , el cual 
constituye nuestra ún i ca conquista musical 
en el presente siglo. 
Aparte de esta síntesis h is tór ica de nues-
t ra ópera cómica nacional, contiene l a p r i -
mera parte do su discurso algunas p á g i -
nas de gra t i tud y de car iño dedicadas al 
infortunado compositor musical D . Ba l -
tasar Saldoni, á quien reemplaza en la Aca-
demia el Sr. P e ñ a , y cuyas p á g i n a s , impreg-
nadas de sentimiento y de un amargo rea-
lismo, pueden servir de provechosa ense-
ñanza á loe quo, no midieado bien el alcan-
ce de sus facultades, se lanzan á empresas 
ar t í s t icas , cuyo éxi to sólo logran alcanzar 
los verdaderos aenios. 
A este notable discurso ha contestado 
con otro no menos elocuente el académico 
de número Sr. Barbiori , que al discurrir so-
bro la tesis sustentada por el Sr. P e ñ a ha 
impugnado algunas de sus afirmaciones, so-
bre todo aquellas que se refieren á la i m -
portancia y valor histórico de la ópe ra i ta-
liana". 
ACCIÓN LOABLE .—Hará unos seis meses 
se ahorcó un labrador en Lincoln , Nebras-
ka, desesperado por no poder obtener la 
correspondencia de la mujer á quien ama-
ba, dejándola por heredera de cuanto poseía, 
que ascender ía á $10,000. Pero la heredera 
ha hecbo pedazos el testamento y ha renun-
ciado todos sus desechos en favor de la ma-
dre de su enamorado. 
SELECTA BUBLICACIÓN.—La "Propagan-
da Literaria", l ibrer ía situada en Zulueta 
28, so ha servido enviarnos el segundo cua-
derno do E l Centenario, periódico oficial de 
la comisión española que entiende en lo re-
lat ivo al cuarto centenario del Descubri-
miento de Amér ica . Para convencerse de 
la importancia que e n t r a ñ a eso segundo cua-
derno, basta leer el sumario de las materias 
que contiene. Helo aquí : 
1? Las Carabelas de Colón, por R. Mon-
león.—2? L a leyenda del Preste. Juan Gl i -
veira Mart ínez .—3? Inves t igac ión do los 
bienes de fortuna que tuvo Cr i s tóba l Colón, 
por Cesáreo F e r n á n d e z Duro.—4? D . Fer-
nando Colón, Antonio Mar í a Fabió.—5? 
Sistema decimal entre los antiguos perua-
nos, por Ricardo Palma.—G? Documentos 
oficiales. 
Viene engalanado asimismo, con varias 
v i ñ e t a s y un magnífico cromo representan-
do la nave "Santa Mar ía" , recons t i tuc ión 
h ipo t é t i ca del Sr. Monleon, aprobada en 
Junta de la Comisión elegida por el Sr. M i -
nistro de Marina. 
LAS QUE SE PINTAN.—Defensa, por Fe l i -
pe Pé rez : 
Y ¿qué razón puede haber—para herir y 
d e n o s t a r — á la que so pinta? ¡A ver!—¿A' 
quién puede moles tar?—¿A quién procura 
ofender? 
Si quiere agrandar sus ojos,—su mal color 
encubrir,—-poner sus labios m á s rojos — 
¿Esos qué son sino antojos—de agradar y 
convenir? 
Y á quien agradar pretende—se le injuria 
y se le ofende—con los m á s injustos nom-
bres —¡Válgame Dios! ¿Quién compren-
de—el corazón de los hombros? 
¿Provoca qu izá tus iras—que es engaño 
lo que miras?—Escrúpulos son ex t r años—hoy 
quo so vive de engaños ,—de ilusiones y 
mentiras. 
A fin de just if icar—tu insostenible opi-
n ión—recur res , sin vac i la r ,—á un dichara-
cho vulgar—y sin pizca de razón . 
¡La pintada, aunque se escalde—si la be-
sa a lgún pobrete,—gasta sus besos en bal -
do,—porque besa el colorete,—el ca rmín , y 
el albayaide! 
Si en un lienzo, r e t r a t a d a - p o r un hábi l 
pintor, t i enes—á la mujer adorada ,—¿e l be-
sarlo no te a g r a d a — ó al besarlo te detie-
nes? 
Pues si lo haces con placer,—con entu-
siasmo y te rnura ,—¿prefe r ib le no ha de ser 
—besar pintura y muje r—á besar sólo p in-
tura? 
C E R T I F I C O haber prescrito el 
A G r U A A P E R I T I V A H U N G A R A 
Hiuiyadi Janos, en casos de trastor-
nos gástro intestinales asociados á 
afecciones hepáticas ligeras y obte-
nido de ella resultados favorahles. 
D r . B . V . V c d d é s . 
C 564 l A b 
CO!V!PRI¡VIIDOSDEVICHYDEF£DIT 
L A E M U L S I O N D E SCOTT tiene í a pre-
ferencia á los d e m á s proparados de su espe-
cie, para combatir la escrófula, el raqui t is -
mo y tuberculosis pulmonar . 
Remedios, I s la do Cuba, Io de Febrero 
de 1887. 
E l infrascrito, profesor de Medicina y Ci -
rujía residente en esta ciudad. 
CEBTIFICA-. Que desde hace cinco años 
administra la EMULSIÓN DE SCOTT de acei-
te de h ígado do bacalao, con preferencia á 
los d e m á s preparados de su especie, sobre 
todo en los n iños; para combatir diversos 
estados patológicos como el raquitismo, es-
crófula en todas sus manifestaciones, tuber-
culosis pulmonar y estados de debilidad gene-
r a l diversos, siempre con éxi to marcado y 
sin la intolerancia observada en algunas 
personas que deben tomarla durante largo 
tiempo. DOMINGO LAGOMASINO, M é d i c o -
Cirujano, 22 
S U S C R I P C I O N iniciada por varios hijos del Conce-
jo de líivadesclla con objeto de reunir fondos pa-
ra restaurar la capilla de Nuestra Señora de 
Guia, situada en el sitio de su nombre en la ci ta-
da villa de Rivadesella. 
A saber: 
H A B A N A . 
E. Jo sé P í r e z Sánchez $ 
. . Antonio Quesada y Soto 
. . Kainón Cifuentes y HV 
. . Daniel Kuiz Martínez 
Sres. Pérez y Blanco 
. . Campa, Alvarodías y C? 
D . Ramón Argiiellcs (Concejo de Llanes). 
. . J o sé de la Puente Fernández (Concejo 
de Cangas de Oníi;) 
. . Juan Planeo 
. . Narciso Caso y González 
. . Venancio Diaz (Ponga) 
Sres. Díaz I I ' . ' 
D . Agustín Margolles 
. . J o sé Planeo Junco 
. . Manuel Sánchez 
. . Salvador Junco 
Manuel Martínez (Kl 
Jo sé Planeo Gonzále 
. . Narciso S'. Caso 
. . Genaro Suárez 
. . Antonio Planeo 
. . Francisco Fuentes 
. . Leandro F . Pendás 
Penito Alonso 
. . Francisco Migoya 
. . Julián Pérez Cueto 
. . Miguel Zanlón 
. . Andrés Ballina 
Andrés del Rio Pérez (Concejo de L l a -
. . Manuel Pelaez 
. . Manuel Pérez Sánchez 
Manuel Escobedo (Concejo de V i l l a v i -
. . Mariano Sánchez 
. . Vicente Foyo Luis 
. . Arturo Fpyo y Portal 
. . Antonio González 
. . Pasillo Cuétara 
Jo sé Ramén Prieto 
. . Juan Llano 
. . Manuel Sánchez C 
. . Miguel Vi l lar (Concejo 
Manuel Sánchez Pérez . 
. . Silverio Cuétara 
. . Constantino Mcgido (Concejo de Aller) 
. . Jnau Goróstcgu, ( V i z c a y a ) , , , , , , , , , , . , 












































V I N A L E S . 
. . Benito Alvarez Junco 
Miguel Suárez Alvarez 
. . José Pandiello 
. . Ramón Fernández 
. . AuUiuio Alvarez .Junco 
Sres. García y CiiHérrez 
D . José Suárez Alvarez 
. . Facundo GutiéiTCz 
. . Juan Pando 
Sres. Ramón Pando y C* 
D . Fructuoso Planeo 
. . ' Miguel ('ovián '. 
. . P a m ó n Suárez Alvarez 
. . Tomás Arce 
. . José G. C o b a . . . . . . 
. . Antonio Planeo , . 
. . Manuel Celovio A 
. . J o s é Colorió G 
Manuel Alvarez G 
. . Manuel Colorió González 
. . Celestino Suárez 
. . Valentín Blanco 
. . Antonio Peón 
. . Faustino González 
. . IMarcelino González 
. . Ramón Sánchez 
. . José Martínez 
. . Francisco Cclorio González 
. . José Cclorio y Celorip 
. . Francisco Celorio y Cclorio 
.. Ramón Alvarez 
.. José García 
.. Francisco Cifuentes 
.. Valentín Sánchez 
.- Mieue] Viña Suárez 
.. Isifíoro G. Lamadrid 
.. Manuel Martínez 
.. Miguel Fernández 
.. J o sé Coro Suarez 
.. Jo sé Blanco G 
.- Francisco Blanco G 
. Ramóii Cerra. 
. Benito Celorio G 
B E J U C A L . 




Francisco Fernández Cerra 
Francisco Pendás Candás 





José Suárez Viña 
C I E N F Ü E G O S . 
José Llovió 
S A G U A . 
. . Demetrio Cuétara 
S U M I D E R O . 
. . Domingo Llano y Uno 
S A N T A C L A R A . 
. . Manuel Cueto 
Sres. Prieto y Venero 
C HÍAJUANI. 
D . Manuel Cuétara 
M A Y A J I G U A . 
. . José Martínez 
P A L M I U A . 
. . Ramón Margolles 
. . Juan Margolles 
C A R D E N A S . 
. . Carlos Prieto •. ¿ 
REiUEDíOí?. 
. . Casimiro Alvarez 
. . Leandro Fernández 
. . Cosme del Peso 
. . Ramón Faya 
. . Francisco Martínez 
. . Francisco Prieto 
. . Juan González 
. . Emilio Cerra 
. . Maximino Fe rnández . • 
. . Domingo Junco 































Suma lo recaudado en efectivo $ 1138 08 
Peneficio en cambio al 8 por ciento 99 
$ 1237 08 
Donación de D . Francisco Vil lar de Cien-
fuegos y D . Francisco Mier de Rodas, 
eu letra sobre Rivadesella ' 2120 
$ 1258 88 
Suma en junto un mi l doscientos cincuenta y ocho 
pesos ochenta y ocho centavos, (iue se remiten á los 
señores Blanco Unos, de Rivadesella. para que los 
entreguen á la comisión que ha de intervenir en las 
obras proyectadas. 
Habana, A b r i l 26 de 1892.—irt Comisión. 
ecci ie iirfis WMÍ 
Muchas scñoi'as ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L E se confeccionan con elegancia toda clase de 
vestidos, á recios producidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
La FasliionaMe 
recibe todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COBMAS FUNEBRES 
sin competencia posible eu precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
C 565 20-Ab 
OBISPO N. 21, 
de A . G-ómez. 
Importador do plata. Se vende plata con 
descuento por oro en todas cantidades. 
ILiJL B O X a S A , Obispo 21. 
3455 27-27 Mz 
CRONICA 1IELIOIOSA. 
D I A !¿9 D E A B R I L 
E l circular está en el Sagrario. 
San Pedro de Verona, mártir, y San Roberto, abad, 
fundador de la órden del Císter. 
San Pedro, uno de los primeros mártires que díó á 
la iglesia de Dios del sagrado órden de predicadores, 
nació en Verona de Lombardía por los años de 1205. 
Aprendió el niño Pedro con maravillosa prontitud la 
doctrina cristiana, y al paso que la virtud crecía con 
la edad, crecía con la virtud el miedo á los peligros. 
Acababa de nacer la santa y célebre religión de 
predicadores, y reputándola todos por puerto seguro 
de salvación y asilo muy propio para librarse de las 
borrascas del siglo, apénas conoció Pedro su instituto 
cuando resolvió abrazarle, y pasando á buscar su san-
to fundador, se echó á sus piés y le pidió con ins tán-
cia lo recibiese por hijo y por discípulo. 
Aunque tenía á la sazón sólo quince años, descu-
brió en él Santo Domingo tanta inocencia, prendas 
tan raras, y una vocación tan conocida y tan visible, 
que luego le admitió en la órden. Iguaimente santo 
que saino, se proporcionó presto para esparcir entre 
los prójimos los ardores de su celo. Descubrió un ta-
lento eminente para el pulpito, .una elocuencia varo-
nil y persuasiva, con una moción que ablandalia los 
más duros corazones. Elevado al sacerdocio, esta d i -
gnidad perfeccionó su virtud y sus talentos. 
Por ultimo encendido de amor de Dios, y con una 
viva y poderosa devoción á María Santísima tuvo la 
dicha de derramar su sangre por la te el día 29 de a-
bril del año 1250. 
F I E S T A S E L S A B I D O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en, las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía .—Día 29.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Monserrate en su Iglesia. 
M E S D E M A R I A 
E N L A I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I , 
D a r á principio el día 19 de Maj o, al anochecer, con 
cánticos, Sanio Rosario, Sermón y ofrecimientos de 
flores. 
E l domingo próximo celebra la Archicofradía de la 
Guardia de l lonor del Sagrado Corazón de J e s ú s sus 
ejercicios mensuales. La Comunión general será á las 
7 de la mañana v á l a s 8 i Misa solemne con exposi-
ción del Divinísimo. 4969 3-29 
J H S . 
L A A N T J W C I A T A . 
Esta Congregación de jóvenes, canónicamente es-
tablecida en la iglesia de Pelén , celebrará la fiesta 
anual á su excelsa patrona el domingo 19 do mayo. 
A las 6^ de la mañana será la misa de comunión 
con cánticos alusivos al acto. 
A las ocho será la cantada á grande orquesta, ocu-
pando la sagrada cátedra el R. P. Luis Bolaños, de la 
Compañía de Jesús . 
Todos los fieles que, habiendo confesado y comul-
gado visitaren la iglesia de Belén desde las primeras 
vísperas hasta la puesta del sol de este día, pueden 
ganar indulgencia plenaria. A. M . D . G. 
4871 3-28 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced. 
E l 19 de mayo, los asociados de la Archicofradía 
de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Je-
sús, celebrarán los ejercicios de primer domingo de 
mes. 
A las siete de la mañana, misa de comunión gene-
ral en el altar del Segrado Corazón de Jesús . A las 
ocho misa solemne con exposición, y no se reservará 
á S. D . M . hasta después de la función de la tarde. 
A las siete de la tarde, estación á Je sús Sacramen-
tado, meditación, sermón, reserva y admisión de nue-
vos asociados. 
La junta ruega la puntual asistencia á estos piado-
sos ejercicios. 4924 4r-28 
r+ OI ^ W ^ Ct S 
) i - ' p p ¡ - ' p p i - j p 
> v̂ - ÍD b; w ^-i --i W ^-i i -JI « i u< t;< o o o\ ox 
E l mejor purgante conocido, seguro, eficaz; 
:0 cts. "botella, en toáis las boticas. 
Sarrá, Teniente-Rey, 41. González Cnrquejo, 
Farmacia de LA liEINA, Reina, 13. 
próximo a pasar 
general, que en ía sección dé JOYÉ 
SEFÜMEEIA y objete 
a el próximo iries de ag 
se solamente al giro de 
casa mi gran taller de los referidos 
das, por difícil qne sea el trabajo. 
grandes reíormas, participamos al publico en 
jrandes rebajas, y en las de QUINCALLE-
..sía de realización sin reparar en precio, 
iirán diclias reformas en al establecimiento pa-
y JOYERIA, montándose en los altos de esta 
so liarán y compondrán toda clase de pren-
C CG9 4 24 
m m 
A. v i s o . 
Habienda llegado á noticia núes 
que haya sido dependiente de esta 
cado de Colón 27, 28 y 29, se ocup 
des pretestando son para ateneioríei 
mamos la atención del público que 
i , qno por alguno 
usa bodega, mcr-
jn pedir cantida-
le esta casa. L l a -
sta no es respou-
sable á ninguna que le entreguen, por no ser cierto 
que ahora ni antes autorizara á ainguno para pedir 
cantidad alguna, n i chica ni grande, ni antes por el 
dueño que se halla hoy ausente, ni por los que sus-
criáimos, á quienes dejó hecho cargo d é l a citada casa. 
Habana, 27 de abril de 1892.—Üasimiro López, 
Florentino Gonzálci 
l 
I A ' A1 
S E C R E T A R I A . 
E l Sr. Presidente do la Comisión de ( 
icsto sacar á pública subasta la coló 
me habrán de defender al ed 
[.'entro, de fas descargas éléc 
3 de mayo próximo, & las 
y en el local del Ceutro, pa 
acto. Las personas interesadas en esta 
leu, desde luego, estudiar el plano que 
den que habrán de llevar los aparatos, 
pliego de condiciones á que deberá sujeti 
tante. Tanto el plano como el pliego d( 
que se citan-, se encuentra en esta Secreti 
Habana, 28 de abril de 1892.—El Secrc 
cisco F . Sa/ñila F a í a l i u . . 
C 693 (16-29 
para-ra3-f 
dad de ea 
lando el 





íta b u e -
¡a el o r -
e ó m e el 
d r e m a -
i l í c ioncs 
tario, F r a n -
i6-2li 
Haceoios presento á nuestros constantes 
favorecedores y al público en general, quo, 
desde el próximo domingo 1? de mayo, que-
dará, a lñer to el local que hemos habili tado 
para continuar la marcha de nuestros nego-
cios, iuterrumpidos, desdo la madrugada del 
dia 20 del corriente abr i l , por el horroroso 
incendio que ha destruido por completo 
nuestros espaciosos almacenes. 
Así , pues, nos complacemos eu hacerlo 
público, <i, íin de que nuestros favorecedores 
nos sigan honrando con su presencia, como 
lo han hecho hasta aquí , en la seguridad de 
que serán atendidas sus órdenes con la eñ-
cacia y el esmero que siempre nos han me-
recido. 
Arrovo Arenas, 27 do abri l do 1892.-1?. 
I l a r t i ñ y Ca C 692 3 28 
F 
HÉÜICO-DOSIMETBA. 
Representante y depositaric de les legitimes medi-
camentos dosimétricos dol Dr . Bourgrave. 
Especialista en la espurmaiorvea, impotencia, 
afecciones nerviosas, reumáticas, golosas y estoma-
cales. 
También trato por dicho método y siempre con 
ventaja á la Alopatía, todas las demás enfermedades. 
Consultas : de 12 2 y de 6 á 7 de la tarde. 
SAN M I G U E L N U M E R O 89. 
3725 alt 13-1A 
Asociación Canaria. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
En cumplimiento del acuerdo de Directiva, de fe-
cha 3 del que cursa, y debidamente autorizado por el 
Sr. Presidente, se convoca por este medio, según 
prescripción reglamentaria, á los señores asociados 
para la'Jnnla general extraordinaria que tendrá efec-
to el domingo 8 de mayo, á las doce del día, en el l o -
cal de e^ta Asociación, Prado número 123. 
O U D E N D E L D I A . 
Discusión y sanción del proyecto de Reglamento 
que ha sido repartido á los socios. 
Habana, abril 27 de 1892.—El Secretario general, 
Eduardo Pineda. 
C 689 al-27 d9-28 
La Antigua América. 
Casa de cont ra tac ión en joyer ía y mue-
bler ía do Andrés Baral lobroy Cp. (S. en C.) 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. 
Se compran albajas, muebles y pianinos, 
oi'o y plata vieja, pagando altos precios. 
Gran surtido de albajas procedentes de 
p rés t amos vencidos, por la mi tad de su va-
lor. 4145 10 20 
S E C C I O N D E P E X E F I C E N C I A . 
SUCRLTAKÍA. 
De orden del Sr. Presidente de la: sección, se anun-
cia por este medio para conocimiento general de los 
Sres. asociados, que, autorizado el Dr . D . Faustino 
Prendes para pasar á la Península con licencia do seis 
meses que le fué concedida por la junta directiva, ha 
sido nombrado para desempeñar este cargo durante su 
;uyo gabi-
de V i l l e -
Jiéndo las 
i r io , Jo sé 
.8-26 
iiisencia, el Dr . D . Germán F . González, 
nete de consultas se encuentra en la calle 
gas n? 68 entre Obrapía y Lamparilla, r 
mismas horas de consultas del antecesor. 
Habana, Alirile 25 de 1892.—El Secre 
Méndez Viña. C 678 
Cali 
ANTI-ASMÁTÍC9 Y DEFUEÁTIVO 
( M A K C A R E G I S T R A D A . ) 
Es el especíiieo por excelencia para la cuarcióu i n -
idiata y radical del ((smrt ó rt/io;/o, dolores y oprc-
in del pecho, tos perlinas, ayuda ó crónica y toda 
erivada de los bronquios ó de los pulmones, 
íl acto los mayores accesos asmativos y no 
dependiendo el asma de lesión orgánica, la cura inde-
fectibleniente, al poco tiempo de usarse esta maravi-
llosa especialidad que es á la vez un excelente depura-
tivo. 
En todas las boticas v droguerías so halla á l a venta 
al precio de TRES PESETAS E N P L A T A (60 cts.) 
Pídase y exíjase el R E N O V A D O R D E L A P E I -
N A , que j amás se descompone ni altera, ni nunca ad-
quiere mal olor, circunstancia tan apreciabilísima que 
permite asegurar siempre y en todo caso los mismos r á -
pidos, seguros y buenos efectos. 
Pedio siempre si R E N O V A D O R D E L A R E I N A , 
cuya marca de fábrica está registrada y depositada en 
el Gobierno General de la Isla de Cuba, según patente 
otorgada en 5 do febrero último, por la Superior A u -
toridad de la misma. 
Se prepara en la Farmacia " L a Reina", calle de la 
Reina u. 13, frente á la Plaza del Vapor. 
C 659 8-22 
ASOCIACION I)E DEFENDIENTES 
doi Coiucrcio de l a Habana. 
SKCHETARÍA. 
Con arreglo á prescripción reglamentaria y de or-
den del Sr. Presidente, se convoca á los señores aso-
ciados para la junta general ordinaria del tercer t r i -
mestre del 12'? año social, que tendrá lugar en los sa-
lones do este Centro á las 7¡- de la noche del dia p r i -
mero del mes de mayo próximo. 
Los señares asociados para concurrir al acto y po-
der tomar parte en la junta, deberán estar provistos 
del recibo de la cuota del corriente mes. 
Habana, 21 de abril de 1892.—El Secretario, M. 
Panlagua. 4704 8-24 
P i l S P A R A D O P O R E L 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y. asimikiblo imne-
liata mente. Preparado con vino supe-
.•ior importado directamente para este 
objeto; do un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce 
'ente vino de postre. 
TíViiico-reparador que lleva al orga 
aismo los elementos necesarios para re-
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-1 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
OMSÜO ^ 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S 
C 551 1 A b 
m m k i coiPBíiiMS 
4 gramos ó 20 centigramos cada íinaj 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J A Q U E C A S , 
B O L O l l E S E N G E N E R A L . 
DOLOitE.S I l E U B I A T I C O S , 
D O L i O U E S D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L 
T A R T O , E N T U E R T O S . 
IM. ' i .Oi tKS D H I1I .LVDA. 
So tragan con un poco de agua como una 
pildora. No so percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorc ión. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos quo un reloj. 
v D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Jolmsou, 
OBISPO 53, 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
G n. 552 L Ab. 
•¿P R O P 5 H S I O KT E S 
DE. JACOBSEN, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas do 11 á 1. Pernaza 29. TélefonW TOS. 
4613 15-22A 
DR. OSORÍO Y 2ABALÁ 
O C U L I S T A . 
-Gratis á los pobres martes, 
5.—San Ignacio ÍÍO. 
2G-22A 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de una á cuatro, O-Keil ly 30 A,"altos. 
471G 2G-21 A 
DR. F . ÁUIiOiO 1IEÍIEDIA. 
Consultas: para pasmos y trantornos nerviosos, á 
todas horas, y para las demás enfermedades de 2 á 4. 
O-l íei l ly 33, altos. Teléfono número 004. 
4539 26-20A1 
D. MANUEL HE11RE11A, 
Médico-Cirujano. 
Consultas generales de ll.V á 1. Consultas especia-
les para enfermedades do los oídos y fosas mmles de 
1 á o. Aguiar 72. 4715 21-21A 
JOSE L TRAVIESO Y LOPEZ. 
A B O G A D O . 
Domicilio : J e sús del Monte 383.—Bufete, Aguiar 
núm. 07, altos, de U á 4 . 3808 27-3Ab 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
.Tosús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Reina 39, de 7 á 10 mañana. C 654 26-20 A 
Dr. José María de Jaureguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del bidrocele por un prodedimicnto 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres palúdicas. Obrapía 48. C 555 1-Ab 
J u a n Mur* 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 554 1-Ab 
Gíaliano l^é , altos, esquinaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sililíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 557 1-Ab 
RAE A EL C1ÍACU ACEDA ¥ NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGÍA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Un i -
versidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra-
do número 7!) A. C 540 26-1A 
A C O S T A número 10. l loras de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C 556 1-Ab 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIRUJ.VNO-UUNTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pénfr^lVanlá y do la 
la Habana. Atfuacate 186 entro M u -
C 547 24 2 Ab. 
Universidad d( 
ralla y Sol. 
¡¡¡CURACION D E LA SORDERA!!! 
C l í n i c a A u r a l de I N e w - Y o r k . " 
P l l O F E S O R L U D W I O M O R K . 
Habiendo descubierto un remedio sencillo que cura 
la sordera en cualquier grado, destruye ins tantánea-
mente los ruidos de la cabeza y zumbidos de oídos. 
Tendré el gusto de mandar testimonios, detalles y 
diagnósticos á todas las personas que lo soliciten. 
lloras de despaebo, todos los días, de doce á tres, 
Lagunas número 2. 
En esta casa se venden los aparatos artificiales de 
oídos del inveníor D . L u d w i g Mork, y sus precios al 
alcance de todas las fortunas: también so reciben ór -
denes para la instalación del alumbrado eléctrico, 
sistemas Edison y Tbonsou Houston. 
4360 15-19 A 
P E D R O PmAüST. 
Cinyano-dentista. Especialista en las extracciones 
rápidas y sin dolor. Precios módicos. Consultas de 8 
á 6; Orátis para los pobres de 3 á 5. Aguila 121, entre 
San Rafael y San José . C 538 26-2A 
1 
TITÜTO PRACTICO 
DE VACUNACION A N I M A L DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Fundado en 4 de marzo de 1808 por el 
E a c m o . é I l t m o . S r . D r . D . V i c e n t e 
D u l a F e r r e r . 
Dirigido por el 
D r . D . J o s é I J U Í S F e r r r e r . 
Se vacuna todos los días de 12 á 3, y se venden p ú s -
tulas y pulpa á todas horas. O l i l i A P l A 51. 
G Rf"! 1-Ab 




Huevo Curso do Inglés. 
iaria de 8 á 9 do la man 
en la academia men 




Colegio de 1? y 'Z? EHsefianzií de l " clase. 
CALLIO 11, KNTliU 10 Y 12, VHDADO. 
Dircclor : L d o . M a m i e l N ú ñ e z y Nu t t e s . 
Este se lia trasladado á la hermosa casa acabada do 
fabricar expresamente para esta clase de estableci-
miento en la parte más alta de dicho poblado, por lo 
que reúne las mejores condiciones higiénicas, desean-
do su Director qiic los padres de familia se dignen v i -
sitarlo para que se cercioren de la verdad de lo ex-
puesto. Se admiten pupilos, medio pupilos y exter-
nos para los cinco años de 2? Enseñanza . Los pupilos 
tienen baño de mar grátis. 4907 10-28 
I N G T I J E S Y" F K A N C E S . 
El tres de. mayo á las 8 de lanocbc, D . Alfredo ( 
rrieaburv dará comienzo á sv segunda academia, C< 
cordia 32, con cuatro sehoritas y cinco señores, s i -
guiendo sus clases Lamparilla 21 como hasta hoy. 
4886 4-28 
OBRAPIA. 
f a c a b a d o d e r e c i b i r . 
Toda persona que necesite proveerse de ropa, deloe visitar el 
IB.AJZí.A.:E& U S T Q - I J I E J S , casa modele única en la 
Isla" de Cuba. 
Su espacioso salón presenta en vistosa exposición las va-
riadas existencias de la casa, y allí se encuentra ropa para to-
dos los cuerpos y precios para todas las fortunas, desde el traje 
más modesto de dril hasta el traje de frac de magnífico tricot 
y forros de seda. 
m LA ACTUALIDAD EL SUETIDO ES IMENSO. 
Lsos precios en extremo módicoB y la exce-
lencia de los art ículos hacen que el B - A - Z - A - I R 
IUSTCT-UISS sea la casa predilecta del púb l i co . 
C G85 3d-27 3a-27 
cigarros se cura con tan solo usar los tan acreditados 
DR. MIGUEL VIETA. 
D E VENTA E N TODAS L A S BOTICAS 
25 cts. oro caja y $2-25 cts. oro docena. 
del 
4937 
• V E B 
r? M i l 
D B Q XJ IB M A. 3R B ^ G - A Z O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las ventajas Biguicnlcs: 
Se aplican á toda clase de calderas de vapor SIN NKCKSIDAD I>K CAMIUAK B8TAB,BN "StSOiXSSX 1>B 
SUS PAUTT.S, necesitándose para la iiistalaeión del horno dnicaménte 800Iftdrillo.fl reliactarios y 1,000 ladr i -
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañile.s (i peones tóteligeiitÓB durante ocho dias. 
2 ' Quenii in el bagazo verde ainuiue CUNTUNCIA 00 Y MAH vou ttiBMTO DK A««A Y HIN MU'KSIDAD I>K 
A<ii;i.''..\n LEÑA ó CAum'jN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ba producido ántes, a l i -
mentada con bagazo seco. 
3V Consumen el bagazo verde tan peiieclameutc que no queda más residuo (pie las coniza», que se pue-
den retirar fáeilniente de, la parri l la y del eenieeni. miontroa funciona el horno, así es que so puede continuar 
alimentando el horno sin m á s iiilerriipción que la aeoslmnbrada del Doiiiinpo. 
Hay un horno sistema Cohén Initalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central í ' t t D o n í y , adminislnulo por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero do 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 54:. 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
150-21 ab 
C 072 alt. 
É ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C O N V E X A S Y" P L A N A S "ST A P R E C I O S 
¿ T U N C A V I S T O S . O - R E I I J E E I T 1 0 6 . C 5 9 6 2 1 - 7 A 
P O S ? $ 5 - 3 0 O H O A L M E S 
se dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
attmero á6. d313 36-17A 
Milltinles cerliílwuJos de iiolnMes curcicioues radicales de quebraduras. 
Para los raros casos en que no sea posible* se eonsiruyen bajo dlrecclu 
médica, bragueros que evitan la eslraiignlaeion y oíros peligros de la quo 
bradura. O - l l E I L L Y 106. € 5:57 alt 11-1A 
P O R E l . . J A R A B E 
1 B M U R O DE E S T S O M O PüRO 
D E L 
3 ViEKTTiL: Droguería de Johnson, Obispof 
n ú m . a S . - H a b a n a . C553 1AB 
UN A l ' l i O F E S O U A I N C L U S A ( D E LO.".' dres), con título, da clases á douiieilio y en su casa 
de idiomas, que enseña á hablar en poco tiempo; m ú -
sica, solfeo, los ramos de instrucción en español y d i -
bujo: precios módicos: dejar las señas en Obispo 135 ó 
en Sol 73. 4830 1-27 
T T N A PROFESORA D E N U E V A O K L E A N S 
\ j enseña el inglés, francís, piano y solfeo (euu ver 
dadora i)ionuneiación francesa ó inglesa) á su domi-
cilio ó en su morada: informarán Amistad 00 y cu el 
Carmelo calle 11, número 80, entre 18 y 20. 
4000 8-22 
LIBROS E IMPRESOS. 
SRES. MEDICOS. 
Trai tá des maladies des órganos geiiito-urinaire.", 
par Turbrenger. 2 vol.—Monnier: llvgiene de l'orei 
lio, 1 vol.—Cure radícale de Hernies, par Lucas 
Cliampouniere. 1 vol.—Cliarcot: Clinique des nialadies 
du Hiptcme ncrveux, 1 vol.—Le lype eriniiuel, par Le-
forl 1 vol.—Etude sur quelques symptonies des delires 
svstómaiBés, 1 vol. De venta Obispo 80, librería d i m -
prsnte. 1878 1-28 
M "ALBUM DEL MUNDO" 
O SEÍLSE 
"Al rededor del nmndo cu una tarde" 
Caler ía Universal do Historia y Artes; colección 
de 26] fotografías, que representan las escenas más 
renomliradas y pintoreieas, castillos históricos, vistas 
de eiiiilades, calles, cdüieíos, monumentos y co|)ia8 
de pinturas célebres y ol ras obras de arte, recogidas 
de todas partes del mundo, acompañado cada cuadro 
de su respectiva descripción. 
Obra completa única en su clase que so haya pub l i -
cado basta el día, en un volumen, cuyo precio es do 
81 á 15 pesos, según su pasta. De venta por suscrip-
ción únicamente en casa de los Sres. Wilson, Obispó 
43, donde puede verso un ejemplar y suscribirse á la 
obra. I ) . W. I lar t , único agente en la Isla de Cuba. 
4801 -1-27 
AMINCIOS m LOS ESTADOS-UNIDOS. 
C O D I G O P E N A L 
vigente en la Isla de Cuba eoueordado y la jur ispru-
dencia, por Viada con los cuadros sinópticos, i to-
mos ífeS-ñO oté. Comentarios á la Ley de Knjuieia-
miento civil , por IWanresá y Reus, Ctomos $5-30, C ó -
digos (> estudios fundamentales del Derecho civil es-
pañol 7 tomos $8-50, Código civil español vigente en 
Cuba, 1 tomo con notas y reftrencias $1-75 cts oro. 
Salud 23 librería. C (176 £ 3 0 
E l inglés sin inaesíro 
en 25 lecciones: fáciles novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; mótodo instractivo y rápido 
para aprenderlo á escribir, t raduci r^ hablar: contie-
ne la palabra en inglés, su traducción y á continua-
ción la pronunciación figurada etc. 1 tomo 60 centa-
vos plata. De venta únicamente , en la calle de Nep-
tuno número 1.21 librería. 4773 4-20 
BICCIONABIO 
de legislación y jurisprudencia por Escriche, últ ima 
edición reformada y aumentada por los Doctores Ca-
lindo y Caravanles, 4 tomos fólio, buena pasta que 
cost aron 50 pesos, se dán eu 21$ 20 centavos. His to-
ria de España por Morayta, 4 tomos magnífica pasta 
y láminas,, que costaron 70 pesos, se dán en 21 pesos 
20 ceutavdis. Precios en oro. Los pedidos á J . Tur 
Waao, í í ^ t v m o 124, Ubrci'íív. 477* 1-26 














L A M A N Y K E M P l 
MSW Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CUUA LA TOS MAS PERTINAZ V HA 
PRODUCIDO CUFIAS ADMIRADLES EN CASOS | 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
EL Y U M U K I , T R E N D E C A N T I N A S D E H i -póli to O - F a r r i l . Escoliar n ú m e r o 48, casi esquina 
á Animas, al lado (íel depósi to de materiales; al p ú -
bl ico hago conocer el c réd i to , aseo y cumx)limiento de 
dicha casa, que despachamos cantinas á domicilio por 
muy lejos que sea; comidas á la española , criolla, 
americana y francesa, según la pidan; nos hacemos 
cargo de comidas para convites. E l dneño de este es-
tablecimiento es uno de los primeros cocineros de 
esta capital. Escobar 48, Habana. 4929 4-29 
EELQJEEIA EEAL 
S Pr ínc ipe Alfonso número 49, frente al ¡ 
g Campo de Marte. 
Kj Por ausentarse el dueño , se realizan las exis-
ra tencias de este establecimiento, con un 50 por ¡ 
Q! ciento de rebaja, consistentes en relojes de oro , ' 
re plata y otros diferentes metales, leontinas de oro,! 
ra plata y oro doblado, joyas de todas clases para 
, señoras . B á s t e n o s decir, que un reloj remontoir, i 
m á q u i n a fina, garantizado por 6 años, lo damos | 
en $2, sortijas de brillantes á $5. 
Se componen relojes de todas clases por un j 
peso, se dora plata y se montan brillantes. Com- ' 
¡ pro plata y piedras linas. 
MONTE 49, FRENTE AL CAMPO D E MARTE. 
C 695 ld-29 7a-29 
525HSHSHS2SHSSSHSS52SHS552SZS25HSH5ES25S5255SSSESH2 
Sol n. 64. 
G K A N T A L L E R D E M O D A S Y C O R S E T E R I A . 
Cintura Regente. 
Se confeccionan trajes elegantísimos á la mayor bre-
vedad para viajes y lutos en'24 horas: las personas del 
interior que quieran hacer encargos á esta casa, se le 
facili tan cuantos datos deseen mandando muestras y 
precios por correo. Hav además ropa blanca fina para 
señoras y niños. Sol u . 64. 4809 15-27 
9 P O R C I E N T O 
D E 1 , 0 0 0 $ A 2 5 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en cualquier punto. 
Neptuno 125 ó Habana 190, tienda recibe aviso. 
4881 4-28 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E B K A G U E R O S 
36. O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AOUIAR. 
3825 23-2 A 
ES DE L E T B M . 
ExcaYating Apparatus. 
Gran tren de letrinas, pozos, sumideros y algibes 
con grandes aparatos y calefactor desinfectante por 
medio de la candela y pastas. Estos aparatos son los 
mejores que se conocen pues son recomendados por 
la Higiene, contando con un mecánico conocedor de 
todos sus movimientos preparándolos en 5 minutos. 
Además cuenta con « n juego de barriles h e r m é t i c a -
mente cerrados para conducir el fango sin apercibirse 
olor de ninguna especie, pues este aparato es el más 
cómodo, de más prontitud y aseo que existe. 
Para más pormenores dirigirse á J o s é Domínguez y 
Alvarado, Virtudes n. 2, Tren de Lavado, altos, 6 en 
Galiano 120 Joaqu ín Ferrer. 
4«I5 5-27 
80LICÍT1ES. 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no ó portero un licenciado del ejército; ba desem-
peñado lot dos servicios: darán razón bodega Obra-
pía 68. esquina á Aguacate, á todas horas. 
4963 4-29 
A M O R A L T R A B A J O . 
Hacen falta opevorios y cprendices. Beruaza 39 y 
41 á todas lloras. 4968 8-29 
en Escobar t 
que traiga referencias. 
S E S O L I C I T A 
un criado para el servicio doméstico. 
4962 5-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano en una casu decenfe: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su conducta. Tacón" n. 1 informarán. 
4961 4-20 
C O L E G I O D E S A N C R I S T O B A L D E L A 
H A B A N A , — D A M A S N , 30. 
Se llalla vacante una plaza de Profesor auxiliar i n -
terno dotada con trescientos pesos. Debiendo proveer-
se por concurso se convocan aspirantes á la misma. 
4945 2a-29 2d-29 
DE S E A C O L G C A R S E U N G E N E R A L C O C I -ncro y repostero evtranjero, sabe su obligación; 
O b r a p í a 100, entre Bernaza y Villegas impondrán 
desde las ocho en adelante. 4914 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L L A -vandera para casa particular; exacta en su obl i -
gación, peninsular de mediana edad. Bernaza 16. 
4905 '1-28 
X ^ E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R A D E 
JL/tm hotel una señora de mediana edad acostum-
brada á este servicio: vive en la calle de Bayona n. 2, 
accesoria: informarán en Amistad n. 74. 
4877 4-28 
B A R B E R O . 
Se solicita uno para sábados y domingos fijo y un 
aprendiz mavor de once años 
tudes 60. 4895 
Ba rbe r í a É l Nov. V i r -
-í-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -ua edad que tiene personas que la garanticen y 
recomienden y que por su educación, moralidad é 
instrucción, puede desempeña r el cuidado, labores y 
costura de una familia, desea colocarse en casa res-
petable en donde pod rán apreciar la excelencia de sus 
condiciones. No tiene pretensiones. J e s ú s Mar ía 81, á 
todas horas. 4909 4-28 
3 3 , A Gr I T A C A T E , 3 3 
Desea colocarse una general cocinera blanca en 
casa particular, t ambién entiende de reposter ía : tiene 
personas que respondan por ella. 4908 4-28 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A S E Ñ O R A O un matrimonio de moralidad que quiera hacerse 
cargo de una muchacha de 10 á 11 años para ensoñar -
la toda clase de labores, con la condición que ha de 
ser para fuera de la Isla; sino reúne estas condiciones 
que no se presente y en caso de no convenirle será 
obligación en t regármela en el mismo punto, sirviendo 
de documento este anuncio. Empedrado 74 informa-
r á n . 4867 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, que tenga referencias. P r ínc ipe 
Alfonso 138. 4890 4-28 
UN J O V E N M A R I N O Q U E T I E N E A L G U -nas horas desocupadas desea dar clases de prime-
ra enseñanza á domicilio; hocorarios $4.25 en oro. 
Imformarán J e s ú s Mar ía núm. 82. 
4840 -1-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A para criada de mano, que duerma fuera de la casa, 
teniendo personas que respondan por su conducta: 
puedec dirigirse á la calle de Teniente-Rev n. 36. 
4834 4-27 
S E S O L I C I T A 
una inteligente cortadora y costurera para el trabajo 
de sol á sol, con pago diario ó por semanas. T a m b i é n 
una buena criada de mano, dándole buen sueldo. 
Prado 53, esquina á Colón. 4849 4-27 
C O C I N E R A . 
Se necesita una que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. Galiano n ú m e r o 61. 
48-15 4-27 
B A R B E R O S . 
En la calzada del Cerro n ú m e r o 631 se solicita un 
oficial y un medio oficial. 4838 4-27 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa entallar y cumplir cen su ob l i -
gación. Crespo 64. 4837 4-27 
T N T T E R E S A N T E ! A los dueños de potreros ó ha-
JLciendas de crianza que necesiten un encargado 
muy inteligente, bien sea para Vuel ta-Arr iba 6 V u e l -
ta-Abajo; pueden tener seguridad de que tienen bue-
nas recomendaciones, los que necesiten ocurran á A -
guacate 54, Alvarez y Rodr íguez . 4765 4-26 
S E S O L I C I T A 
un oficial de barbero para sábados y domingos 6 un 
aprendiz adelantado: sueldo $25 B . Suárez 116. 
4734 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para cuidar á una señora: tiene personas 
que respondan por su conducta. Rayo 76. 
4727 4-26 
V I R T U D E S 4 . 
Se alquilan dos hermosas calas, una alta y otra baja 
con dos ventanas á la calle, piso mármol y habitacio-
nes altas y bajas con entrada á todas horas: se da 11a-
vín si se desea. 4731 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, aseada y de moralidad 
teniendo personas que respondan de su conducta: San 
L á z a r o 22, cuarto n. 4 informarán. 
4758 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de pocos meses de parida, 
sana y robusta, la qee tiene abundante leche y tiene 
personas que garanticen su conducta, acostumbrada á 
manejar n iños , sin que tengan que enseñar le nada de 
su obligación: es peninsular. Plaza del Polvor ín cuar-
to n . 10, galer ía alta. 4749 4-26 
A l o s S a s t r e s y T e n d e r o s . 
U n cortador muy conocido y celebrado por lo se-
guro y elegante de su sistema desea colocarse. L a m -
parilla 41 informarán. 4755 8-26 
U N A S E Ñ O R A 
peninsular recién llegada de Madr id desea colocarse 
de cocinera: Maloja y Lealtad, en E l Cacique d a r á n 
razón, 4771 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero blanco, siendo apto para de sempeña r 
cualquier alase de cocina, teniendo buenas referen-
cias, para la Habana ó el campo; Virtudes 24 in fo r -
marán . 4777 4-26 
E N C A M P A N A R I O 3 1 
se solicita un criado de mano y una lavandera, que 
ambos tengan buenos informes de otros amos, y que 
sepan bien su oficio; de 1 á 6 de la tarde. 
4776 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser á mano y á máqu ina , 3' pa-
ra el servicio de una señora y una chiquita de doce á 
catorce años: Amistad 154. 4775 4-26 
Q E S 
j ó l o s quehaceres de una casa de corta familia, du r -
miendo en el acomodo, sueldo $20 billetes y ropa l i m -
pia, ha de tener personas respetables que la reco-
mienden, si noque no se presente: Industrie n. 2j C. 
4791 4-26 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano blanca; ó de color que se-
pa cumplir su obligación y tenga buenas referencias. 
Lealtad 68. 4785 4-26 
Criada de mano 





_lmano que sepa cumplir con su obligación y entien-
da de niños, con buenas referencias: Teniente-Rey 26 
darán razón. 4832 4-27 
N B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A l i -
se teniendo buenas recomendaciones: en Sitios 47 
informarán. 4833 4-V7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C K [ A N D E R A peninlular sin niño á media leche - durmiendo en 
la colocación, y un matrimonio peninsular desea co-
locarse, la mujer de manejadora ó criada de mano y 
él de portero ú otro trabajo: saben leer y escribir los 
dos; duermen en la colocación y tienen quien los re-
comiende: calle del Morro 30. 4861 4-27 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, peninsular para los quehaceres de una casa 
de corta familia: sueldo 15 pesos oro al mes: informa-
aán Dragones 36. 4855 4-27 
P A R A C O R T A F A M I L I A 
«e solicita una criada de mano de mediana edad y con 
buenas referencias. Amistod 136, bañou. 
4957 4_29 
C U A T R O G A L L E G O S 
jóvenes de 25 á 30 años de edad, se solicitan para un 
ingenio. Pormenores Manrique 15. 
49G7 4_29 
S E S O L I C I T A 
en Lealtad 120, una manejadora úe color, con buenas 
referencias; de no tenerlas que no se presente, 
4953 4-29 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A U N A peninsular que lleva año y medio en Cuba, parida 
tres y medio meses: tiene quien responda por ella, y 
buena y abundante leche y reconocida. Prado u . 3, v i -
driera, en la misma esquina vive ella 
4954 4_29 
S E S O L I C I T A 
xm segundo dependiente de farmacia, con alguna p r á c -
tica en el despacho de recetas, y que tenga personas 
que garanjicen su conducta: sí no reúne dichas condi-
ciones es inútil que se pí-esente. Suárez 33, 
4952 4_29 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A J O V E N G A -llega de diez y ocho años, para criada de mano ó 
Inanejadora de niños: tiene quien responda por ella de 
la casa <Íonde ha servido. Cuba n. 57, fonda darán ra -
zón. 4948 4-29 
UN A S E S O R A D E M O R A L I D A D D E S E A encontrar una casa respetable para el servicio de 
una señora; sabe peinar con perfección y coser: tiene 
personas de responsabilidad que abonen por su con-
ducta. D a r á n razón en en Monte número 2, l ibrería y 
papelería E l Correo. Teléfono 1462. 
4803 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera recien llegada, de tres mese de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche c i l l e -
ra: tiene quien la recomiende. Rayo 37, informarán. 
4802 -1-27 
E c í 
N C O N S U L A D O 132 SE S O L I C I T A U N A 
criada de manos peninsular que sepa coser en 
maquina y á mano y un cocinero. 
4798 4-27 
SE S O L I C I T A UNx\ C R I A N D E R A D E CUA-tro á seis meses de parida, en Campanario n. 70, 
4836 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O C¿UE sepa cumplir con su obligación, y en las horas de-
socupadas que cosa en la maquina; el portero de Pra-
do 109, informará. 4856 4-27 
DE S E A N C O L O C T C I O N U N A S E Ñ O R A P E ninsular de cocinera y una joven para manejado 
ra ó limpieza do habitaciones ó coser, ambas son ge-
nerales, saben su obligación, teniendo personas que 
garanticen su conducta. Informarán Aguila n, 178, 
4847 4-27 
SE N E C E S I T A N 59 B R A C E R O S P A R A I N genios v se le abonan veintidós pesos en oro, pre-
sentarse á la agencia de la calle de Aguacate 58, en-
tre Obispo v O'Reil ly nara su ajuste Mar t ínez v C? 
4858 4-27 
E u Sau Rafael 46. 
Se solicitan una buena cocinera y una manejadora 
para un niño de 14 meses; esta se quiere con recomen-
dación; si no la tiene que no se presente. 
4787 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir su obligación, 
siendo lo contrario que no se presente, sueldo $25; en 
la misma se reparten cantinas. Aguila n. 70. 
4788 4-26 
U N COCINERO D E COLOR, J O V E N , 
solicita colocación, tiene quien responda por su con-
ducta, Suárez número 40. 
4789 4-26 
Se solicita 
una criada de mano propia para manejar niños. San 
Rafael núm. 3, Isla de Yap. 
4779 '1-26 
Se solicitan 
dos criadas de mano, blancas ó de color, con buenas 
referencias. Prado núm. 78. 
4783 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que traiga buenos informes, 
San Láza ro 286. 4764 4-26 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577, una criada de color para el servicio 
doméstico, que sepa coser y vestir y tenga buenas re -
ferencias: sueldo 20 billetes del Banco. 
4763 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias. Reina 
número 118. 4794 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación; Reina 91 
impondrán . 4768 4-26 
S E S O L I C I T A N 
dependientes. 
4673 
Calle de Inquisidor, número 15. 
4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para el servicio de corta 
familia cu un pueblo á media hora de la Habana, pa-
gándole buen sueldo. In fonna ráu Monte 497, casi es-
quina de Tejas. 4108 15-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SRA. P E N I N S U -lar de mediana eded para la cocina de una corta 
familia, manejar un niño ó ucompañar una .señora : 
tiene personas que respondan por ella: impondrán 
ALargura 43. 4852 4-27 
S E S O I i i e i T A 
E n una conocida casa importadora de Vinos un 
vendedor para esta capital. 
Es indispensable que haya ejercido el mismo cargo 
por algún tiempo, y tenga buenas relaciones con los 
compradores, como asi mismo casa respetable que ga-
rantice su honradez y buena conducta. 
Si no reúne estas condiciones que no se presente. 
Dirigirse por correo, manifestando los cargos que 
haya desempeñado y personas que lo garanticen al 
Apartado 539. Habana. 
4958 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 4 meses de parida con buena y 
abundante leche para criar á leche entera, teniendo 
persona que la garantice: Consulado 81 informarán, 
4955 4-29 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera v planchadora, tanto de seño-
ra eomo de caballero. O'Reilly 25, altos. 
4959 4_29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N -ca para criada de mano, sabe coser á mano. I n -
formarán San Rafael núm, 172. 
4938 4_29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas respetables 
que respondan por ella, informarán Escobor 146. 
^927 4_29 
U N A COCINERA 
para cuatro personas que gane poco sueldo, Revil la-
gigedo 17, 4933 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero que sepa cumplir con su ob l i -
gación, sea aseado y tenga personas que lo garanticen 
impondrán calle de la Línea n. 90, en la misma una 
lavandera. Vedado. 1960 -1-29 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Q O E H A T R A -ba jado en principales casas de comercio de esta 
capital desea colocarse: tiene buenas referencias de 
las mismas casas donde ha estado: impondrán en San 
Isidro 68 altos esquina á Compostela. 
4931 4_29 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de señora v caballero, Obispo 
numero 1, altos. 4932 4 -̂29 
CR I A D A D E M A N O A C O S T U M B R A D A A i ' servir en buenas casas, desea colocarse: informa-
ran Monte n. 2, B , altos. 4978 4-29 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A pe-mnsular: tiene leche buena y abundante y tiene 
quien responda por su conducta: informarán Belas-
coaín 32 ó fonda La Dominica San Pedro 12. 
4966 4_29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L c o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda confianza en casa de una familia buena: advier-
te que no va para fuera de la Habana y que tiene 
quien responda por ella. Inquisidor 14 impondrán . 
4854 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -sular de criado de mano. Sabe su obligación. I n -




S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano de color, que sepa cum-
pl i r su obligación y tenga buenas referencias, Obispo 
105. 4844 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de la Pen ín su l a puara criada de mano, es 
trabajadora y tiene quien responda por su conducta. 
Idformarán calle de Cuba n ú m . 156. 
48-13 4-'>7 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano: se desea tenga personas 
que la recomienden: sueldo 30 pesos billetes y ropa 
limpia. Ravo 11. 4827 4-̂ 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para manejar un niño ó criada 
de mano. San Isidro 67, entre Compostela y Picota 
informrrán. 4818 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de color, que sea formal 
y cumpla con sv obligación: informarán Acosta 27. 
4820 4-27 
C O C I N E R A . 
Se necesita una para dos personas y los quehaceres 
de la casa. Que traiga recomendaciones y duerma en 
el acomodo. Empedrado 43 4813 5-27 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A Ü A edad, á quien se le marchan sus señores para el 
campo, desea encontrar una casa de corta familia y 
moralidad para criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y es amable y cariñosa. Amargura 65 da-
rán razón. 4813 ' 4_27 
SE S P L t C I T A U N B U E N C O C I N E R O A S I A -tico que tenga buenas referencias. Oficios 19, altos. 
•1807 4-27 
ESE A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
lar de criado de mano en casa particular ó de co-
mercio ó de dependiente de café: tiene quien responda 
por su conducta: informarán calle del Sol n. 15. 
4805 4-27 
H I L A S 
Se compran droguer ía L a Reunión . Teniente-Rey 
número 41. 4942 6-29 
S E D E S E A 
comprar una casa de 4 á cinco m i l pesos en esta ciu 
dad, libre de gravamen y sin corredor. Galiano 136, 
imprenta E l Aercolito, 4949 •1-29 
Q E C O M P R A N L O S M U E B L E S Y D E M A S U 
Utens i l ios de una casa de familia para otra que llega 
del campo; prefiriéndolos buenos, séanse juntos ó por 
piezas sueltas, se pagan bien, también se compra una 
buena casa, bien situada y su valor sea de 6,000$ oro: 
impondrán Damas 45, 4917 4r-28 
Se compran en iodas partidas, pagándoles bien: San 
Rafael 115 esquina á Gervasio. 
4920 15-28Ab 
DE A . l íAHAMONDE Y CP. 
Se compran prendas y muebles de todas clases y en 
tedas cantidades por su justo precio y en la misma se 
vende un juego de sala palisandro macizo y sillas de 
colegio nuevas á 20 reales billetes y otros varios mue-
bles pertenecientes á su ramo.—Bernaza 16. 
4702 15-24A1 
M U E B L E S E N L A "NUEVA MINA". 
8; B E R N A Z A 8. 
Se compran todos los que propongan en 
grandes y p e q u e ñ a s part idas, p a g á n d o l o s al 
m á s al to precio. 
L o mismo que prendas de oro, p la ta y 
bri l lantes y toda clase de objetos de valor. 
C 546 26-2A 
U N A J O V E N F R A N C E S A 
desea colocarse de criada de mano, no tiene inconve-
niente en enseñar su idioma; tiene quien responda por 
ella. In formarán Animas n ú m e r o 120. 
4743 4_'>7 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A PE-ninsular para coser y peinar, no duerme en la co-
locación. Bernaza 60 informarán. 
4971 4_29 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E sea trabajador, que esté acostumbrado al oficio y 
presente referencias, si no reúne estas condiciones 
que no se presente: Amargura 74, altos. 
4922 4-28 
A M I S T A D 1 3 . 
Se solicitan dos criados, una criada y un cocinero. 
4903 .^-28 
S E S O L I C I T A I S 
dos manejadoras y un muchacho para avudar á los 
quehaceres de la casa. Belascoaín 117, entre Pocito y 
Jesús Peregrino. 4896 4-28 
F i n c a de c a m p o y c a s a s . 
De $2,000 hasta $10,000. 
Se dan con hipotecas el todo ó en partidas en fincas 
de campo ó casas. Salud esquina á Manrique, tienda 
de ropa, ó Sol 96. 4880 4-28 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno que sea bueno. Salón L a Mora, 
Aguila 171. 4870 4r-28 
I IS A COCINERA 
Y U N A C R I A D A D E M A N O , se solicitan en Ga-
liano 44. 4925 4-28 
8 P O R C I E N T O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña que sea se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
4882 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora francesa de criada de mano, coser á mano 
y á máquina, sueldo $30 billetes y ropa limpia, no sa-
le de la Habana: darán razón Bernaza 65. 
4923 4-28 
P A R A C O R T A F A M I L I A 
se solicita una cocinera y una lavandera que sean for-
males. Informarán calle S'? n. 31 esquina á F , Vedado 
4874 4-28 
E N T E N I E N T E R E - Z - 5 9 , A L T O S , 
se solicita una general lavandera y planchadora y que 
duerma en el acomodo. 
4873 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera á lecha entera, 
tiene un mes de parida y tiene quien responda por su 
conducta: impondrán Industria 168. 
4872 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -snlar de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
p l i r con su obligación y tiene persona que la garant í 
ec; inpoudrán Fac to r í a núm, 29 
á913 
DSSEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para criande.a á leche entera, recién llegada 
de la Península ; tiene personas que respondan por su 
conducta; informarán en Concordia esquina á Espada, 
fonda. 4740 4-27 
TPWE L A C A L L E D E L A M U R A L L A E S Q U I N A 
_Lf á Cristo ha desaparecido cna instancia para d i r i -
gir al Ayuntamiento, sobre el Canal de Vento, para 
llevar el agua al barrio de San L á z a r o : se suplica la 
presenten en P r ínc ipe n. 13, San L á z a r o á D . A n 
gel Vega. 4865 4-28 
Q E H A P E R D I D O U N A P E R R I T A R A T O N E -
)Ora, negra. E s t á algo sarnosa por ser muy vieja. Se 
gratificará generosamente á quien la presente en N c p 
tuno 27. 4816 4-27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-carse para criada de mano, tiene personas que res-
pondan por ella; sabe cumplir con su deber; informa-
rán calle de Espada 43, esquina á San J o s é . 
4747 4-27 
V E D A D O . 
Se solicita un cocinero ó cocinera que sepa su o b l i -
gación y duerma en el acomodo. Habana 106 darán 
razón de 7 á 4. 4728 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X B E L E N T E criandera peninsular, sana y robusta, con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera; tiene quien 
a garantice: Plaza del Polvor ín altos u? 12 insormarán 
4736 4_27 
UN A J O V E N Q U E H A B L A P E R F E C T A M E N -te_el francés, desea colocarse para acompaña r á 
una señora ó con una familia que vaya á dar un viaje. 
Tiene quien responda por ella. In formarán en Tenien-
te-Rey 39, altos. 4738 4 -̂27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia. De 12 á 4 
San Láza ro 31. 4739 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, para el cuidado de niños ó acompa-
ar una señora; no tiene inconveniente en salir fuera 
de la Habana, y tiene quien abone por ella: Salud 201 
entre Oquendo y Soledad. 4778 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E D E ¡ S E R E N O O P O R -tero uno de mediana edad, tiene quien responda 
de su conducta; informarán Acosta 31. 
4741 4-27 
AT E N C I O N ! — Q U E H A B L A M A N U E L V A L I -ña y ofrece á los Sres. dueños de eslablecimientos 
y casas particulares, todos los empleados que pidan; 
necesito criadas, costureras, camareros, cocineras, 
criados, porteros y todo el que desee trabajar (pide 
referencias), hago instancias y cuantas diligencias se 
presenten, Aguiar 75. 4795 4-26 
E^ N S U A R E Z N U M E R O 60 SE N E C E S I T A una Jcriada formal y de buen carácter , para los queha-
ceres de una corta familia. 4753 5-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para ayudar á los 
quehaceres de casa, que sea de buena moralidad. 
Lamparilla 31, entre Habana y Compostela. 
•í751 5_26 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A S O L A para cocinera, cuidar señora ó viajar: tiene quien 
informe de su honradez y buena conducta: darán ra -
zon Egido 65, carniceria. 4750 4-26 
P E R D I D A . 
En la calle del Prado en la esquina de los almace-
nes de Villanueva, en la Semana Santa, ha perdido 
una señora una cruz de oro con una cuenta negra y 
casquillo de oro de un rosario, y suplica á la persona 
que la haya encontrado se sirva entregarla en V i r t u -
des 66, donde se gratificará con un escudo en oro. 
4808 4-27 
ALÍjüILEllEii 
E s e 
casa de familia se alquila una habi tación baja á 
no hay otro inquilino, Manrique 152 entre Reina y 
Estrella. 4930 4-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, vista á la calle, en casa 
de familia decente. Amistad 60, entre Aguila y B l a n -
co. 4947 4-29 
B e r n a z a 1, a l t o s . 
Se alquilan hermosas habitaciones con balcones á 
la calle, dan su frente á los teatros y parques. Se da 
Havín. 4946 4-29 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones en el entresuelo de la 
casa O Reil ly 40, esquina á Aguiar, en la misma y á 
todas horas impondrán . 4-29 
S E A L Q U I L A 
un cuarto bajo á hombres solos 6 matrimonio sin h i -
jos en San Láza ro 288. 
4941 -1-29 
P R A D O I O S 
Se alquilan dos hermosas habitaciones con balcón á 
la calle y otras interiores, muy frescas con toda asis-
tencia y precios módicos. 4936 4-29 
B A Ñ O S D E M A R 
A 1 T R A F A E I i 
•.'»• • • 
U s t é conocido y acreditado establecimiento 
e s t á abierto a l servicio p ú b l i c o todos los d í a s 
desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las siete 
de la noche- E l d u e ñ o cree improcedente hacer 
elogio de l a c o n d i c i ó n de sus b a ñ o s . E l públ i -
co es el que debe juzgar y siempre s u fallo le ha 
sido favorable. 
ETOT-A I M P O R T A M T E . — L o s precios este 
a ñ o s e r á n en oro a l 5 0 por I C O de lo que costa-
ban en billetes en los a ñ o s anteriores. 
C 631 alt la-19 29d-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de los Angeles uí imero 13, pue-
den vivir tres familias cómodamente . Dragones n ú -
mero 110 informarán. 4898 4-28 
Se alquila la hermosa cesa Zanja número 60, frente al cuartel de Dragónos , propia para colegio ó esta-
blecimiento, es muy fresca; informarán en VirtudcR 
n ú m e r o 20. 4823 4-27 
S E A L Q U I L A N 
las casas n ú m e r o 610 de la calzada del Cerro, con 
portal, sala, comedor, siete hermosos cuartos, patio, 
traspatio, hermosa cocina, y buen pozo; en el n. 608 la 
llave: y la n ú m e r o 122 en la calle 7 en el Vedado, con 
sala, comedor, cinco cuartos, buena cocina, gran j a r -
dín á dos calles, con 7 llaves de agua, azotea con gran 
vista al mar. E n la calle F n . 10 informerán, y t a m -
bién en Olicios n . 29. C 686 6-27 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones bien amuebladas con balcones 
á la calle, suelos de mármol y mosaico; son muy fres-
cas y ventiladas: se da toda asistenca si la desean. 
O-Rei l ly n . 30 A , esquina á Cuba, en el segundo piso. 
4é51 4-27 
Se alquila la hermosa y fresca casa San Rafael n ú -mero 61, casi esqoina á Campanario, r e ú n e cuan-
tas comodidades puedan desearse: llave 6 informes 
Concordia 44, esquina á Manrique. 4829 4-27 
Para escritorios se alquilan dos habitaciones con t i -guas, de entresuelo, ambas con vista á la calle, 
claras y ventiladas, es tán situadas en Aguiar 100, es-
quina . i Obrap ía , donde informarán. 4857 '1-27 
S E A L Q U I L A N 
ílos espaciosrts hábi lac ioncs altas en Obispo 94. 
C 688 10-27 
Se alquilan 
dos habitaciones altas, con vista á la calle, muy es-
paciosas y otras dos t ambién altas, con pisos de m á r -
mol. (Oficios número 74.) 
4801 4-27 
Se alquila en Pauta n. 76, uua planta baja compues-ta de sala, saleta, tres cuartos, comedor, patio y 
caballeriza, en módico precio: informarán en la mis-
ma. 4831 -1-27 
VE2D.A3DO. 
Calle de los Baños , n . 4, se alquila una hermosa y 
espaciosa casa de altos y sótanos, baño , inodoro, a lg i -
be, patio y traspatio, caballeriza para tres caballos, 
gallinero, &,c., por año ó temporada: en la misma i m -
pondrán . Se venden gallinas americanas y del país, 
un caballo y un t i lbury, 2 limoneras y una a raña de 
carrera (Brewster). 4860 5-27 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de la casa calle de Compostela 
n. 213, con vistas á la bahía , acabada de pintar: la 
llave eu la bodega del frente: vive su dueño Aguila 
n . 357. 4820 10-27 
Se alquila la casa de alto y bajo de la calle del T r o -cadero n, 30, con sala, un cuarto, comedor, cocina 
y agua, y en lo parte alta las mismas comodidades; 
sirve para dos familias cortas: al lado está la llave. 
4819 4-27 
En Berati l lo nV 3 esquina á Obispo se alquilan fres-cas y ventiladas habitaciones, bañadas por las sa-
saludables brisas mar í t imas , donde no se siente ei c r u -
do verano que nos principia á sofocar; no se admiten 
más que personas decentes. 4811 6-27 
94 P R A D O (.)4. 
A media cuadra del Parque Central se alquilan 
magníficas habitaciones muy frescas con vista á la 
calle siendo céntr ica á todas parles. {Precios módi -
cos). 4816 4-27 
C I o alquilan en la calle de los Olicios 68, hermosas 
johabitaciones altas para escritorios y una gran sala, 
propia para un consulado ú otra casa análoga, y los 
bajos para a lmacén , por ser propios para ello; y en San 
Láza ro 127 se ceden unos altos interiores á señoras so-
las ó matrimonio sin niños, compuesto de dos habita-
ciones, comedor, agua y escusado, en $17 oro. 
4729 4-27 
SE A L Q U I L A 
un cuarto cu los entresuelos de la casa Monte n? 5. 
tiene ;igua. 4748 4-27 
I N D U S T R I A 168. 
Se alqvila una habi tación á persona de moralidaci 
sin niños. 4744 4—27 
Se alquila el fresco bajo de Manrique 156 esquina á Estrella, es para bodega, café ó cualquier clase de 
establecimiento, es muy conocido por haber estado 
ahí doce años un mismo establecimiento, tiene dos 
llaves de agua, con armatoste ó sin él. según conven-
ga: la llave en la accesoria del lado y Cuba 132 su 
dueño. 4793 -1-26 
O - R E I L L Y 2 3 , A L T O S . 
A personas de moralidad se alquilan dos hermosas 
y frescas habitaciones altas, con muebles y asistencia: 
precios módicos: se cambian referencias. 
4792 4-2(5 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
Manrique 176, dos casas á la brisa sala, comedor, tres 
cuartos, un salón al mirador, agua y desagüe $25-50. 
Casa Lagunas n ú m e r o 30, sala, comedor, 2 cuartos, 2 
colgadizos y agua $19; accesoria Lagnnas 20, con 
agua $12-75; otra Virtudes y Crespo con agua, todas 
en oro, los carteles indican horas; también se vende 
una casa en la calzada de J e s ú s del Monte á dos pa-
sos del Puente de Agua Dulce, tiene 1,120 varas de 
terreno. Selud 55. 4762 4^26 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á matrimonios ó señoras. Amistad n. 
entre Xcptuno y San Miguel . 
4756 4-26 
San Ignacio 50. 
Se alquila una hermosa y ventilada habi tación con 
piso de mármol propia para bufeto. 4797 4-26 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia sin niños; buenas habitaciones ba-
jas con vista á la calle y altas muy frescas, servicio 
completo é inmejorable: á dos cuudras del Parque, 
precios módicos; solo á personas decentes: Amistad 
68 imoondrán , 4770 4-26 
S E A L Q U I L A N 
cómodas y frescas habitaciones altas y bajas con toda 
asistencia, no se admiten niños. Prado 78. 
4784 -1-26 
En la fresca y saludable casa, Cristina 36, se alqui-la una sala, dos habitaciones y un huerto para 
sembrar; se alquilan juntos ó separados y con muebles 
si lo desean; al lado de la Quinta del Rey. 
4752 4-26 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión á dos cuadras del Parque, ca-
lle de Amistad n. 29 entre Neptuno y Concordia. 
1761 4-26 
C A M P A N A R I O 4 4 
esquina á Virtudes, se alquila una casa de zaguán, 5 
cuartos bajos. 2 altos, agua, baño , caballeriza, etc 
Reina 91, impondrán . 4767 4-26 
B E R N A Z A 6 0 
Se alquilan dos habitaciones altas, una con muebles 
y otra sin ellos á persona de moralidad en casa de fa-
milia. 4970 4^29 
V E D A D O . 
Por la temporada ó por años se alquila la hermosa, 
fresca y ventilada casa calle de la L í n e a n. 93, entre 
6 y 8, fabricada con gusto y comodidades; tiene en la 
parte baja sala, gabinete, comedor, reposter ía , cuarto 
para baño y una habi tación; y cu los altos un salonci-
to, siete habitaciones y cuatro cuartos de toilet; la co-
cina, lavadero y habitaciones para criados es tán inde-
pendientes; á pesar de estar en la L í n e a tiene vista á 
la calzada. E n la misma informarán y podrá verse de 
las doce del día en adelante. 4900 «1-28 
A LOS CRIADOS 
que desean colocarse en casa de segura paga, les ofre-
cemos colocarlos siempre que presenten recomenda-
ciones de sus buenos servicios v honradez, pues ne-
cositamos cocineras blancas y de'color, manejadoras, 
criadas y criados, costureras, lavanderas, crianderas y 
muchachos de 14 á 18 años, pueden ocurrir á la Agen-
cia Alvarez y Rodríguez, Aguacate 54. 
4732 4_o6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, juntas ó separadas, propias para se-
ñoras ó caballeros solos, con muebles y asistencia si 
la desean: entrada á todas horas: precios módicos. 
Sol número 73. 4899 4-28 
E N E L V E D A D O . 
Calle 7 esquina á 9, se alquila por año ó por tempo-
rada una hermosa casa. In fo rmarán Prado n ú m . 33. 
4863 4-28 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sea inteligente en vestidos; Ohva.-
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Chacón n. 14: en la misma impendrán . 
4802 4-28 
S E A L Q U I L A 
Compostela número 37, una casa con cuatro cuartos y 
agua, se da en dos onzas oro: informan calzada del 
V E D A D O . 
E n el punto más, céntr ico de este pueblo se alquila 
la espaciosa y cómoda casa calle 2? esquina á 11, 
compuesta de sala, comedor, doce cuartos, con j a rd ín , 
baño ó inodoro: en la misma informarán: en la misma 
se solicita una criada de mano. 4694 15-24A 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en T rocaúe ro 83, esquina á Blanco, dos cuadras de 
los baños de mar. 4695 8-2-1 
S E A L Q U I L A 
en $25 B B . la casita Picota 84, con su sala, comedor 
un cuarto, patio y demás , la llave en la bodega de la 
esquina. Imnonen de 7 á 11 de la m a ñ a n a y do 5 á, 7 
de la tarde Trocadero 59. 
4621 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Barati l lo 8, propia para cualquier giro. Infor-
m a r á n Villegas 92, y en la misma de 12 á 2. L a llave 
Obispo 1, venta de tabacos. 
4620 8-23 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas , con 6 sin muebles y con toda asistencia 
para hombres solos ó matrimonios sin niños . San Ra-
fael n . 1, altos del Bazar Universal. 
4618 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Cuba n. 14, muy fresca y ventilada, 
con vista á la bahía . I m p o n d r á n en la bodega, Aguiar 
y P e ñ a Pobre. 4518 8-21 
V E D A D O . 
Se alquila la preciosa y cómoda casr, acabada de 
construir, n ú m e r o 3 de la calle 6, entre la calzada y 
calle 5: en la misma informarán. 
4478 15-20Ab 
C U A R T O S 
Se alquilan, altos, en Empedrado n. 1. 
4494 1Í -20A 
HABITACIONES. 
Se alquilan con vistas á la calle en Empedrado n. 15. 
4495 15-20A 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa calle de las Animas n ú m . 178; tiene 
muchas comodidades y es á propósi to para una fami -
lia de gusto. In fo rmarán en Belascoa ín n ú m e r o 2 A , 
Og^ide está la llave. 4430 15-19A 
Se alquilan 
hermosas y magníficas habitaciones altas v bajas en la 
casa calle del Sol n. 4 en la planta baja l iay t ambién 
habitaciones ó se alquila todo, pues es propio para un 
establecimiento ó depósi to: informes eu la misma á 
todas horas. 4368 10-19 
C H O R R E R A 
Se alquila una casita calle 12, n ú m e r o 17. 
4382 15-19 
M a M c a s y e s t a D l e c i i É i t o s 
S E V E N D E N 
las casas Habana n ú m e r o 145 y San Isidro n. 4. I n -
formarán Cuba n. 113. 4956 4-29 
B A R B E R I A . 
Por tener que ausentarse su dneño , se vende en 
$300 oro un bonito y.^noderno salón en buen punto, 
habiendo costado su instalación mucho mas; informes 
Aguiar y O'Reilly, (al lado del café). 
4910 6-29 
O J O . 
Se vende el café-cant ina Sitios n ú m e r o 69, esquina 
á Manrique. E o el mi§ffiQ i n f o m a r á n . 
E n $ 12,500 oro 
se vende la casa acabada de fabricar Habana n? 208, 
libre de g ravámen . I m p o n d r á n Acosta 74. 
4906 4-28 
FI N C A R U S T I C A . — S E V E N D E U N A D E cabal ler ías de tierra, con una de caña, monte, p a l -
mar, varios bohíos, pozo, casa de vivienda de tabla y 
teja y colonos si se necesitan; situada á un cuarto de 
legua de Contreras: informarán Industria 70. 
4892 4-28 
S E V E N D E 
una fonda por su dueño estar enfermo, calle de San 
L á z a r o esquina á San Francisco, á todes horas infor-
m a r á n . 4883 4r-28 
A L O S C O M P R A D O R E S D E C A S A S — V E N -demos una casa en la calle de la Picota en $3225 
oro, se rebajan $225 de un censo; Idem Indio J bajos 
y uno alto $2000; J e s ú s Peregrino en $900; en Ger-
vasio 3000; A n t ó n Recio $1000; J e s ú s Peregrino otra 
de $2000; Dragones j bajos y uno alto $5000, tiene 
establecimiento; Gloria $900; Gloria $1100. Aguacate 
número 54. 4869 4-28 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D E L . P R I N C I -PO esquina á Espada, está alquilada con estableci-
mients: su dueño Cuba 78, de 12 á 1 de la tarde, Ldo. 
D . Pablo Gómez de la Maza. 4889 8-29 
SE V E N D E L A C A S A L U Y A N Ü N U M E R O 90 J e s ú s del Monte: informarán Lampari l la núm. 21 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la tarde. 
4887 '1-28 
OJO.—SE V E N D E L A C A S A C O N D E S A 24. á media cuadra de la fábrica de tabacos E l Aguila 
de Oro: siempre ganó 30 pesos de alquiler y se da en 
1,000 oro: deja más del uno por 100 mensual, y un ca-
pital de 1,600 oro está impuesto en tres casas eu la 
l l á b a n a y se da po r ía mitad por realizar todo; infor-
m a r á n Mercaderes 39, cale, su dueño. 
4825 4-27 
EU AEEOYO ITAHAUJO 
2 i leguas de la Habana. 
Por no poderla atender se vende ó cambia por una 
casa en la calzada del Cerro, una finca de 2.1 caballe-
r ías , muy productiva, con 3,000 árboles frutales, todos 
en producción con más de 3,000 palmas, buena casa, 
caballariza, chiqueros, todo teja francesa, agua, buen 
terreno para p iña como se pueden ver: dan razón Co-
rrales 180, de 7 á 9 de la m a ñ a n a , Habana. 
4S11 4-27 
G A N G A . 
Se vende un puesto de frutas. Neptuno esquina á 
Hospital: en el mismo informarán. 
4799 4-27 
E n H o y o C o l o r a d o . 
Se vende un potrero de 12 cabal ler ías de tierra, en 
el té rmino municipal de Bauta, con aguada, palmar, 
cercado de piedja. p iña y piñón, y con sus correspon-
dientes fábricas. Precio $ 10,650 rebajando $ 2,650 
que reeonocc á censo. Informes: Mercaderes núm. 4 
de 12 á 4.—Jorge J , Posse. 4842 4-27 
SE V E N D E E N M O D I C O P R E C I O L A CASA calle de Venus n? 89, Guanabacoa, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y traspatio, maniposter ía y 
tejas, muy seca y fresca, inmediata al paradero de los 
carritos, á los baños y al convento de los Francisca-
nos. I m p o n d r á n en esta ciudad. Habana 148, entre 
Mural la y Sol. 4814 4-27 
C a f é y b i l l a r d e e s q u i n a . 
E s t á muy acreditado, y se vende en módico precio 
por tenerse que ausentar su dueño para el campo. 
Aguiar 75, informarán. -1839 4 -27 
Barberos. 
Se vende un salón bien situado y acreditado: infor-
mes San Miguel 6. 4806 -1-27 
S E V E N D E 
media bodega. San Láza ro n ú m e r o 281; se puede ver 
á todas horas. 4766 4-26 
¡ N E G O C I O S ! ¡ N E G O C I O S ! 
A los que deseen comprar casas tcnemss más de 30 
en venta de $1,500 hasta $18,000 en oro, situadas en 
esta ciudad, en el Cerro, J e s ú s del Monte, Regla y 
Guanabacoa. 
De lincas rúst icas , vendemos varios potreros y es-
tancias, próximas á carreteras y ferrocarriles, y un 
ingenlb con 100 cabal ler ías , á 12 leguas de la Habana, 
soberbias máquinas , hornos de sistema Fish, triple 
efecto de 40 á 00 bocoyes diarios. 
E n establecimientos vendemos varias bodegas, una 
ó dos fondas y un magnífico hotel y dos boticas muy 
bien surtidas. 
Podemos ofrecer en criados, excelentes cocineros y 
cocineras, manejadoras, costureras, criados y criadas, 
camareres, vocheros y porteros, reconocidos porj su 
honradez y buenos servicios. 
Los señores que necesiten, pueden dirigirse al Cf-n-
tro de Negocios y Colocaciones de Alvares y R o d r í -
guez. Aguacate 54. 4733 4-26 
S E V E N D E N 
las casitas San Miguel números 272 y 274 en $1,400 
oro, en la misma n. 274 informarán de 7 de la m a ñ a n a 
á 2 de la tarde. 4757 6-26 
S E V E N D E 
una bodega en bastante proporción por causas que se 
le dirán al pretendiente. De más pormenores y razón 
Manrique 136, de 4 á 6 tarde. 
4754 4-26 
¡Buen negocio! 
Se vende un bonito kiosko de tabacos y cigarros, 
situado en portales y en un punto céntr ico de esta 
ciudad, informarán en Galiano 75, pele ter ía la Isla de 
Cuba. 4790 10-26 
VE N D O C O N M U C H A U R G E N C I A . E N $3.500 oro, una. fonda sobresaliente, situada en un punto 
de primera, marchan te r í a constantey segura lodo el 
a ñ o : : diario unos $100 B . ó más . Vendo también un 
famoso censo en buena linca productiva: lo quemo en 
$5,000. Trato directo con aersonas que compran de 
verdad. Dejar aviso, Angeles 7, café. 
4599 &-22 
C A R M E L O . 
Se vende en el lugar más pintoresco, calle 12 n. 14, 
un solar fabricado de manipos ter ía , en condiciones 
de poder vivi r familia por tener muchas comodidades 
v agua en todas las babitaciones: informarán Ancha 
del Norte n. 286. 4644 15-23A 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de mampos le r ía , recién 
construida, n ú m e r o 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la calle 5: en la misma informarán. 
4479 30-20Ab 
LOS L I Q U I D A D O R E S D E L A S O C I E D A D D E M . Fan tonyy C'}, de Cárdenas , venden los alma-
cenes situados en el l i tora l de la bahía , calle Gárnica 
números 17il9 y 22[24, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además uua goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado basta las doce del día 10 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día y hora se 
abr i rán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juic io de 
los liquidadores. E l inventario es tará de manifiesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los informes necesarios y permi t iéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas , 16 do abril de 1892.—Juan 
Lar rousse .—Mart ín Fantony. 4321 26-17A 
SE V E N D E U N A F I N C A D E T R E S C A B A -llerías de tierra, con palmar, agua corriente y tres 
viviendas, una de tabla y teja, situada en el puente de 
las Vegas. A uua legua equidistante de Guanabacoa 
y Santa María del Rosario y media legua de la calza-
da de Güines . Informan en Amistad 136, Habana, y 
Pepe Antonio 48, Guanabacoa. 
3785 26-3Ab 
DE AMALES, 
SE V E N D E 
Un caballo, un millor , una limonera en buen estado 
y ropa de cochero, Zulueta 32. 4028 4r-29 
U N C A B A L L O C R I O L L O R E T I N T O , 
sano y sin resabies, San Ignacio núm. 106. 
4926 7-29 
S E V E N D E 
un caballo criollo, siste cuartas tres dedos, maestro 
de coche: en la misma una duquesa sola ó con su ca 
bailo. In fo rmarán calle de los Hornos n ú m e r o 12. 
4910 -1-28 
C A B A L L O A N D A L U Z . 
So vende nno de cuatro años v medio, maestro de 
t i ro : puede verse en la calle de Bernaza n ú m e r o 65. 
4879 al-27 d3-28 
SE V E N D E U N C A B A L L O como de 5 años, buen caminador, muy fuerte, para lo que deseen aplicar-
le, manso y noble; y una pareja de caballos criollos, 
maestros en el t iró, trote l impio. Aguacate 112. 
4822 4-27 
A V I S O . 
Se vende un hermoso caballo de monta con su 
montura, propio para un cobrador ó un joven, puede 
verse á todas horas Ocrap ía 87, establo L a Bomba. 
4810 4-27 
S ^ V E N D E 
una cria de gatos de Angora, propios para regalos. 
Neptuno 8, altos. 4824 4-27 
S E V E N D E 
U n buen caballo del Canadá , color a lazán, maestro 
de tiro, sano y de arrogante presencia. Prado 113. A l -
macén de Barros. 4725 4 -26 
DE CARIAJES, 
SE V E N D E 
un magnifico faetón propio para un doctor, puede 
verse en la calle de la Zanja esquina á Infanta n. 154, 
á todas horas. 4935 6-29 
AV I S O A L P U B L I C O . — S E V E N D E , P O R te-ner que ausentarse su dueño , un t í lburi america-
no de vuelta entera, de dos y cuatro asientos, y dos 
ídem de doe asientos y media vuelta: infs rmaráu en 
el café de la esquina de Tejas. Monte 509. 
4897 10-28 
Por ausentarse su dueño para 
Europa. 
se vende una duquesa francesa en buen estado; una 
magnifica pareja de caballos criollos; un tronco de a-
rreos de pareja, llamantes; una limonera en buen es-
tado: también se vende un dog-kart de cuatro asientos 
el más pequeño y bonito que ha venido á la Habana, 
con su arr,>o de limonera avellano, flamante, nuevo; 
todo se puede ver en Marianao, calle de Pluma n ú -
mero 8: informaráu cu Oficios 30. Habana. 
té» m 8=20 
U n milord del mejor fabricante, en perfecto estado, 
un hermoso caballo americano v los arreos correspon-
dientes. Reina 90. 4918 4 -̂28 
S E V E N D E N 
dos duquesas y cuatro caballos; todo está en buen es-
tado: callo de Espada n. 2, entre San L á z a r o y Con-
cordia, se puede ver de 6 á 9 de la m a ñ a n a . 
4884 4-28 
S E V E N D E 
un carruage-duquesa acabado de retocar v propio pa-
ra todo uso constante por su sólida construcción: pde-
dc verse ó impondrán en San Miguel 184. 
4894 6-28 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para hacerse de un cannagc bueno, elegante y por 
poco dinero: se venden dos duquesas, una nueva y 
otra casi nueva. Trocadero 12. 
4828 4-27 
S E V E N D E 
una cesta jardinera que hace de vis-a-vis, con su pa-
reja de caballos criollos y los arneses correspondientes 
"Neptuno n? 19. 4737 8-27 
SE V E N D E N D O S C A R R O S P A R A E X P E N -der cigarros ú otra industria análoga, son de cua-
tro ruedas con muelles, uno de ellos puede verse M a r -
qués González, esquina á San Rafael, en el taller de 
efectos fúnebres, éste tiene puesta una rueda vieja, 
pero la nueva está en el taller; se quema en $250 b i -
lletes y otro más chico y con arreos para dos caballos 
puede verse en San J o s é , entre Gervasio y Belascoaín 
tren de carruajes, este se quema también en 150 pesos 
billetes, aprovechar ganga: su dueño Rcvillagigcdo 
número 107. 4769 4-26 
U n milord y tres magníficos caballos y demás uten-
silios del coche. In fo rmarán Omoa n. 26. 
4772 4-26 
SE V E N D E N O C A M B I A N POR OTROS C A -rruajes 2 elegantes vis-a-vís do 2 fuelles; un m i -
lord y un faetón; todos remontados de nuevo v de la 
marca de Courtiller. Aguila 84. 4686 8-24 
Una duquesa nueva de úl t ima moda. 
Una duquesa y un milord en buen estado. 
U n magnífico break para paseo. 
Otro á propósi to para la temporada, muy ligero. 
Un cabriolet casi nuevo. 
U n coupé grande, otro regular y dos chicos. 
Se venden baratos y se toman en cambio otros ca-
rruajes. 
S A L U D 1 7 . 
4709 5-24 
SE V E N D E U N V E L O C I P E D O G R A N D E , de los llamados Vicíelo, completamente nuevo, se 
vende por no saberlo manejar su dueño y se da en 40 
pesos en oro, habiendo costado muchís imo m á s : xiuedc 
verse en Guanabacoa, Pepe Antonio n. 58, frente al 
cuartel de bomberos á todas horas del dia. 
4609 15-22A 
SE V E N D E 
un hermoso y flamante milord, un magnífico sillón para 
dentista, una máquina para orificar y un estante; todo 
barato. D a r á n razón Teniente-Rey"25. 
4350 15-19ab 
DE IÍÍBBL Efl 
EN 7 C E N T E N E S SE D A N P O R A U S E N T A R -se su dueño 12 sillas, 4 sillones, 1 confidente, t o -
dos de Viena. una consola y un aparador de caoba con 
tres mármoles : de las dos de la tarde en adelante 
Suárez 58. 4965 4-29 
S E A L Q U I L A N 
píanos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
envases vacíos para pianos, muy baralos. 106. Galia-
no 106. 4950 -1-29 
V I E X A Y P A R I S . 
Ha llegado la segunda remesa de los afamados pia-
nos de B E R N A R E G G Y, que se llevaron/o.? ^JCÍWC-
ros premios en las dos exposiciones celebradas en a-
que los capitales del mundo civilizado. 
Seguiremos vendiéndolos barat ís imos al contado y 
á P L A Z O S COMODOS. 
Vengan los señores profesores á ver los mejores pia-
niuos que hay en el mercado. Se venden envases va-
cíos, 106, G A L I A N O , 106. 
4951 .1-29 
P I A N O 
Se vende un hermoso piano de conciorto, de siete 
octavas y una cuna de bronce propia para un regalo. 
Estrella 15, de 10 á 5. 4934 4-29 
SE V E N D E 
E n Virtudes número 61, puede verse. 
4921 4-29 
SE V E N D E U N B O N I T O J U E G O D E S A L A Reina Ana de nogal con sillones de muelle, un 
aparador, un lavamanos Luis X V , uu lababo, una 
mesa de corredera, un escaparate y un magnífico pia-
nino de Pleyel. todo en proporción. Damas 48. 
4916 4-28 
Q E V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S M U E -
^5l)lcs de una familia que se embarca para la P e n í n -
sula: darán razón Prado 94. 4864 4-28 
CONTRATACION Y PRESTAMOS. 
Facil i ta dinero esta casa sobre prendas, muebles, 
pianos y objetos de valor. 
Hay un gran surtido de prender ía fina y brillantes, 
muebles de todas clases, infinidad de obje|os de valor. 
Nota.—Haj 'una mesa de billar, con veinte bolas y 
juego de tacos, que se da en un precio muy barato. 
LA SERVICIAL. 
N e p t u n o n . 1 2 8 , e s q u i n a á L e a l t a d , 
de M a n u e l A l v a r o d i a z . 
4601 alt 6-22 
SE VEOTEIT 
varios muebles finos de cuarto y demás, por ausentar-
se una familia: impondrán O'Reilly 96. 
C 691 4-28 
T E N I E N D O Q U E A U S E N T A R S E 
una señora extranjera desea vender su pianino de E -
rard, muy sano y de buena forma, en 6 onzas; aprove-
chen que es barato: darán razón en la calle de Econo-
mía n. 44, de las 10 en adelante. 
•1893 4-29 
LA E S T R E L L A D E ORO, D E P A R D O Y Fe r -nández , Compostela 46; juegos de sala, de come-
dor y de cuarto de $34 á 400 oro; camas á 12, espejos 
y objetos art ís t icos. Relojes y joyas de oro, plata y 
brillantes á precio de ganga. 4902 4^28 
S E V E N D E 
todo el mobiliario de una casa de familia por ausen-
tarse ésta: en los altos de la sedería L a Rosita, Ga-
liano esquina á Salud, n . 128: de 7 ó 9 de la m a ñ a n a y 
de 2 á 4 de la tarde, se puede ver y tratar. 
4835 , d3-27 al-27 
SE V E N D E N O SE A L Q U I L A N DOS P I A N O S : uno de gran forma de cuerdas cruzadas y otro que 
no necesita pianista; tiene danzones, habaneras, p o l -
kas, valses, rigodones, zapateos, propio para un esta-
blecimiento, que por negocios tiene que ausentarse su 
dueño. Sol 110, altos, á todas horas. 4821 4-27 
U n m a g n í f i c o 
y elegante pianino Erard se vende muy barato en 
Manrique 44, casi esquina á Virtudes. 
4859 4-27 
Mueblería y Joyería " E l Cambio" 
S. M i g u e l G2, easi esquina á Galiano. 
"JSl Déf ic i t del Prcsnpucslo."—El que se instala, 
el que se casa, pasan á veces los grandes apuros, cu 
la necesidad de amueblar la nueva casa. Que el j u e -
go de sala, que la cama, el vestidor, el aparador, el 
escaparate, la mesa corredera, el lavabo, todo cuesta, 
todo sube y. como no todos son tan bábiles, como el 
actual Ministro de Ultramar, el presupuesto resulta 
con déficit. 
Pero nosotros venimos en su auxilio y, en vez del 
déficit, le ofrecemos el superávit . ¿Cómo? Pues del 
modo más sencillo; haciéndole economizar en cada 
objeto, por la modicidad del precio, un 15, un 20, un 
30 por ciento, los adquiere todos, y aún le sobra algo 
para otros gastos. 
Los precios que siguen no nos dejarán quedar mal y 
una visita al Cambio, S a n Miguel 62, no será tiempo 
perdido. 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos á 20, 30, 
40 y 50 $; escaparates de nogal y palisandro, de una 
y dos lunas, á 119, 85 y 75 $; escaparates de caoba, á 
20, 30i 40 y 50 $; aparadores á 5, 10 y 15 pesos; j a r r e -
ros á 5, 7 y 8 pesos; mesas de corredera a 15 y 20 pe-
sos; peinadores á 25, 28 y 30 pesos; lavabos deposito 
y corrientes á 50, 40, 30, 20 y 10 pesos; tocadores á 10 
pesos: cajas de hierro chicas y de combinación, para 
Sra. á 10 pesos; burós á 30, 40 y 45 pesos; neveras, á 
10 pesos; mesas de noche con respaldo á 8 pesos; s i -
llas de Viena á 20 pesos docena; sillones á 10 pesos 
par; sillas amarillas y negras-á 10 y 6 pesos la docena; 
é infinidad de cosas más , como lámparas de cristal i n -
glesas de una y tres luces, muy baratas, camas de hie-
rro con bastidor á 10 y 15 pesos, bastidores usados á 
50 ets. é infinidad de cosas más . 
En prendas de oro, plata y brillantes y relojes de 
ambos metales y de los mejores fabricantes, t ambién 
tenemos buen surtido y á precios sumamente módicos; 
conque no olvidarse de esta casa. 
S a n Miguel 62. easi esquina á Galiano. 
4780 4-20 
S E V E N D E 
un armatoste nuevo con vidriera, propio para pelete-
ría ó quincal le r ía . O-Rei l ly 104. C 677 4-26 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase do úti les para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
3975 26-6A 
J A . B O U T U H C O 
D E C O L G A T E 
á $ 3 centavos gruesa. 
UNA ORAN PARTIDA. 
A. C A S T E L L S Y COMPAÑIA. 
E M P E D R A D O 
C 652 
N S . 2 4 , 2 6 y 2 3 , 
8-21 
del Dr. J. G-ardano. 
Este cosmético, conocido de la aristocracia m a d r i -
leña y habanera hace doce años, es el mejor de todos 
los conocidos: compuesto de sustancias inofensivas, 
sin daño alguno para la salud, T l N E M A G I S T R A L -
M E N T E E L C A B E L L O de su hermoso color p r i -
mitivo natural , dejándolo brillante y sedoso, sin que 
el más hábil experimentador conozca el artificio. Co-
mo no contiene N I T R A T O D E P L A T A , no mancha 
ni ensucia, n i exijo acto preparatorio p a r a su em-
pleo. Tonifica el vulvo cabelludo desarrollando su cre-
cimiento, comunicándole su exquisita fragancia, cua-
lidad que no retine n i n g ú n tinte conocido.—$1 plata 
el estuche cu casa del autor. Industria 36, y cu las 
buenas boticas. 
Cápsulas p u l í a s del Dr. J . M m . 
Adoptadas por todos los médicos por su forma c ó -
moda, eficaz y segura para curar radicalmente y en 
menos tiempo que laí preparaciones de copaiba, s á n -
dalo y trementina las Gonorreas, blenorragias, 
F lujos y catarros de la vejiga sin producir cólicos, 
eruplos n i diarreas, bastando muy pocos días para 
conseguir un excelente resultado aun en los"casos re-
beldes.—$0.60 plata pomo en casa del autor. Indus-
tr ia 36, y en las bueaas boticas. 
487S m i&m i 
DE M Á O Ü I N M , 
Ladri l los y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y COMPí1 , comerciantes é impor t a -
dores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apostado 346. Habana. 
Cu 559 1-Ab 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a 
Cuatro centr í fugas completas, bombas de vacíe» 
máqu ina de vapor de 18 caballos de fuerza, tornos 
para metales, recortador, taladros mecánicos , bomba 
de vapor, Davidssn "donkey", para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de mano, motores 
de gas, motores para elevar agua. Calderas de segu-
ridad. Carritos para azúcar , arados, segadoras, he-
rramientas, manómet ros , llaves de vapor y agua, ca-
ñer ías , etc., etc. E u venta por A M A T y Cp., comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria é 
implementos de agricultura. Teniente-Rey 21, A p a r -
tado 346.—Habana. C 561 alt 1-Ab 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúca r y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente-Rey 21.—Apartado 346—Habana. 
C 562 1-Ah 
Se vendeu 
Dos calderas Babcock y W i l c o x , casi nuevas, de un 
año de uso, de 156 caballos de fuerza cada una. Para 
más pormenores dirijirse al Ingenio Soledad, Cien-
fuegos, ó al Sr. D . J . R. Anderson, Mercaderes 22. 
4659 6-23 
Micios gitrairos. 
Ellmas dulce i s los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la de 
ATKIXSON. Evitar las imitaciones. 
ATRINSON'? . 
A G U A d e C O L O N I A 
El agua de colonia es uno de los perfumes 
mas refrescantes. La de ATKINSON", de fabri-
caciop inglesa, está reconocida como la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
T . &. E . A T K I S Í S O S T , 
24 , O íd B o n d Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azíü JT amarillo escodo y la marca 
fabrica, una "Rosa blanca'* 
con la dirección comoleta. 
i correas debajo da los muslos, para varico-
, hidroceles, etc. — Kxijase el sello del inventor, 
sasDinsorfo. 
L E GOW1DEC 
SCCCKPOR 
Bendag ista 
13, mo Stieasí-Karcel 
JPA.JXIS 
DÉeosÉ 
L E Q U I N A R A 6 0 U C Y 
I D « e x o » l * s t j » r w s o l t s d o a 
« n t o d o s l o » o a s o * <S* fiÜEfSíá i i t EEESLiDñB 
¿svama rápiáassisaii lot F U S S S i S A S ¡g 
L A S V E R D A D E R A S P A S T I L L A S 
con Sales naturales extraídas áelas Agnas Minerales de 
ÍC ceitcteit en tajfa nielúliccis selladas 
y que llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Vichy 
Digestiones d c i l e s . — M a l e s lie estómago 
ESTACION DETOSBANO&J 
del 15 de lia.™ 
80 de Setlemlirs 
B a ñ o s , D u c h a s , G a s i n o , T e a t r c i . 
Depósitos en la tabana: José Sarra; Lobé y Torra'bas.— 
En Matanzas: Mathias Hermanos; Arti's y Zanetti 
y en las pi-mcipales Farmacias y DroguonaSi 
5 esj WkfS k% $ 
Ü i tí 
4!% ^ ^ D ^ l U l C K S Q S 
^ H'. TCffetal , de abyo-
','.15«S!?$-1L, "TsPf! Jut» inocuidad {ga-
-IN/^^SOÍES^ ^ • ' '•• ' •'''•¿-
w » » . » í n i s l tpa to 
d e p l a t a jior U 
S^JK? a a á í f e i s d e ! Químico 
•tícIésSr .ííiaruK) 
iiivov ••K niinercrtct 
m i e n t o d e l o s c a h e i i o s y . . . I • b a r b a r l a voz que IcediWoí 
m a s b e l l o s c . - l e r s i:n t-ir.-U-s, s i n r a a n c l i a r i a p i e l 
D:;: Ó.SITO O INKUAJ. : 
T H . B 3 J O N iPerfaD^rh inzniak.aBinOfOS '.Francia-
S e v e n d o an ¡.fí H i t h l l t i a e n c u s a 'le J O S É SARRA 
L O B É y T O R R A L B A S y e n :a> br ienus i 
m J E , 
al CLORILDRO FOSFATO ¿2 CAL 
Empleada cou buen é x i t o en loa Hospitales 
do P a r í s y recomendada por los Médicos 
de todos p a í s e s con t ra : 
T O S g 3 F E a T E ^ S - . C E S 
E N F E 9 3 f ó ! S B A D S S D E L F E C H O 
Y E L R A S S Ü I T I S E S O 
(de IOÍ S i i i o e t imulurtos y i l lo/orm*e) 
SE VENDE KJÍ LA CASA DB 
L. P A W T A U B S R a B i Cl«, rea juks César, «.PARIS 
Y EN I.A8 rRINClr.'.I-ES ÍAIUTACIAS Y DROODIMAB 
T a m b i é n 80 v e n d e uzz p r o d u c t o a n é l o g o 
e n f o r m a , de C Á p a t t l s a 
CÁPSÜUS P ñ y i A Ü i E f ? 
COJ9 
M m í i EíeiTO teMB 
HZW-YORK Aprobtdas porltA^adeni!» 
tí: Kedloln» ríe Pirit, 
AdoDtatítí por el 
\Formiilar:n ofíclal í'rartil] 
í autorizada: 
por el CdoMjo medical 
(. i s t > 3 de Sin Petereburía. 
\ Par t ic ipando de las p rop isd ides J c l S s l o j 
¡ y de l H i e r r o , estr. s Pildoras convienen es- { 
1 pec la lmenlc en las enferniodades tan varia- { 
idas que de te rmina e! j é r m e n escrofulosoj 
1 (tumores,ol)Stri'.cc!0}n.iT humores ri'íos,tX<i.),\ 
\ afecciones c o n t r a í a s cuales son Impotente»! 
¡ l o s s imples fe rn i i rmosos ; en la GIÓFOBÍB^ 
> [colores pál¿dos),Zi«-'j.corretí{/lore3blancat], ^ 
1 la A m o n o n r c a [menstruaci n nula ó áifi-
I «7) , la T£«S» , l a B í f l l i » c o n s t i t u c i ó n » ! , tío-
' E n fin, ofrecen i loa p r á c t i c o s un agente( 
t e r a p é u t i c o de los mas e n é r g i c o s para estl-j 
1 mula r e l organismo y modif icar las COÜSU-j 
1 tuclonoa l i n fá t i ca s , d é b i l e s ó debilitadas. 
N. B- — E l l odu ro de h ier ro Impuro ó oí-| 
. teradoos u n medicamento inf ie l é irritante. 
© C o m o prueba de Dureza y autentlclcadde< 
® l a e verdaderas í - í t a s r a s <,e B l s n o M - a J 
\ exsljase nuestro sello de j S P j f 
plata reactiva, n u e s t r a ^ / ¿ < í ^ 
( f i r m a adjunta y e l sello,, 
I déla UnióndeFabricantes 
farmacéutico de Parit, calle Bonaparts, 40 
DESCONFÍESE DE LAS F A L 3 i n C A C I O I f B 8 
y Grajeas de Gibert 
FECGiO^ES SIFILITICAS-VICIOS DELA SAK8I 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e tolerados 
por e l e s t ó m a g o y los i n t e s t i nos 
E x í j a n s e l a s F i r m a s d e l 
D ' G j B E R T y d e S O U T I G N Y s F a r m s e é a t i c c 
Prescritos en todas partes por les primeros mód/ooa 
Populares en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
B í s d i c a c i o n D e p u r a t i v a y R e -
c o n s t i t u y e n t e , permi t iendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta c u r a c i ó n . 
Espelo prontamente los humores , la 
b i l i s , fiemas viciadas que causan y 
e n l r e í i c n o n las enfermedades; pur i -
fica la sangre y preserva de r e i n c i -
dencia. 
i "; i .1̂ .1.0 .U; I D G 5̂  ; 
1 5RÍ.D0S, dosados s e g ú n la edad, con-
i^-l v in i endo sobre todo en las E n f e r r a e -
<{>¡ dactes C - r ó n i c a e . 
• 1 E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d o l o » B e - ! • { • m e d i o s l í q u i d o s , p u d í e n d o reempla-
zarlos en las personas á quienes té- j 
r pugt ían los purgativos lícjuldos. 
^ •'l'VI n.f\f\ r̂ f\f, f̂ f̂ t\ 
& Son soberanos contra el A s m a , 
4)\ C a t a r r o , G o t a , I l e n m a t i s m o , 
T n i a o r e s , U l c e r a s , P é r d i d a d e l \^\ 
a p e t i t o , t ' a l e i i t t tvas , Vougea-
$ t i o i t e s , E n f e r m c . d a d e a d e l I l í - \ 
¡ j a d o , J E m p e i n e s , H u b i e n n d e » , 
E d a d - c r í t i c a , etc. 
todo producto que uo l leve las s e ñ a s de la | 
Fcia COTTÍN, yerno de Le Roy 
R u c d e S e i n e , 5 1 , P A R Í S j 
DEPÓSITO EN TODAS LAS PARMACIAS. 
B á i s & t n d do T o i u , ¿ J q u i t r e n , A o o n f t a 7 K l o n o e u t f u r a á a Sodio pü«*o 
¡ p a r a la curación cierta de l a T t s h , Bronqui t i s a r é n i c a s , C a t é r r e s , L e H i t s i t i g , E x t í ñ -
1 s i s a é § Voz y E n f s r r M t í a d t t á s l a g l s l . — P a r a s i e m p i c o c c n s u l U & s e l prospecto. 
PARÍS, FARMAC!* C £ n 7 a & L , SO. faubourg ttofrtmsrfre, ? «a ueat lat {«masiu « t m g s r u . 
Deoosliarloa an L a S a b a n a : J O S f t f y T O R R A U B A S . 
iINTURA INSTANTANEA 
L , A U N I C A para t e ñ i r los Cabellos lodos colores, Barba eu 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v negro E S E S S P í Q n A S A P S antes do su 
a p l i c a c i ó n . — Se garanlizan los efectos. 
Oepós/ío genenl en /a Habana : L A R E I N A D E L A S F L O R E S , DORIA y MILHAU.suco" de Dufi/o y Cto 
SALONES ESPECIALES PARA APLICACIÓN DE LA T i n t u r a I n g t é ' & t * 
T o s e s 
A P R O B A C I O N DE LA A C A D E M I A DE M E D I C I N A DE P A R 
Para la 
B r o n q u i t i s 
I N F L U E N Z A 
. _)E P A R I S 
c u r a c i ó n d é las A F E C C I O N E S de los P U L M O N E S y de los ¿T 
B R O N Q U I O S , ca lma la T O S E y supr ime el I N S O M N I O . g 
^ 1 F . G O M A R é H i j o , 28, R u é Saint-Claude, P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. $í 
j 0-000 oooov 
VAS OBLEAS A I l M k S O V A L A S L GORLINI 
3 ¿ i . R u é des F r a n c s - S o t u r c r e o i s — jP-AJRXS 0 
M e n c i ó n . H o r L c r a b l e , Z E s r p o s l c i o r i . " C T n . i - v e r s a . l e i S S S 
l a hechura de esta 
Oblea, la hace mr.olio 
S. G. D. G. 
mnt fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las que se conocen, y 
su capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande. 
La máquina de cerrar Z 
estas Obleas se reco- a 
mienda por su simpli- 0 
cidad, su rápidez de cer- 9 
rar varias obleas a la vez, * 
y por su precio módico- 1 
Depositario en LA HiBAHÁ; 2 
-JOSÉ SARRA X 
Coda Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 3 tamaños 0 
do las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. 0 
>o-o o o < > o - c > o o o « > o o o o o o G < í < > o o < > e > o o o o o - o o o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sol 
e l L A 
( H a r i n a , L á c t e a I T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S 
Izijzs! so í ir t cada caja esta E t í q a e t i Adjmita 
L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
[ M l ^ - N U T m T I V O j ICON OUINAi 
E i mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por Jas 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
